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Hatoa,—Salado 14 le SeptiemlDre 8f IS9%^Éa11k*ltaciótfde la Sant^Cm?, yvs*n Crsscencle, mártir. húmero 219. 
— — . 
ADMIN1STEAC10N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado agente de este periódi-
co en La Cidra el Sr. D. Paulino Gayón, 
con quien ee entenderán loa Sres. flueorlp-
tores en dicha localidad. 
Habaoa 5 de Septiembre do 1895.—El 
Admlalatrador, V. Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del DIA-
RIO DE LA MARINA en Placetas el Sr. Don 
Saniiago Bermúdez, con esta fecha he nom-
brado al Sr. D. Casimiro Díaz Villanovo, 
con quien se entenderán en lo a^cealvo loa 
señorea auscriptorea en dicha localidad. 
Habana 2 de septiembre de 1895.—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
Por renuncia de loa Sres. P. Pire y Comp. 
ee ha hecho cargo de la agencia del DIA-
RIO DK LA MARINA en Amarlllaa, el acíior 
D. Bernardo Canellaa. 
Habana, 2 de Septiembre de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
Telegramas por d -̂ alsle. 
S E U VI t i O T E L KGRAFIC© 
.Diario de la Marina» 
AL U CARIO DB i.A MARINA. 
aÁükáiAJ 
T E L E G U t A M A S D 6 A N O C H E . 
DE OFICIO. 
NACIONALES. 
Madrid, 13 de septiembre. 
EL " U I U D A D DE CADIZ" 
H a zarpado de S a n t a C r u z de T e -
nerifa e l vapor correo C i u d a d de 
C d d i z , q v i e s a l i ó de C á d i z el d i a l O. 
Conduce voluntarios y corrigendos 
para e l E j é r c i t o de C u b a . E n la y a 
citada capital de C a n a r i a s embarca-
ron í u e r z a s de las que formaban la 
g u a r n i c i ó n de l a plaza, y a d e m á s 
jefes y oficiales. 
M A L EFECTO. 
IJO, C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a di-
ce que h a producido m u y m a l efecto 
la l igereza conque la prensa oficio-
s a asegura que l a r e n o v a c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s e n l a i s l a de C u b a 
se ha efectuado imparcialmente; a-
ñ a d i e n d o que semejante a f i r m a c i ó n 
resu l ta u n a verdadera burla, pues 
es u n hecho que dichos A y u n t a -
mientos han sido entregados al par-
tido de u n i ó n constitucional . 
LOS CAMBIOS. 
H o y se cotizaron en la B o l s a las 
l ibras ester l inas á 2 9 . 6 5 
COItlANUANClA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 3?—Requisitoria. 
Don Ramón Vázquez Núfiez, Alférez de Fragata 
Sradnado y Ayudante Militar de Marina del Distrito e Bada. Por la presente cito, llamo y emplaza al 
inscripto disponible de este trozo Francisco do Rio 
Bonome, hijo de Antonio y Rosa, natural de San 
Pontaleón das Vifiia, ayuntamiento de Paderme, 
proTinoii do la Coruña, el cual se ausentó para Sa-
gna la Gr.-tnde (Cubd) igaoriadose su paradero ac-
tual y al que instruyo sumaria de prófugo por no ha-
berse presentado para ingresar en el servicio activo 
de la Armaila para el que fué llamado en primero de 
Enero ÚHÍILO. á ñ<i de que dantro del término de diez 
diez siguientes al de la inserción de esta requisitoria 
en los periódicos oficiales del Apostadero se presente 
k la Autoridad de Marina más inmediata á su res! -
dañóla con apercibimlent > qua si no lo verificase 
procederá contra él á lo que haya lugar. Al propio 
tiempo en nombre de SS MM. el Rey y la Reina 
(q. D. g.) ruege á todas las autorUades civiles y mi-
litares de la Isla para que ordenen lo conveniente á 
la captura del citado pr fago poniéndolo á disposi-
ción del Exorno. Sr. Comandante de Marina del A-
postadero.—Sada & 20 de Agosto da 1895 — E l Juez 
instructor, Raitén Vázquez,—El Secretario, Anto-
nio do Campo. 
Y para su inserción en el "DUrio de la Marina" 
firmo la presenta copla de orden da 8. E . el Exorno. 
Sr Comau linte General del Apostadero. 
Habaui 12 de Septiembiede 1895.—El Jefe de Ks-
tado M&yor, Pelayo Pedemonte. 4 lt 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA D E CUBA. 
Negociado do Itontas Estancadas y Loterías 
L O T E R I A . 
AVISO AL PÜBLIOO. 
Ki lunei 16 del corriente mes de Septiembre, & 
las 2 de la tarde, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Éxcmo. Sr. Intendente Oral, da Hacienda se hará 
por la Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 
boUs de los números y de las 477 de los premios de 
que se compone el sorteo ordinario número 1,519. 
El martes 17 á las siete en punto de su ma 
fian», se introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, procediéndosa seguidamente al 
aot > del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta-
dos desde el de la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociado los sefiores auscrip-
tores á recoger los bllíotes que tengan suscriptos 
oorrespondieutés al sorteo ordinario número 1,520; 
en la inteligencia de que pasado dicho término, se 
dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Desde el día do la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sor-
teo ordiuurio número 1,520, que se ha de celebrar 
á las «ie e de la mañana del dfa 28 del corriente 
mea de Septiembre, distribuyéndose el 75 por 100 de 
su valor total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno. 9 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda 75.000 
Quedan para distribuir,,....,... $ 235.000 
EXTRANJEEOS. 
Nueva York 13 dt septiembre. 
LOS FILIBUSTEROS EN J A M A I C A 
Comunican de Kings ton (Jamai-
ca), quo la junta, revolucionaria cu-
bana de aquel la c iudad h a sufrido 
u n quebranto terrible en s u s asun-
tos financieros. 
L o s insurrectos cubanos acusan á 
s u presidente, el s e ñ o r IZoudón, de 
despilfarrar el dinero, por cuya cau-
s a re ina m u c h a e x c i t a c i ó n entre e-
Uos. 
LOS PORTUGUESES EN AFRICA. 
A v i s a n do Lorenzo M á r q u e z (Afri-
ca Oriental), que los portugueses ba-
t ieron á los i n d í g e n a s en M a g u í , á 
qu ienes ocasionaron 3 0 0 muertos. 
P o r parte de los portugueses hubo 
se i s muertos y veinte heridos. 
T E L E GUAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York septiembre 12, 
d las '»\ de ta tarde . 
Oii'/iiH españolas, á $16.70. 
CentenoH, ft $4.S1. 
Descuelgo p.«pel comercial, (»0 div., de 4í fi 
ói por ciento. 
CamldíM sobro Londres UO djv. (banque-
ro*), A $4.891 
Idem sobr * París, (JO div. (biuiqneros), d 5 
francos ISJ . 
Idem sobre Hamburgo, 00 djv. (banqneros), 
¿95* . 
Bonos registrados de lo? Estados-Huidos, 4 
por ciento, á 11», ex cuptfn. 
Centrítagaít u. 10, pol. 5>({, costo y flete, d 
üg, uominal. 
Idem, euplaza, d 81. 
Itegnlnr d buen refino, en plaza, dd d '¿1. 
Azdcar de miel, eu plaxn, 2J d 2f. 
Mieles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 10,300 sacos de azúcar. 
Idem: 100 bocoyes de Ídem. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, de $U.2.> 
d nouilnul. 
Harina patent Minnesota, & $4.00. 
L o n d r e s septiembre 12. 
Azdcar de romitlach», nominnl d '.);(!i. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, d l l i S . 
Idem regular refino, de 8{ d9(^. 
Consolidados, d 107 18(1G, ex-Interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2̂  por 100 
Cuatro por 10o español, ft G81, ex* interés. 
P a r í s Septiembre 12. 
Uenta 8 por 100, d 102 francos 10 cts., ex-
luterés. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ^ Abrió de 89^ á üO 
NAOIONAI . . j Cerró de 89^ a ÜÜ 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayaatamlento 1? blpoteo» 
Obligitclonet HipoteuaHai Jal 
Exorno. Ayutitamiento..., 
Billete. Uli>olscarloi) Ua 1» lalx 
da (Juba 
ACCIONES 
B«noo Eapa&ol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio, Ferrooarrl 
lei Unidos de la Habana y Al 
maoenei de Kogla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júoaro.. . . 
Compafifa Unida de los Ferro-
carriles de Caibariéo 
Compa&ta de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compafifa do Caminos de Hierro 
de Sagna la Orando 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos á Villaclara 
Compafifa dol Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipoteo&rios de la Compa-
fiía de (las Consolidada 
Compafifa de Gas Hispano-Ame-
Brioana Coasnlidada 
Bonos Hipoteoariei Conrertldos 
da Gas Consolidado 
Kefinerfa de Aeúoar de Cárdenas 
Compafifa de Almacenes de Ba-
oendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de De 
pósito de la Habana.. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara..., 
Compafifa de Almacenes de Santa 
Catalina 
Ked Teleftfnioa de la Habana. 
Crádito Territorial Hipotecarle 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Virares 
Ferrocarril da Gibara y Holguín. 
Acciones 
Obligación ea.. 
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PSKftíIOS A aSPABTIE. 
PraMoc. Petos. 
1 de 
1 de a,. 
1 de , 
5 de „ 1 000 , 
469 de „ 200 
2 aproximaciones páralos ndmeros 
anterior y oosterior al primer 
prornlo á $400 . . . , 
1 aproxhuioloue* para los números 








481 píomio» • 225 000 
Preelq da los billete*; Kl ^utern $20 plata; ül cita 
dragésimi) 50 cls.; el oetogéBÍmo 25 cti. 
Lo que ae arlsa al público para genoral conocí 
miento. 
Habana, 7 de Septiembre de 1895.—ElJefo del 
Negooiai*" «ío Kontis EstanoaJas v Loterías, Mauutl 
ifaría Anilla.—VtV H<i"—í£i Sob-Intendente 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
OOXTKIBÜCION IHDU8TEIA L 
Primero y segando trimestres de 1895 á 96. 
Se hace saber á los cout'ibuyentes de este Térmi-
T o M unioipal que el dia !C del corriente empezará 
en l i Oficina de Recaudación, sita en los entreeue 
les .le e ti Co.ii Capitular, entrada por Obispo, el 
cobi o Me loe rectirgoj mu'ilotpnlaB «abre la Oomribu • 
ción OÍ. S :!•=! dio lortcstri il. correspondiente al IV y 
2? trimes res de 1895 á 1896. 
L i C'i' ri'Uíu se reihzoxá todos lo» dios h&bllaa 
dcad.! l«s lo «le la mafian» luela las 3 de la tardo y el 
plaio pma paghr t.u reca'go- d« apremio ol primer 
tilmestre, terminará en 15 do Octubre pr/x'mo 
El 2.'tr'ni'estre un • s obligatorio álos co!;tr;bu-
yentei nal sfucer cu el expresado plazo; pero se pane 
tamM n̂ ul (obro tliora-eu uso do la t.uto-¡z-»jióu im-
1 arti ia por K. O. de J l de Agesto de 189} - p na e -
vitar á lo* que lo deseen tener nae concurrir dos va 
eos en me ts consecr.tivoí á etectuai' SÜS ptgos; de 
esa maix ra «a impii'e la aglomeración en el despa-
cho, --on mútn&B ventujus para la AdmiDistraclón y 
i onttilmyentes, y no S'j ofende el derecho de estos 
(¡ue, iles le luego, qaed i á salvo con arreglo á los 
preceptos Ifgaivr. 
Habani!, Septiembre 12 de 1895 —I* 1 Alcalde Pre-
bidoute, Antonio Quosada. 1 1158 4 14 
mMum. 
Coranndaccia Militar de Marina y (Capitanía del 
Paeno de la Habana.—Dou Enrique Fn-x«s y 
Ferrua, Toniente de Na^íi. 4ynclact»i d» la Co-
mandancia y Oapita> íi de Pnert i, Jaez de lus-
ti-uĉ t̂ n de 1* mmaria qua se inutruye á Angel 
Villa Fernández por no haberse presentado pa-
ra su ingreso eu el bervioio 
Por el i.refento y tormino de sesenta dias cito, 1U-
mo y emplazo pava que comparezc< en esta Coman-
dancia á los ftniliaies ó per>oua8 que conozcan ul 
Inscripto del Trozo de ŝta capital. Angel Vill i y 
Feruándi z imtu al de Bilbao, bij J de Angel y Ma 
r)a, á fin de que rean oidos eu la sumaria que ins 
truy o á dicho indi vid ao p.>r no haberse presentado 
para tu ingreso en el setvicio en el llamamiento dli-
pneUo en 11 do febrero del corriente alio. 
Habana 6 de '•eptiembre de 1895 — E l Juez IÚS 
truct iK Eiir:qae Frtxss. 3 11 
i en í i l . 
v A PORlíB D E T B A y f i S í i 
EHPEttAN 
Sbre. 14 Mascot»:'I amp.'i t f'ayc-Eluer. 
H S n Apinin: Valencia 
.. 14 Santo: Domingo: Vultmia. 
14 Korgan: Nueva Orleans. 
. . 14 María Herrete de faertu-RIno j esca *». 
.. 15 Washington: Voraorus y escalas 
15 ' u-.o.a; ^•apv»-'líork. 
16 Madrilefir: Liverpool y escalas. 
18 ':ro3ii Voracrui y escalas: 
. . 18 B-ildomero Iglesias: Progreso y Veracruz 
18 ü i i » •>l Wasiilnftoii; N utva- V „i.-.. 
. . 20 r T n b i í i A NULVU -Vor t 
20 Alava: Liverpool y escalas. 
28 Vlgii-iiifii» VariMtrm , es^a'.í-.-
. . 21 Gran Antilla: Valencia. 
. . 2i Héi.oi f. Nueva-Ycríi 
.. 23 SMxio.'- Pío. Kloo y OBOHI». 
. . 24 Ciudad de Cádiz: y decaías. 
25 (;lnC>ftd Condal: Nueva Yurk. 
M 25 Palentino: Liverpool y esoalas, 
„ 25 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 27 S'jguranoa: Vemotai y esealit. 
29 '•'unar-í!'. Colón v -. alai 
:ÍII ' 'ayo Romano: Londres y Ambera*. 
Obie. '•' Fiaiid'ca: Liverpool y escalas. 
4 Manuela; y.-ft' ul- • «noaias. 
M 7 Hago: Liverpool y escalas. 
M 8 Santaude'ino: Liverpool y escalaa 
SAliDSAN 
Sbre. 14 Masrotte Ttmp* U*yo-Uo<""« 
.i 11 Morgan: Nueva-Orleans y escalas, 
II •uMan-Nuefiv-iíorfc. 
. . 16 Wauhidgton: 8t. Nazalre y esoalei* 
16 •«!?»•.• j<. V/í».iTi;t T mp»!»' 
. . 17 Montevideo: Verterá» T escala.» 
. . 18 City oí wajhiugtoa: Varaoruy Oica ŝ. 
19 Yomurí: Nneya-York. 
. . 20 Habana: Nueva-Yorít. 
«• 20 Alfonso X I I I : Coruña y SantandOr. 
.. 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
21 Vigiltincia; Su**w-Vork 
. . 23 Sóneoa: Veracruz y escalas. 
28 Sogiirauca: NUOYB York. 
M 30 México: Poerto-Rloo y OSOBIM. 
Obre. 10 V arfa Herrora. Canarit e 
10 Mac cela: Puerto Rico v esoaM' 
P U E S T O D E l iA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 13: 
De Barcelona y otros, con ejcala en Cienfuegos, <n 
30 día1*, vap. esp. Puerto Rico, capitán Biyona, 
ron. 1742, con carga á C Blauch y Cp. 
Cardiff vap. autriaco Botkanna, cap. Scoplnich 
too, 1017, con carbíSn á Bridat, Mmt'rog y Cp 
Htmbargo y escalas en 31 días, vap. a'aoián 




Para Vigo y Cádiz, y«p. esp. Isla da lizzín, capitán 
Bayona. 
HabUM 13 i» jSeptiwnbre de 1896, 
Movimiento de paaiajeres 
ENTRARON. 
Do BAR"ELONA, LAS PALMAS y T E N E R I -
F E an el vap. ' Puerto Rico " 
Sres. Don Francisco Mier Alejandro Planas— 
Te'e f»r» González-Vicenta Méadez—M ituel Jané 
—Angel Rota—Sebastián Ramos—Amalia Mutin— 
Mal id Genaro—José do 1& t!ruz—Antonio Villegas— 
Esperanza Casas—AJemáB II jornaleras y 2 mar}-
swo», 
Ktitsradati de cabotaje. 
Día 13: 
-Guanas, vap. Praviana, cap. Pnjol, 882̂ 3 tabaco 
y efectos. 
-Arroxos, gol. Lino, pat. Román, 600 sacos car-
bón. 
-Idem, gol. 2 Hermanas, pat. Prats, 900 sacos 
carbón. 
-Cárdenas, gol. Niña, pat. Attagalia, 100 pipas 
aguardiente. 
-Id.-m, go'. Pilar, pat. Basaugui, 85 pipas aguar-
diente. 
-Cár lanas, gol. Julia, pat. Alamany, 600 barriles, 
500 oft]'-tM, 200 sacos azúoar y tfactos. 
Manzanillo, gol. Ramona, pat. B sbal, 1016 pa-
quetes tablillas, 80 tablas y tablones cedro, 300 
atraveiafios y efe tos. 
-Punta Alegre, gol. Bella Catalina, pat. Valléí, 
130 palos cadro. 
-Carahatas, gol. Teresita, yat Faad, 38 bultos 
i f eotos. 
D*««achia£** £« aa'ytoSív'e 
'•«la 13: 
Cabafias, gjl. Cóndor, pat. Rigó. 
Congojan, gol América, pat. Padrón. 
'"M i faeg H, gcl Minaela, pat. Hivero. 
Sagua, gol. Joven Magdalena, pat. Blanco. 
Manatí, gol. Paquete de Sagua, pat. ' olon. 
Cárdena», gol. NiQa, pat. Astlgosa. 
Idem, gol. Pilar, pat. Basaugui. 
Buqa »s ©«>& í«sfivttr«> ablacto 
St Nazaira y escalas, vap. francés Washioston, 
eap. AiHet, por Bridat, Montros y Cp. 
Nuera Orleans, víi Matanzas, vap. am. Morgin 
cap. Staples, por Gaibán y Cp. 
BUCLUO* «a Han d e a p a c b a £ « 
Pan Matanzas y otros, vap. español Soira, capitán 
Luzírraga de tránsito. 
— V i g > v Cádiz, vap. esp. Santiago, cap. Alamany, 
por M. Calvo y Cp. en lastre. 
Buqaea cjuo baaabierto rog-ietro 
Hambnrgo y esoalas, vap. alamán Halvetia, ca 
pitán Kreech, por M. Fa k y Cp, 
Nueva York, vap. am. Yucatán, cap. Rainolds, 
por Hidalgo y Cp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, capi 
tan Howes, uor Lawton y linos. 
Progreso v Veracruz, vap. ,osp. Montevideo, ca-
pitán Resalt, por M. Calvo x C^. 
Vigo. Corqfia y Santander, con escalas en San 
tiago de Cuba y Puerto Rico. vap. esp. Santo 
Domingo, cap. Caste'lá, por M. Calvo y Cp, 
*<«i'Tlda.B al día 12 
de Septiembre 
Cajetillas cigams 13.000 
L O W J A i»3fi VIVHEBIí. 
y?Hiait üffíeiH&iiai d 13 de septitmlre. 
750 canastos papas galleeas $1-50 q. 
50 tabales baoalaS, $6 50 q. 
20 id. robalo, $5 q 
20 id. pescada, $4 50 q 
50 i4 latas calamares, $3 75 los 48[4, 
2Ü0 id. id. sardinas en a elto y 
100 id. id. id. tomate, 181 cts. los 4[4. 
100 |2 pimientos, Rdo. 
50 c. i4 latas id. $3 50 los 48,4. 
50 [4 vino Coronar, K'!o 
20 c. chorizos Aeturias, $1 l-i lata. 
PAKA GIBARA 
bargautiu MORALIDAD, patiou Soan. Admi e 
carga y past'jeros por el muelle do P&uia Demás 
info-mPB KU patrón á bordo. 
10(168 4 11D 2 HA 
UEROANTIN ícATAULFO." 
Capitán Morató. 
Saldrá en la primera quincena de septiembre con 
destino i VIGO y BARCELONA, para cuyos puer-
tos admite un testo de < arga á fl te. 
Informarán sus consignatarios. 
San Román, Pita y C», Oficios 28 




ol lü áo Seotiambre si v^nor frsnoéa 
OAJPT'i'AJí AILí.KT 
AdaiU.» p&Aajtíras ¿>urá Coruña, Santan 
der y St Nazaire; y oarga para Éoaa S 
ropa¡ Ulti Janairo, Buenoe Airen y Moot 
video 'M:.: iBonoolmleTitoa direetos. Lo* ir 
a<K!)mientoí .16 oarga para Bio Janetíi; 
aíontevJdíí) y Basno» Airea, deberán eup̂  
jifloaí al po.i':. bi-uti-. ea Sillos y «! valor « 
La carga ea recibirá ánioametite el 14 
IJÜ ai oiunl » ( \ f OabaHeiñ'á j los OOQOO' 
mleutoe deboi-in oatregatíiA e. di» aaterlo; 
ea la aaeu eonslgnacailá eoo e peeífleaci^r 
del paao Urato ds la meft>f oc^i quedand-
abierto e! retriitro el 10 
{jut baltos tabaao. pioadnra, ote. <! 
barán eovlarrvs amarradou y sslladci. « 
•sayo roquíuto la Cdfíipa5.ía no ae hB*-¿ r». 
po'jírtble a 5a< Yal<uvfl 
eíü ae iwiaiicirá alugaa jaiio deapud» 
lia sefí alado. 
Los vspoi'fti 'útí <«í.a' ./Ompíiáía sigue 
lando á loa jeñoret pasajoroa «i e»ntdr&>' 
írfttó -jue tienen aoreJiiadn 
De más pofTisenorjs Iropoüür&ii «f.s co 
ilgnatarloa; imargor» f««n. 5 K8)iC;á 
107113 7 7 7̂ 8 
E M P R tó S A 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
00 KRE i)S de las ANT11 LAS 
S n o s c . d e H e r r e r a 
L I N E A M CANARIAS 
V A P O R 
al mando de su acredita iu capitán 
1). PEDERIOO VENTURA 
Kite hermoso vapor, reciautamente construido -u 
Glasgow con mdos los adelantos mAdernos. lus eléc-
trica, li'j.jsasí áínaraf. da Ia y 2?, AMPLIO Y VEN 
TILAUO ENTREPUENTE. CON CAMAS D E 
H1IÍRRO Y BAÑOS PARA E L PASAJE DE 
T E R C E R A , y cuya rápida mareba es ya conocida 
por hbber rendido vlaj 38 an D I E Z DIAS, saldrá 
FIJAMENTE (ie esta puoito de la Habana el día 
10 DE OCTUBRE, a las dos de la tarda, vía 
Caibarien para 
Santa Cruz de !a ra ima, 
Puert'» de la ürotaya, 
Santa Crnz de Tenerife, y 
Las Palmas do Gran Canaria 
NOTAS.—Admite carga y pasajeros, quienes dis-
frutarán de las comodidades de este bû ue y del 
buen trato que tiene acreditad'}. 
Ettta vapor «atará abracado á uno de los espigones 
de U s mué IA« dp Luz para mayor ot-modidad de los 
SbBor< s pas -j' ros. 
L i carga so embarcará Tior el mm lie de Caballe-
tí i hasta el dia 8 iLclas ve 
Eu Cuibarién al pasaje será conducido á Cayo 
Fr* ^ éi por uno de los v»pore» ê enta Empresa 
qu.f h con eia catrera, 
Se facilitan bilktes de pasaje de ida y vuelta va-
I - 'eros por no iñn; y se dan GfR<>S para las Cana 
rias á carg > reapac.ivjmenta de D. Juan Cabrera 
Mirtin, D. Aureliano Yanez y Sres líijoa de Don 
Juan Rodríguez y Gói.z-.kz 
Para más it firmes dirigirle á sus consignatarios. 
En Caibaiién.—Sre». Sobrinos d? Herrera. 
En la Habana.—Sres. Sobrinos da Herrera. 
SAN PEDRO N. 6: 
l 35 « l 
VAPORES-CORREOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
231 rapcx-coxxoo 
SANTO DOMINGO 
capi tán Caste l lá 
saldrá para 
Santiago de Cüba, 
Ponce, Mayagnez, 
8. Jnau de Pío. Rico, 
Yigo, Coruña y Santander 
al 17 da Septiembre á las 4 de la tarda llevando la 
OorrespondenoU pública y de oficio. 
Admita pasajeros y carga general, luoluio tabaco 
para dichos puertos. 
Los pasaportes sa entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas da carga se firmarán por los oouslgni-
tarlos antes da correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Reciba carga á bordo hasta el dia 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1B 
SI •Sipor-eorred 
ALFONSO X I I I , 




el 20 da Septiembre á las 5 da la tarda llevando la 
oorespondencia pública y da oficio. 
Admita pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fleta co-
rrido y con conocimiento directo pata Vigo, Qijén, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes de paa jo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios autos de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta ol dfa 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios núm 28. 
LIHBA m Y m - Y Q R K . 
*& cozatoitmeión ce& 1©* r i a j e s » 
Sharopa, V o r a c r a » y Ceiifcrc 
Axaéx ica . 
¡Be har&n \ S 9 » s^snanales, calleado 
loa -vapora» de saie pnerto loa diaa 
l O , 3 0 y 30 , y del da N a w - Y o r k loa 
dlae l O . Q O y 3 0 de cada saaa. 
S I . VAPOB-CORRBO 
c a p i t á n Hesalt. 
Saldrá para P/ogr^so y Veracruz el 17 de Sep-
tiembre t- las dos de la tarde llevando la corrospon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros pars dichos puertos 
Los pasaportes se entregarán al recibir los biilotci 
da paaujo. 
Las pólijas de carga se firmatán por los consiguu-
torios antes da uorforlas, sin cuyo requisito sarán 
aulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 16. 
Demás pormenores impoudváu sus eúu<i1(tiiat«,rioa 
K. Calvo > Cp., Oficios 28 
K L VAPOR CORREO 
H A B A N A 
c a p i t á n T o m a s l . 
Saldrá nara New York ol 20 da Septiembre á UM 4 
de la tarda. 
Admite carga y pasajeros, 6 los que s« ofreeo el 
buen trato que ¿«ta anticua Compattia tiene aorc-Il-
iado en JUS diferentes llnoae. 
TaxabiiSa recibe carga para íiigiatenr*, Hauxbargo, 
Breiqéu, Am^t^dan, !íúttar(ia&, Araberoa y decifií 
puertos da Eorops con oonoaimieato direoto. 
La oarga se raclbe basta ia víspera do ta S'Máu. 
La corrossaadebeta «oio «a reoiba en 1» AdtuU'ís-' 
trsción de Corraos. 
E L VAPO» (ÜOÜitXO 
cipit^a. Marroig. 
Sa'drá para New Vork el SO de Septiembre i las 4 
de U lardo. 
' ñ Lili te carga y pa^Jeroa, á Iw (jqa sa t-ff. ce el 
baeu irato qu esta antlgaa ' 'ocupuñi« tiaae aotr. dita 
do e¡j Sus diferentes lineas 
También recibe caiga para I uglaterra. ETiiabui'go, 
Breaien, Amsterdan, Roterdau, Ambares y dtm'áá 
pu«»rt os de Europa con coi o.-! jiiento directo 
La ca ga se re.-ibe hi- ta la víoperu de la salida. 
La oorrecpomijaoia sol') ê recibo on lu Adaiii.ís 
ración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía íieue abierta una piiU; 
lotants, «p.f para sata llsea^oiao pura tod&s U« -h 
uiáH.bajo la cual pueden a.a^̂ avp.ria todos ii>« •-. 
uoi' ewnarquan en s«» • •••<>i<. 
M Calvo y Comp. Oficios 28 I 88 SJ2-1 íí 
NOTA.—Bsta Ccnipuin.. iicii« tbima tmapd :»• 
otanta, asi pí.ra astr, iínsu oooio pura todas Xu* je: 
más, bíjo la cual psad^n uicgis-.-su-se todos lo» s/s^lús 
ûa se. embarquua «f ÍÍS viíóí'as 
De más pormenorea impondrán sus oonsirnatario* 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 86 12 1 h.i 
h i m A m L A S A I T I L L A S . 
E L VAPOR CORREO 
B a l d o m e r o i g l e s i a s 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuya, 
Ponce, Mayagttez y Puerto-Rico, el 30 de Septiem 
bre & las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carg* y paaujoros. 
Recibe carga para Pouoe.Mayagiles y Puerto Rico 
haiita el 28inclusÍTe. 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el dia úl 
timo de cada mes. 
Nuevitas al 2 
. . Gibar» 8 
Santiago da Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
LLEGADA 
A Nuovi as el 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba. 4 
.. Ponco 7 
.. Maya^üc» 9 
. . Puerto Rico 10 
E E T O S 2 C O 
SALIDA. 
Da Puerto Rico el.. 
. . WdyagU:;!! 
Pooce 
.. Puerto Príncipe.. 
L L E G A D A 
A Sfayagües el 15 
Ponoe 16 
.. Puerto-Pnii'. î c . . 19 
.. Santiago de Cuba. 20 
S a.tiago de Cuba. 20 .. Gibara 21 
G i b a r a 21 | .. Nuevitas . . , 22 
Na«vi an 22 | .. (labana 24 
NOTAS 
t í Ai ttâ ia nms, -a vnt̂ t í pî Ajairos «a* parA los 
;ttsrtoa doi mar OftrtDe *ÍÍÍ>?4 oKStesetios > Paslloo 
. adsnoae; «»?*» i'M MÍ» tíe Baí&aioud ¿ 4it 25 » 
CidU »• 30 
%Í: «U nade da rograso, i^'.tagaíí al eorr»o ture 
o Pearlü-ílico e 15 la •<íM¿:t, y pasajevo* •ju^ oond»»»' 
•h píoíieíeo^A ¿* ío* p - i f t i - l e í ma? Corllf» Y SÍ; 
DO'.MÍU. y~iik Oádia y BisrcMaua. 
Eu la época de onárentoi:», ó sea desda al 1" de 
oiayo sí 30 do «eptiaiubre, eo admita cargn pire Cá' 
di*, Barcelona, Santander v CuroSa, paro Dss«,|e'iros 
••no pan loa illiimas PUUÍOÉ -ál. Óktai y 0p. 
<8. O l̂vo y {'.uno.- Oa*i<K l̂imero 28 
I n Si» «19-1* 
L1HM !)S LA HABANA A COLON, 
Kn cambinaolón con ios vaporea do Nueva-York 7 
aun i* t/ompaOub de! Perrooarjril de V̂ MVÜÁ y fap 
iói dti lá cata Sur y Korta do! Paeifiao 
SALIDAS. ; L L E G A D A S 
De 1» Hataua al día.. 
Santiago de r'vbfc. 
Oa Gualv 
. Puerto Cabalo.... 
aii4nilla.....,...í 
jm Cariagana......,^. 
. Colín ÍÍ: 
<, Paerto LimÓK 
oiiltatlvol. ... 
6 | A Santiago da Cuba el 
9 1,. La Guaira 
13 1 . . Puerto Caballo. 
14 | „ Sabaníllb 
17 1 .0 Curtagaíi!......... 
18 Colón 
20 I Puarto Limón ffa-
( ouítatlvo) 21 
21 . . âuttago da Cuba.. 26 
. . Rabana - „ . , , . . 29 
Avise á los cargadores. 
acta Compaüia uo raaponde dol rutraso ó extrarlo 
ûe sufran los bultos do car* IÍ oue no líavcn estam-
pados con tods Blartdad eí destino y marcas da la» 
meroancias, ni tramposo d« las reolamasionos qus ss 
hagm.' oor cía' 4 >ÍAI»' r .̂Hr. da sraainta «o ios mis 
moa 
PLANT STBAM SHIP LINS 
á N e w yc .rk en 7 O hor&a 
los rAoidos vupores-correos americaDos 
MASCOTTE Y OLÍVETE 
Cuo la estos taporas saldrá de esto imerto todos 
ios miércoles y sábados, a ia nna d la tarde, c. n 
aseóla en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nuava-Yc-.k slti 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanaoh, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladalflu y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nueva-Orieans, 
St. Louis, Chioago y todas las principaU.B ciudades 
délos Estados Unidos, y para Europa eu cumbina-
olón con las mejores líneas de vapore» aae salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Wuo-v»-York 
$90 oro omerioaoo, Los oondnoteree hablan el ose 
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pus 
portes después de las once de la mañana 
Para más pormenores, dirigirse á sus oon«ignaia-
rioi, 
LAWTON HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altos. 
C1157 J6e-1-Jl i 
M-YOBlUMim 
s T E ü 8Bip m m 
Serviola regular do vapora «orraoi amerldauoi ta 














Salidas do Wnsta-Sfork para la Habaua j Matan-
aas, todos los mlérooles & las tres de la tarde, y pata 
la Habana y puertee de Héxioo, todos los sábados 6 
ia luí do la arde. 
Salidas de ia Habana para Naava-York, todos 1 J* 
j-jaro; j-sábades, á las ouatro de í« tartte, como 
lÍ«|MI4: 
C l i lí WASHINGTON. . . . Setbre. 5 
SENECA 7 
ORINABA - 12 
YUCATAN ~ 14 
YCMURi 19 
VIGILANCIA 21 
8ARATOGA - 26 
SEGÜRANCA 2S 
Salidas da ia Habana para paartos de Sléztao, á 
las ouatro da la tardo, eomo sigua: 





CITY OP WASHINGTON 18 
SENECA , 23 
ORiaABA.. .0 25 
YUCATAN . . 30 
Salidas de Cianfuegos para New York vía Santia-
go do Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO . . 10 
NIAGARA . . 24 
PASAJES.—Kstos hermoso» Taporas «oooolcoo por 
lu rapidez, seguridad r regularidad da cus viajes, 
tlanon comodidades excelentes para paütjeros en 
sus espaolosas cámaras 
CosE&ai'OKDBHOiA.—La oerraspondeuoia se ad-
mitirá únloamenta eu la Admiuütraoión General de 
Correos. 
CAMA.—La carga se reeibe eu al mnatle da Ca-
b&llarla solamente el dia antes de la fecha de la sali-
da/ r so admite para puertos de Inglaterra, Hambnr-
go, Braman, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambe-
ras, etc., y para puertos de la América Central y del 
Sur, eô  eonoclmientos direocos. 
iSl fiesa de la carea parapueitos ¿a Bféxloo, será 
p&gÍMio p.i» adolsnt«do an monada unerloana d ta e-
.'iuifftientí(. 
Fara mÁ» pormenosex dlrlgirs* d los sganist. S9i-
r íjcwp. 0**«t^« «ítSaV» 
AVISO. 
Se avisa á 'os safiores pastearos que para evitar la 
ouarcotena eu Naw York, deben proveerse de un 
oertideado da aclimatación del Dr.Bcrgast.an Obis-
po 21 (altos).—Hidalgo y Cojno 
- fMIBO 1118-1 .TI 
Vapores-correos Aloniane» 
de ia Compañía 
l á V B M E S A - A l f S B I C M A s 
V m t á@ k s Antillas 
Para el H A V R E y HAMBÜRGO, oon esoalai 
«ventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOSTAS, saldrá SOBRE E L 13 de S E P T I E M -
BRE de 1895 al vapor eorreo alemán, de porta da 
2349 tontlsdas 
H E l i V E T I A 
(•fepitan Krech 
Adnite oargi para los eitauos puertos y tamblta 
(rebordes oon aoaooimientos directos para uu gran 
aimoro de puortos da EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan eu la casa conaignasoria. 
NOTA.—La c»rga destinada d puertos an donde 
fie tooa el vapor, será trasbordada en Hamburgo d 
6>i al LTarr<i, á aoBTeoienoia de la empresa. 
Aúntita pasajeros do proa y unos ouantoí do pri-
mera oámera ?ara St. Thomas, Harí!, Han o y Ham-
bnrgo, á praoios AKregiadoi , «obre los Qwa impondrán 
i"- ><oiisig£uiario«. 
cai^e ÍO rocíbepc? eí tsaalla da Csballeria. 
lia e^mst'Oodaneia solo sa reoiba «-i t í Admtais-
I B f l l f B l ü M l l F Q E T i l T B , 
Loa vaporas de a&ta linea hacen escala an uno ó 
•aii puertus da la costa Norta y Sur da la Isla de 
Cuba, sismpro qu-í los afroaoa carga suficiente para 
cmoriUr la eaaaia. Dicha carga se admite para los 
puertos d« su Itinerario y también por* cualquier 
otro p-auto, oon trasbordo an el Havre ó Hambnrgo. 
Para más pormóaoras dirigirse á los oonsiguatarios 
oall» u« Sai» Iirnvjiii Ü. 54. A'jsilado de Corroa 799. 
*> AWTrr.V V A ? ^ » CP. 
n -«» «»« \» pe* 
m m i de fapoías tspaíioía, 
Arreos tí*? Vm AAtiiKai 
Tra n^ort©^ Milita r©a 
t i . VAl'0»s 
COSME do H E R R E R A 
CAPITAN D. JOSE SANSON 
S ,iora do 08r.o (.nono el dia 15 de Septiembre á lat 




o t t t i 
. ¡C-« A TA Ki 06 
• H í n t . i>. 9\«tMtb Rci'ri;;'. > v «.»). 
i'uerto Padre: Sr. D. Franoiae» Plí y iPioAbla 
••iUuak: tr, O. Maonel d« S"» 
Sagna de Tánamo: Sres. Salló Rifá. y„C* 
SaffaóOfc li'-it. üá..>U'5i/ «. ^ 
.s'iar.táo.atuu; Sr ü. José da los Rio». 
•JiXba: ¿r«is, i-Vailagc, Jdcea .T i¡p 
E L VAPOR 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACÍA. 
Saldrá do ea¡,c ¿mtWMi ai dia 20 úu Se t̂iombre 
á los 5 da ia tarda, par'a los de 
"Jí!» «RA. 
HAN PEDRO DE IVI.4COK!** 
«AXAiiClii. . 
i C U A D i á . ^ I 
p-tuta.'̂ í-' 
u i.r.V.*í. . ir» ' & -.asga d« trareaí* solo sa aúai 
asi-u ti Î ID «ulurlor rto>•> t*Jlds. 
tlONSIGNAT ARIOS. 
JhisvUftí: Sroii vlo«snw ttodrt(íní.> v ÍÍ\ 
il$t¡ff.: St. D Tísnua! da Sü** 
^wm-oa. 9TÍ»S' .tíoiiÉh j Cp. 
Cuba: Sres. Ga'logo, üleísavüp, 
Safto ííoiriii'K1"': Sres. Miguel Pou y Cp. 
S Podio de Uaoóris; ¿'.rea. Ehlura Priedkrien y C? 
i/í/ItCe. Sro». S citíf. l.bUdi J ; >{, 
Aayattttet Síaé Sebuiaa..} í;y 
Ignadllla. S m . V»Uo, Mioppievili* - i > 
!-iiarto-Rií.o: Sr Tí. í.urtwlg Ucfáasa. 
lesonfl*!» UM «i» •rttioiî i'ijí Htii paiiro S. fl 
Vapor e s p a ñ o l 
M I D E L A . 
OAPXTAfJ ü. NEMESIO GONZALEZ 
Huidiá p»ra SAGUA y CAIBARIEN'todos loa 
sáb&dos a los seu Ü, ta tardt; llegará á üt^at los 
domingos s'feuiená' vit'je el ndsmo dia pata Caiba-
rien & donda llegará l » tunea por lu in&fiana. 
RETORNO, 
SulJrád) Caibarién les martas á IAS oobo da ls 
D&üan«k v tocando on Sagna el mismo dí v Uejíará 
"i lu Rabi(H8 todos los raTéroolas por l« mnPapu 
NOTA—La carga que vaya par» la Ch)<inbilla pa-
gaíA 2S» oeutóves adamíf de! Hat» dol «.•»(>»• 
C O ^ Ü i a N A T A P I O S 
En Sr.gua U Granda: D Gregorio Alonso, 
ír.ii •'íaTbaeldij Sres, Sobrbios de Horrot ». 
Se doin.aoha por ¡sur armadores ,Sobrinnn f<« R ( -
rraiu, 4ai Pedro n 6 
i «I •S'» T. i si 
S O C I E D A D E S ? mmm 
MERCANTILES 
Banco Español de la isla de Cuba 
Dâ de el dia primero del entíantí m̂ s de Octu-
bre, y de once do la mafima á des da la tarde, 
todos les dios hábi'e , fe pagirá por ia Caj» del Es-
tablecimiento, el cupi5u de tutorMes número 26. que 
vente en primefo do O itubre de 1895 de las Obli-
gidones del Ayum.om ento de la llib.iu». "<-i<iiera 
bipotaca, c •rrespo'idit.nt.a al Emptést'i» de 6 EOO.000 
pesos y de su aiaplino dn hasta 7 000,000. 
Ai eft-cto los tfcfiores iiiteresado» «leberíu prtseti-
tar loi cnpories con facturas duplicidus, cuyos fjem-
piares impresos, sa f teilitarán grátis on ia Conta-
dutí i del B inco. 
Ij'>e cuponos no Oblighcianea domioUi idas fuora da 
U H.ibana, así c uno las obligaciones rmortiz\das, se 
págaráü; en NIRVA Y^ik, por les Sres. Lawrt n'íe, 
Tornure y Compafiía, residentes eu el i úm. 52 Wall 
St-ce ; en Madrid, por los Sros. B. Sntnz é Rijos, 
reaideutés i>n ta calle del '''S'-meT' nú tas. 9 y 11; en 
Paiíj, por los Sres. And'é N îiflUo v Compañía: y 
ei Lomiies, por lo» Sres. Miidred Qoyenochs y 
Cjmpañí». 
L . que de otdea del litmo. Sr. Gobernador, se 
publica par» oonoimiecto ne los Ir.t reliados. 
Hab&aa 11 de Sep-iembre de 1895 — E l Seoreta-
ri», Juan Bautista Cantero, 11115 6-13 
BANCO DEL G O B I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Admlnislración de los Ferrocarriles. 
Dasde el día 15 del presente mes de septiembre 
empezarán á regir los nuevos itinerarios de trenes de 
viajeros j m'xtos que á continuación se insertan. 
Estos nuevos itinerarios se crean en virtud de a-
cuerdo de las diversas Empresas combinadas, eu 
cuanto se refiere á las horas de llegada y salida eu 
las Estaciones de contacto y cou el objeto de que los 
trenes comiencen y terminen i-us viajes de dia claro 
en las comarcas azotadas por la guerra. 
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Tren número 5.—Combina en Empalme con el 
tren número 17 de Giiinezá Empalme, y con el tren 
número 20 de Empalme á Bobles que conduce el pa-
ssja para Madruga. En Jo valíanos con el tren Cen-
tral del Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, por don-
de continúan los viajeros para sus lineas las de Sa-
gna y Cienfuegos. 
«bTren número 7.—Combina en Empalme con el 
tren de viajeros número 19 de Robles á Empalma y 
con el número 22 de Empalme á Güines, este tren 
conduce el pasaje para el tren número 9 de Regla á 
Unión y para el número 16 de Unión á Regla. Com-
bina en Jovellanos con el tren de viajeros del Ferro-





































































































































Tren iiúmero 6—Combina en .Tcvellanos con el 
tren del Ferrúcaryii d" Cárdenas y Júoarc, ¿e Cúr-
dav.i-s á Jovellanos.—Eu el Empalme con l-m trenes 
de viajeros'nímero 17 do Guiñes á Eir.jüilme y cou 
el i dóiero 20 ¿'e Empaloio á Robles. 
^ ¡ eu i úmaro 14—Combina en Jov¿-ll nos con el 
tren riel Ferrocarril de Cárdenas y Jú;aro. En Em-
palme "".nn los trenas de viajaros número 19 da Ro-
bi>'B á Km palme, y con el LÚmero 22 do Empalma á 
Gu'ces, que coiiiluca ei pasnje para los trenas da 
Pialaros número 9 Ja Ragla á üniiiu y mi maro 16 de 
Unión á Reiíb. 





Jrsús del Monte 





•'• ̂ ua<lu 
Rincón 




























































































































Tron número 1 —Ocinbiaa en Rincón con ei tren 
de vii j .ros n. 2 <1e GuaMv-jjy á Regla. Eu San Fe-
lipe oon al trci mixto rúm 25 de San Felipe A B«-
tabauó, Ea Gii nes eou ei tren de vi«ir.ros núm. 13 
da Madruga á Güines y can el núm. 17 de Guiñes á 
Empa me. este tren conducirá el pasaje para ios tre-
nos 5 y 6 que no dirijen á Jovellanos yá Rfgla.— 
Oombina en Uiiióu cou el tren mixto MIL 87 de 
Uoién á Ca.ñs.s y con 'os trenes núras. 1 j 2 del Fa-
rroi-airil de Matanzas. 
'irán núm. 9—íiombina en Binrón cou »1 tren 
o. 88 mixto da Quaunjay á Regla.—En San Felipe 
con el tren núm. 34 mixto de Batabauó á San Feli-
pe y cou el núm. 31 mixto do San Felipe á Bataba-
r>d—En Güiras oon el tren de viojRros ndm. 22 de 
Kiopalnie á Güines y con al núm. 21 da Güines á 
Madruga— En Union u n ol tren uúm. 33 mixto de 















Han Felipe , 
Qaivicán , 
Bejucal 






Mordszo ,. . 
Cerro , 
C. de Je.?iin Mel Monte-, 




















































































































Tien númoo 4.—Ct mbino en Unión con el tren 
mi xto núm. 21 «e Las Carias á Unión. Eu Güines 
con el tren ooviijeros i úmero 18 de Mtdroga á 
Güines y cou el tren 17 de Güines á Empalme, 
que conduce el pasaje pi ra los trenes de viajaros 
números de Regla á JoTellanos y 6 de Jovellanos 
á Regla.—Eu San Felipe con el tren número 26 
mixto de Batabanó á San Felipe, y con el número 
25 mixto de Sau Felipe á Bat&banó. En Rincón 
con o. tren número 23 mixto de Regla á Guauajay. 
Trau húmero 16.—Combina en Unión con el tren 
mixto núm< ro 32 de Las Csfias á Uuión y con los 
trenes 5 y 6 del Ferrocarril de Matanzas.—Combi-
na eu Guiñes con los trenes de viajeros número 22 
de Empalme á Guiñes y 21 de Giines á Madruga. 








Qaevedo . . . 
Pestaña 
Alfenso X I i 
Venero . . . . 
Cufias 






























Tren número 33.- -Combina eu Unión con el tren 
de viajeros núm. 9 de Regla á Unión. 
Tron número 27.—Combina en Unión con el tren 
de viajeros uúm. 1 de Regla á Unión y con los tre-








Alfonso X I I 5.28 
Pestaña 5.36 
Q uevedo 
Capote , . . 5.44 
Ssu Ignacio 5.45 
Unión 5.48 
Tren número'24.—Combina en Unión 
uúm. 4 de Unión á Re51a. 
Tren numero 32 —Combina on Unión con el tren 
de viajeros núm. 16 de Unión i Regla, y oon los 
trenes núm. 5 y 6 del Ferrocarril de Matanzas. 



































Jesús del Monte 

























































Jesúj del Mente 

















Tren número 23 —Combina en Rincón cou 
































































C. de Jesús del Monte 











































S-borucal 8 38 












(3. de Josúi del Monte 4.98 
Jesús dol Monte 4.30 
Luyanó 4.38 
Martín Pérez 4.49 
Embil 4.42 
Regla 4.43 
Tron i.úmero 2.—Combina en Rincón oon si tren 
número 1 dr Reg a á Unión. 
Tren número 88 —Combina en Rincón con ol tren 
do vinjeros número 9 da Regla á Unión. 
R A M A L DE BATABANO 
Trenes artoendente«. 
Mm. 28. 





























Jasús del Monta , 


































II M H. M 
Número 31 
T A R D E 
II M H. M 
Sao Felipa 8.00 4.56 
Amelia 8.10 8.10 5.06 5.06 
P zo Redondo 8.15 8.20 5.11 5 15 
Duraüona 8.25 8.25 5.'/0 5.20 
Quintana 8.26 8.28 6.21 5.23 
Batabanó 8.36 5.31 
Tren número 3.— Combina eu Rincón con el tren 
de viiijeros número 2 de Guauajay á Hegla.—Fun-
ciona miércoles, jueves y domingos para coadueir el 
pasaje para los vnpares de Vuelta Arriba. 
Tren uúraero 25.—Combina en San Felipe e n ol 
tien de visja'os número 1 de Regla á Unión y cou el 
de viajeros número 4 de Unió.i á Regla, y oon el 
tren de mereancias número 41 de Villanueva á Ma-
tanzas. 
Tren ndmero 31.—Combina en San Felipe con el 
tren de viajeros número 9 do Regla á Unión y con el 















C. do J . del Monte.. 









































































Tren número 12.—Este tren funcionará miércoles 
y domingos para conducir el pasaje de los vapores de 
Vuelta Arriba. 
Tren número 26.—Combina en San Felipe con el 
tren de viajeros número 4 de Unión á Regla,y con 
el de mercancías número 43 do Villanueva á Unión. 
Tren número 34.—Combina en San Felipe con loa 
trenes número 9 do Regla á Unión y 16 do Unión á 
Regla. 























Tren número 17.—Combina en Güines con el 
tren de viajeros número 1 de Regla á Unión y oon 
el de viajeros número 4 de Unión á Regla.—En Em-
palme oon el tren de viajero número 5 de Regla á 
Jovellanos y con el número 6 de Jovellanoa á Ro-
Iren numero 19.—Combina en Robles con el tren 
mixto número 30 de Madruga á Robles.—En Em-
palme con el tren de viajeros número 7 de Regia á 




























Catalina . . . 5.11 
Giliues 5.27 
Tren número 20.—Combin» eu Empalme con 
los trenes deiviajeros número 5 de Regla á Jovella-
nos y el número 6 do Jovellauot £ Regla.—En Ro-
bles oon el tren mixto número 29 de Robles á Ma-
druga. 
Tren número 22.—Combina en Empalme con 
los trenet de vliyeros número 7 de Regla á Jovell«-
nos y el número 14 de Jovellanos á Regla.-En 
Giliues con los trenes de viajeros uúmero9 de Re-
gla á Uuión y 16 de Unión á Regla, 






















Tren número 21.—Combina fn Giliues con los tre-
nos de viajeros número 9 de Regla á Uuión y 16 de 
Unión á Regia.—E-tta funcionará como Mixto do 
Robles á Madruga. 
Ti en número 89.—Combina en Roble* con el tron 




















-Conibiuu on Güines con el tren 
11. M 
3.67 
do viajeros número 1 d« Regla á Unión, y con el nú-
mero 4 ne Unión á Regla —Esto tren funcionará 
como mixto de Madruga á Robles. 
Tren número 30—Combina en Rabies oon el tren 
de visjeros número 19 de Robles á Empalma. 
Lo que se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana 12 de septiembre de 1895.—El Adminis-
trador Gm^ral, A. de Ximeao. 
C 1555 U-13 3:1-14 
Sociedad de Instrncc 'óa y Recreo 
SECRETARIA. 
La Directiva de esta Sociedad ha acaldado cele-
brar una velada lírico-literaria el día 15 del presenta 
con mttlvo da la reapertura da sus uuev. a salones, 
siendo requisito indispensable la presentación del re-
oibo del mes actual. 
Habaua. Septiembre 11 de 1895.—El Secretario 
general, Tomás Menéndaz. 10768 2a 13 2114 
Feffocaífil de Gibara | Holplíi. 
Empréstito de $200,000 
AVISO. 
En el sorteo practicado el día 1? del aotua' para 
amortizar dos obligaciones lilpoteoarias ou 19 del 
próximo Octubre, ban resuH.ndo apraoiadas las oo-
r espundieutes á los números OOJy 163. I o que se ha-
ce público á til de qua los euedores do ellas las pie -
sei<teu al col)-o en el citado día eu casa de loa sefio • 
ros Sobrinos de Herrera. 
Al propio tiempo se hace presente á los posa adores 
de obligaciones, que el cupón número 11 se pagará 
también por dichos sefiores á partir del día 1? del ci-
tado Octubre. 
Gibara 5 do septiembre do 1895.—El Presidmte, 
Javier Luagorta. Cn 1536 S lo 
Don Luciano Poujol, fabricante de pialOi» ruega á 
sus eousumidores qua exijan al ou&o de tu fábrioa 
08)9 ««-a* 
Se vende la TRAFALGAR atrasada eu ei espi-
gón n 3 He los Almacenes de la Hahuna 
103&7 lfv4 8'. 
¡ Y i i i i í A i i f r 
JKecandación del arbitr io de "(Jan»* 
do do Ln io" 0 sea el d*í uso partt» 
cular que se destina ii t i ro ó si!la. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde ol día 0 del coniette y por t1 plazo He un 
raes improrog.lre que vi DÓeri ol día 9 del próximo 
OCtal re qneda • bbrtn eu «"Ria ofi?':i?t sita ct la ca-
lla de MERCADERES N9 4 DE 12 A 3 DE LA 
T A R D E , el cobro v 'luntaci.» d d ganado cabillar y 
mularqu' «> dest.'»* á tiro ó silla eu el presente 
alio económico da 1895 á 1896. bien outendido que el 
que no verificase ol pago dentro del plazo «euilado 
se le cobratá á domicilio con el 2 p grecargo, según 
se dispone en el plicg t de condteioues vigente. Lo 
que se publica para p-.oeral oooocimieuto.—Habana 
5 de septiembre de 1895.—Pcblíquese.—El Alcalde 
Munioioai. Antonio Qussada —El Rematador, por 
poder, L"'< Suárez y Rodrfgaez, 
r 10615 alt 15.108 
m m 
DIARIO DEJLA MARINA 
SABADO 1* DE SEPTIESLBttE DE 189K 
C A R T A A B I E R T A 
Más de una vez hemos llamado la 
atención pública sobre la habilidad y 
persistencia con que el laborantismo 
separatista ha logrado sorprender la 
^honradez política de periódicos impor 
tantea de Europa y América, arrancán 
cióles juicios favorables á la mal llama-
da causa de la independencia de O uba 
y, por tanto, adversos á la legítima cau 
sa de la soberanía de España en su 
principal Ant i l la . Sin ánimo, por ahora, 
de discutir fundamental y detenida 
mente el punto, n i de excitar el ce 
lo de nuestra ilustrada diplomacia para 
que, con sus poderosos medios de ac 
ción, cohoneste y desbarate la artera y 
sutilísima labor de I 0 3 enemigos de Es 
paña , residentes en países extranjeros; 
empeños ambos que, por otra parte, á 
no dudarlo, habría sido objeto ya del 
cuidado del gobierno que preside el 
señor. Oánovas del Castillo, no hemos 
podido menos que tomar nota, para 
negarlos con entereza y de una manera 
absoluta, de falsos y disparatados con-
ceptos atribuídoa con singular ligereza 
al D I A B I O D E LA. MABINA , y de las es 
tupendas afirm jeiones que acerca de 
la situación actual de ia I¿la de Oaba 
acaba de estampar el Jour nal des Fa 
bi'imnis de Sucre,- cnya circu'ación j 
carácter específico taii granue inflojo 
ejercen en la indastria y el comercio 
azucareros del mundo. 
Conocedores, por nuestra ya larga 
experiencia periodística, de lo ineflca-
'ees que resultan todos los debates EOS 
tenidos entre publicaciones da distintos 
países, méxime entre un periódico de 
Paría y otro de la Habana, y teniendo 
muy en cuenta la necesidad de desha-
cer el error y la falsedad en el mismo 
lugar en que uno y otra se cometierao, 
el D I A E I O D E L A MAEINA , por el auto-
rizado y genuino órgano de su Direc-
tor, ha dirigido al seüor D. B. Dureau, 
que lo es del Journal des Fabricants de 
>Swcr̂  una carta, cuya traducción cas 
tellana ea la siguiente: 
Habana, á 13 de septiembre de 189 5 
Sr. D. B. Dureau, Director del Jour-
nal des Fabricants de Sucre. • 
París . 
Muy señor mío: 
En el número 33, año 36°, correspon 
dieate al miófcoles 14 de agosto de 1895 
de! Journal des Fabricants de Sucre, y en 
la sección intitulada ATotti'eZt« de la Ré 
colleetde la Fabricaíion, he leído con 
verdadera sorpresa el eiguiente párrg 
fo: 
•'Por otra parte la declaracióu peei 
muta de M. Berndes, oóosul general de 
Austria en Cuba, comunicada aquí ha 
poco tiempo, no ha sido desmentida, 
el Diario de la Marina, de la Habana 
que ea un periódico serio, eacribe: "La 
agricultura está muerta, ya no teneraoe 
esperanza, y ia guerra devastadora con 
su cortejo de malea nos ofrece un ea 
peetáculo triste y desgarrador. Los va 
pores que se dirigen á Nueva York. 
Santo Domingo y Hayt í no son sufi 
oientea para conducir loa emigrantes. 
Las gentes huyen y nos abandonan pa-
ra ir á buscar la paz y la dicha en otrds 
tierras. Los magníficos campos de cafó, 
de cacao, de cañas de azúcar y de taba-
co están invadidos por la mala hierba. 
No se puede ni soñar «n una zafr«, 
porque las plantas están caí-í destruí 
das.'' 
Extraño mucho que persona tan in-
teligente y sensata como Vd . se haya 
dejado sorprender por la mala fe de los 
enemigos de España y Cuba, pues só'O 
de fuente tan tuibia puede provenirla 
strie completamente inexacta de los 
iuformca contenidos en las palabras 
que acabo de tranBcribir. Basta la sen 
oilla, pero enérgica sfirmación que, co 
mo Director del D I A R I O D E L A MAEI 
NA . hago y sostengo, de ser una men-
dacidad, en la forma y en el fondo, la 
opia ióa atribuida al D I A R I O D E L A MA 
EiNA, p&ra que, al punto, comprenda 
Vd., con su claro entendimiento, la ab 
solnta falta de verdad que se nota en 
todo cnanto á la situación política, eco 
nóraica y agrícola de la Isla de Cuba se 
estampa en el citado número del Jour-
nal des Fabricants de Sucre. 
El D I A E I O D E L A MAEINA no sólo, 
repito, no ha eacrito esas palabras, ni 
siquiera otras semejantes, sino que 
tampoco pudo ni podrá nunca escribir-
las, porqué en cuantos artículos y tra-
bajos inserta en sus columnas se ins 
pira siempre en nn religioso culto á la 
verdad y en la reflexión de nn juicio 
equilibrado y sereno. Puedo, por tan-
to, retar, como reto, á quienes han atri-
buido á este periódico las insensatas y 
falsas palabras que he copiado, á que 
prueben la exactitud de su temeraria 
afirmación. 
Los lími tes de una carta y la índole 
circunscrita de la presente, me vedan 
desenvolver todo e\ pensamiento polí-
tico y todas las tesis que sobro el es-
pléndido porvenir agrícola y mercantil 
de la Isla de Cuba ha sostenido y sos-
tiene este periódico, cuyo credo y cuyo 
fundamental criterio son, por otra par-
te, oonocidísimos en Europa y América. 
Me basta, al efecto, negar aquí, como 
io niego en el D I A B I O D E L A MAEINA, 
la extrema gravedad de la situación 
excepcional porque transitoriamente 
pasa la gran Ant i l la , aunque los sepa-
ratistas ilusos y malintencionados dis-
persos por los países extranjeros, ha-
gan ver á quienes no tienen obligación 
ni motivo de conocer á fondo nuestra 
vida y nuestros problemas, los hechos 
dolorosos que aquí ahora se realizan, 
no con la mirada del buen criterio, si-
no al t ravés de una inmensa lente te-
lescópica, que todo lo agranda extra-
ordinariamente. La guerra injustifi-
cada y facciosa que ha encendido en 
nuestros campos el odio tradicional é 
inextinto del separatismo á la Madre 
Patria está próxima á terminar por el 
cabal y brillante triunfo de las armas 
españolas, cuyos ochenta mil soldados 
—y su sola existencia es ya una prue-
ba magnífica de la poderosa vitalidad 
de España—así mantienen el honor y 
la aoberauía de mi nación, como aae-
guran, con perfectísima eficacia, el fe-
liz éxito de la venidera zafra, y salvan, 
para la civilización y el comercio uni-
versal, las esplendorosas riquezas a-
grícolas de esta Isla. 
Si Yd., señor director, inserta estas 
líneas en su acreditado periódico, no 
sólo hará á la causa de España, á la 
causa de la verdad y á la causa 
de la justicia, un señalado servicio en 
la culta y generosa Francia, sino que 
al D I A E I O D E L A MAEINA rendirá una 
altísima merced, que nunca le agrade 
rá bastante su muy afecto colega y 
atento servidor. 
N I C O L I S E I V E E O . 
HASTA CON E L EJERCITO. 
La Unión ha confeaado que. su par-
tido ea insaciable, y noa eatá demos-
trando que además de los cargos civiles 
y señaladamente de los municipales, 
haata con el ejército tiene pretenaio-
nea de dominarlo, á fin de no encontrar 
en ninguna parte obstáculos para la 
satiafaaoión de sus deseos. Prueba de 
ello es el incidente do Oienfuegos. 
Dice el colfega que el D I A R I O D E L A 
MAEINA carece de autoridad para de-
moatrar á La Unión Oonstituoional, y 
desde luego advertimos que el verbo 
desmentir no entra en nuestro vocabu-
la io, que sólo se compono de palabras 
cultas y comedidas. Bu cuanto á 
nuestra autoridad, ¿cómo podría negar 
senos en lo que se refiere á reatablocer 
en toda au pureza la verdad de los he 
chofct -
. Y la verdades que el D I A E I O copió 
algunos páríhfoa de un artículo de Las 
Villas ds Oienfuegoa y no íntegramen 
te todo ese artículo. Si La Uniún que 
riendo t ía dada acentuar su hostilidad 
contra el señor Comandante Militar de 
dicha ciuiad, intentó reproducir todo 
el artículo indicado ó la mayor parte 
de ese escrito, y si el señor Censor Mi 
litar juzgó oportuno prohibir la pnbli 
cación de un trabajo destinado á des 
prestigiar infundadamente á una digna 
autoridad del ejército. La Unión debe 
imputarse á sí misma las consecuen 
cias, y no al señor Robles, ni al aeOor 
Censor Militar, ni mucho menos al 
D I A B I O D E I A MAEINA . Coñete so 
bre todo que no m exacto (así ea como 
aolemoa expresarnos) que el D I A E I O 
haya aplaudido la prohibición de mani 
feetaciones españolas, ni que hayamos 
dirigido ataques á loa españoles de 
Oienfuegos. Lo que hemos hecho es 
colocarnó:!, ahera como siempre, al la 
do de la autoridad, cuando ésta adop 
ta medidas destinadas á conservar el 
orden, á impedir ia relajación de la dis 
oiplina, y á estorbar propósitos de 
bandería ó parcialidad política. 
Y por lo mnaio que estamoa como 
siempre t:3íuvicnoj, ai lado de la auto 
ridad,no.4 afilamos en el cdso derecha 
Z i r con iadignauión los ataques perso 
nalea quo La Unión dirige, en nn ar 
tículo flnnüdo por Marmitón, contra el 
héroe de! Jovito, contra ei Sr. Timiente 
Coronel Robles., á quien acusa falsa 
mente de haber prohibido manifesta 
•rioDes patrióticas, juzgándolas tumul-
tuosas. Y dice que el Comandante Mi 
litar de Cienfoegoa ignora lo que és iu 
multo; no se atreve 4 enponer que tfl' 
»ora lo que es patsioíismo; pero aseve-
ra que ha confundido la palabra desor 
den con entusiasmo; y so atreve á reco 
mendar al Sr. Roblea que no descuide 
en el cargo que desempeña los estudios 
filológico?. 
Triste ea que un oficial del ejérolto, 
que en una brillante carrera ha llegado 
ya á la categoría de Jefe, se exponga á 
críticas y censuras tan destituidas de 
fundameoto, solo por un acto en que 
creyó cunkpür con su deber. Pero ya 
lo saben el Sr. Robles y sus compañeros 
de armas: mientras no se dobleguen 
á Lía exigenoiae y caprichoa de la Unión 
QoBstítapwicftJ; y del Sr. Pertierra, ten 
drán que soportar esaa triétoa conae 
cuencias de la iuaaciabilidad de aquel 
partido. 
{, ü u pueblo mieyo? 
Un telegrama de La Lucha dice que 
el Gobisrao castigará a un periódico 
separatista que se publica en Bizcaita-
rra. 
. El telegrama que nosotros lietaos re-
cibido sobra el mismo asunto dice que 
ha sido entregado á los tribunales el 
periódico Bizcaitarra. 
jHab rá hecho La Lucha de un perió-
dico un pueblo ó nosotros de un pue-
blo un periódico1? 
Lo que podemos asegurar es que en 
la geografía que nosotros hemos eatu-
diado no había ningdn pueblo que se 
llamase Bizcaitarra. 
Pero quizá ahora lo haya. 
Aunque también pudiera ser que el 
poder de La Lucha llegase haata eao: 
hasta hacer de un periódico un pueblo. 
I T I N E R A R I O . 
A la hora avanzada en que escribi-
mos estas líneas todavía no noa dicen 
en los centros oficiales á qué hora sal-
drá mañana el Batallón de Canarias. 
Lo más seguro, según nuestras noti-
cias, ea que salga á las cinco de la ma-
ñana de hoy en tren extraordinario por 
la antigua estación de Villanueva. 
Recorrerá las siguientea calles: Paseo 
de Tacón, Belascoin, calzada del Mon 
te y Parque de la India. 
E l batallón del Rey, que se espera el 
domingo, en el nuevo y espléndido va 
por Colón, cuya descripción publica 
mos en la edición de ayer tarde, reco-
rrerá al desembarcar las siguientes ca-
lles: O'Reilly, Tacón, Obispo, Mercado 
res, Obrapía, Oficios, Cuna, Muralla, 
Dragones, Galiano, Salud, Belascoain 
y Paseo de Tacón, haata el Castillo del 
Príncipe, donde se alojará. 
L O S R E F U E R Z O S . 
El último de los vapore» correos que 
llegará á este puerto, conduciendo ios 
refuerzoa de Península, no será el 
Colón, sino el Santa Barrara, que tree 
batallón de Tetuím y qoo salió de 
Cádiz con posterioridad al Colón, y no 
el 29 de agosto, cerno se ha publicado 
El Santa Bárbara 1 logará probab'e 
mente del lunes al martes de la próxi-
ma semana. 
O B S E P O A LAS TROPAS 
Para obsequiar á laa tropas que lie 
garán en el Sania Bárbara últimas de 
la expedición de otoño y en honor de 
as cuales dará un banquete la prensa 
de esta capital, ha recibido la comisión 
loa signientfs tabacos y cigarro?: 
Fábrica La Nobleza: 500 ciijñtillaa ci 
garrea y 200 petacaa cigarrop. 
Manuel Fernández: 1,000 csjétillaa 
cigarrop. 
Guatavo Bock: 2 000 cajetillas oiga 
rroa y 1,000 tabaeoa. 
Antonio López: 2 000 tabacos. 
Sr. Azcano: 300 tabacos. 
La Carita: 350 tabaeoa. 
José Gener: 1,000 tabacos y 1,000 ca 
letillaa de cigaros. 
Angel Ramírez: 500 tabacos. 
Partagaa y Ca: 500 tabacos y 1,000 
cajetillas de cigarros. 
Prudencio Rabel!: 2.000 cajetillas de 
cigarros. 
M. Valle y Ca: 1,000 tabacos, 
—c<t*>- V Q.1mi 
Vapor ^María Herrera." 
Eata tardo entró en puerto, proceden 
te de Puerto Rico y cácalas el vapor 
correo de las Antillas .María Herrera, 
conduciendo para este puerto 69 pasa 
jpres; entre loa que se encuentran los 
Sros. Comandante de Infanteris D, Ma 
nuel Cjgíí?aaf Capitán D. Antoaio Se 
rraoo y Teniente do Jíavio D . Antonio 
Matas Jiménez. 
O t i s e i i l i s i H c a B a r i a 
Deseosa la Sociedad Canaria de Be-
neficencia ds obsequiar al brillante y 
aguerrido Ba t a l l a que Ih-va el nom 
bre de aquellas islas, solicitó el corres 
pondienta permiso p.-ira repartir baeu 
número de tabacos entre los ¿jefes, o 
flüialea y soldados del mencionado 
Cuerpo. 
Aefttefln una comisión compuesta 
de los señores D. Miguel Macías, D. A« 
cenaio S:injn&n y D. Domingo Tajara, 
pasó al Castillo del Principe, obse-
quiando al mencionado Bit.illón con 
cuatro mil tabacos, de la acreditada 
marca "La Caro'iua", para las clases ó 
individuos de tropa y nail en caj»*» de a 
iíititinco para los señorea jefes y ( fi 
oialep. 
El distinguido Je.f.} del Batallóo de 
Canarias dió las gracias en nombre 
de sus subordine dos á ¡a re fe r i i aCo 
misión, haciéndole tambión pre'-entu lo 
muy agradecidos qoe se hallaban por 
ÍOH repetidos cbsi quios que hrin reci 
bido del pueblo de la Habami. 
La Oomifdón fué despedida por los 
valientes soldados con fntnaiastes vi-
vas á España, ó Cuba Española, á 
Canarias y al Ejército. 
« 1 1 
ÜERRA 
VIRTUD Y VICIO 
NOVELA OK1GINAL DE 
i P I E B R E S A L E S 
(Esta uo'veií», pflblieada por " E l Cosmos Editorial,' 
oa halla da venta en la librería i a Moderna Poeria, 
Obispo, 135.) 
(CONTINtJA) 
ya sé—respondió una 
-ya me han hablado de 
—Ya s é . . . 
voz benévola 
él. 
Y dirigió una graciosa sonrisa á Hu-
bart, que quedó admirado de la expre-
sión infantil de aquel viejo semblante. 
TJn lacayo anunció que esperaba el 
coche de la duquesa, que se despidió 
diciendo: 
—Tendré mucha satiafacción en vol-
ver á veros. 
Y llevándoae á Li ly del brazo salió 
envanecida con las miradas de admira-
ción que atraía hacia sí la belleza de 
la joven americana. 
Derbuckow las seguía respetuosa-
mente con el aire de un campesino que 
se pasea por una feria. 
Hubert quedó cortado, sintiendo 
aun la caricia de la mirada de Lily, 
cuando Montenervio le dijo: 
—¿Verdad que esto es magnífico? 
Todo Paría desfila por aqní Espe-
rad, voy á presentaros á Saint-Her-
mond. 
—No no, temo ser indiscre-
to—balbució Hubert, no encontrando 
otra excusa, pero decidido a no ir maa 
lejos sin consultar á su madre. 
La condesa acababa de entrar en la 
sala de descanso, más hermosa por la 
mirada trágica de sus negros ojoa. 
Montenervio se estremeció, pero 
procurando sonreirae dijo: 
—¿Verdad?. . . . No ea quizá, oca-
sión. 
Después saludó proíundamente á 
Leonida, que contestó con aonriaa des 
deñoaa y continuó andando siempre al-
tanera, enigmática, ocultando admira 
blemente á la sociedad loa horribles 
remordimientos que la corroían el alma. 
JX 
L A P E L I C I D A 1 ) D E UNA G-BAN SEfíOBA.. 
Apenaa el coche que llevaba á Leo-
nida y al conde franqueaba la verja de 
la ópera, cuando Saint-Hermcnd decía 
con el acento máa cariñoso: 
—Estas un poco nerviosa eata noche, 
querida. 
Ella reapondió exaaperada: 
—Eaa señorita Salverti tiene verda-
deramente mucho talento. 
—¡Ohl ¿Lo crees así?—dijo cariñosa-
mente Helier, como si no notase la ce-
losa ironía de su mujer. 
—¿No es también esa tu opinión, 
querido? 
—¡Oh! De ningún modo. 
Leonida le miró sorprendida. 
—Yo creía que eras uno de sus admi-
radoras. 
—¿Yo? 
- J¡! aun de sus adoradores. 
(De nuestros corrfSipppsales.especi.ales.)̂  
(Per corroo.) 
D e P u e r t o P r í a i c i p ® . 
Nuemtas l 2 de septiembre de 1895. 
La columna Mel la . 
A la hora .̂ ue escribo no ha llegado 
aún á Puerto Pnaaipe bt erdmima que 
salió el dia 30 de agosto á operaciones 
bajo el mando del general Mella. 
(Jomo, según los pronósticos que hi 
ce en mi última carta, estovo en Santa 
Oruz del Sur, ya en la Habana deba 
tenerse noticia de lo que le haya ocu 
rrido eo su marcha desde la capital del 
Oamagiiey hasta aquel puerto. 
Ayer se sabí* que las fuerzaa del ge 
neral Mella habían soatehido faego enn 
el enemigo los dias nueve y diez y que 
se hallaban á unas tres leguas de Puor 
to Príncipe. &e espejaba que entrasen 
hoy al amanecer, pero Wi telegrama 
que he recibido hace unos minutos, de 
aquelia ciudad, me comuuica que toda-
vía se eei^n eaparaado y que ae cree 
que no harán su entrada basta por la 
tarde. 
Ooincidiendo con ia nueva de la pro-
ximidad de la columna circuló ayer 
tarde .el rumor de que fuerzas enemi 
gas, en harnero ^e unos seiscientos 
hombres, se hallaban aGanipadae como 
á dos leguas de las que manda el Co-
mandante general de esta provincia; y 
ae añade que Máximo Gómez en per-
sona se halla al frente de dichas fuer-
zas. 
B u e n a s y m a l a s not ic ias . 
Habían transcurrido en completa 
calma y sin noticias de la guerra los 
cuatro dias últimos, pero ayer, sin du-
da como desquite, las tuvimos numero-
sas y, desgraciadamente, alguna no sa-
tiafaotoria. 
Incend io de u n ranch.o. 
Por la tarde, en laa proximidades de 
la vía férrea un grupo de siete hom-
bres montados, que formaba parte de 
una fuerza compueata deunoa cincuen-
ta insurgentes, incendiaron un rancho 
en dirección de Altagracia y otro si-
tuado detrás de la finca llamada " E l 
Oamagüey." Hicieron algunos dispa-
ros sin resultado en la Oeja de San Se-
rapio, á una pequeña fuerza que al 
mando del teniente Alvarez custodia-
ba la línea; pero se dieron á la fuga al 
observar que otro teniente del mismo 
regimiento (el de Tarragona) iba en au 
persecución. 
G l o r i o s a defensa. 
También en la tarde del mismo día 
se presentó un grupo inaurrecto com-
puesto de veinte hombres á caballo en 
las inmediaciones de Puerto Príncipe, 
dándose á la huida en cuanto divisó 
que sesenta soldados de la guerrilla de 
Tiradores del Oamagüey, una sección 
del escuadrón España y veintidós in-
fantes salían á peraeguirloa. Nueatras 
fuerzas se alejaron doa leguaa del titio 
donde ae hallaban destacadas sin en-
contrar al enemigo; máa al regreaar, és 
te en numero de treacientoa próxima-
mente, se preaentó de improviao, inten 
tando envolver nueatras tropas, for-
mando al efecto un eatrecho círculo al 
rededor de ellaa y haciendo fuego al 
centro, 
Nneatroa soldados reaiatieron vale 
rosamente la «cometida, formando el 
cuadro y desplegando en guerrilla por 
el coatado izquierdo la primera Sec 
ción, logrhndo posesionarse el capitán 
movilizado don Manuel Mon, de una 
pequeña eminencia desde la cual pro-
tegió el paso de la fuerza con un con 
tínuo tiroteo. Hicimos al enemigo cua 
tro rouertoa vistos y número conaide 
rabie de heridos, pues ademáa de la 
Sección deaplegada en guerrilla, el cua-
dro liacía descargas á la voz de mando. 
Noaotroa tuvimos que lamentar la 
mucite de un soldado, tres heridos 
(ninguno gravt) y dos oontuaoa. 
Dos iusurrectoa al observar que se 
acercaban nuevas fuerzas al mando del 
Coronel Lauda y d^l Sargento mayor 
de plaza Teniente Coronel Vasallo, a-
doptaron el movimiento táctico cou quo 
míis encariñados ee hallan: la huida. 
Tanto el Coronel señor Lauda como el 
Teniente Coronel stñor Vasallo, ae ex 
preaaroo ante el Comandante general 
interino señor General Serrano Alta 
mira, en loa íórminos más laudatorioa 
para la guerrilla Tiradores del Ca^pa-
güey, quo con eae he^ho de armas re 
cibió au bííut.iamo de aangre. Dicha 
guerrilla eet^ compuesta casi en su to 
t&lidad de licenciados del Ejército, y el 
Capitán que la manda, don Manuel 
Mon, es un militar retirado de muy 
honrosos anteiiedentes, bajo el punto 
de viata del valor y la pericia. 
Mi General—decía el Sargento ma 
yor de plaza al aeilor Serrano Altamira 
—'OH Taadorea del Camagüey se baten 
como leonea. 
En el parte dado por el Capitán Mon, 
ae manifieata que ae diatinguiorou el 
Segundo Teniente don Eioardo Bailón 
Q ñ o \ y el Sargento Fiechoao. 
B¿ secuestrado Cantero. 
Llegó Cantero, el administrador del 
ingenio Retención, que ae hallaba en 
poder de Nicasio Mirabal, á Poorto 
Príncipe y puso especial y extrañísimo 
empaño en negarse á referir á derechas, 
siquier*, de nu modo somero, lo que le 
ocurrió durante tju forzosa permanen-
cia en el campo insurreoxO. 
Por lo que á retazos contó á unos y 
otros, con tradición doae en máa de una o 
oasión, resalta que Miraba! lo hizo pri 
tsiouero a cau^a de haber ¡legado á aiqi 
oortoídiiiieoto que circulaba el rumor de 
que él (MiraOai) cataba en tratos para 
entregar au partida mediante la suma 
de cuarenta raíl pasot), y que Cantero 
era qoien había echado á volar tan jn 
v.-roidmil eapecif1, (inverosímil ia llamo 
•, o por lo qu>í se reliere al ofrecimiento, 
no en ib que to«a á la ajeptación de la 
6UUJI>.) 
Mira-Pal había dispuesto la muerte de 
su pribioutic, á pesar de que durnuta 
su vid» do f a c i n e r Ó B Q habla tenido con 
él muy freca^nti-B relacionea, pero ac 
cedió í\ diferir la ejecución de la sen 
tencia, primen» por negar Cantero ro 
tiuid-ia;eute q ie hubiese intentado ni 
siqaiot i recogido la noticia de la pro 
baole presentación del bandido median 
te estas ó las otrati ooudicionea, y des-
pués por la manifestación hecha por 
aqné! de que no ora admisible ni aúa 
entre las hordas cuya administración 
de jnaticia fuera má* rudimentaria, que 
nadie pudiera aer á la vez acusador y 
Juez. 
El hecho ea cpie Cantero fué llevado 
ant'i la preaendía de Máximo Gómez, y 
qne éste, según consta' en un docu 
mentó que ha "aido preaentado a la «u 
toiidad militar, no encontró motivos 
para laatntenoia que, aiu procedimien-
to alguno, había pronunciado ^Mirabal 
y dejó ÍU paz al prieicnerc. 
El generalisimo, al decir de Cantero, 
as deabifío en elogio de log españolea y 
dei?u ejército, añadiendo quenooivi-
daiía nanea que él había tenido la hon 
ra de «ervir eij ana filaa, y que como 
ia inaurreocíóa reviste (jár&cter r*ipo-
blio-inoy tiende á la felicidad (;) de 
Cuba, espera que loa peainaularea de 
mócrat *8 IJQ 7(}ráucon antipatía el mo 
v i w y i t o ui ae decidirán, en gl caijo de 
que éste triunfe, á ab^ndoaar el paía. 
Questo e un idilio in vertid 
Cantero, que oa peoinaular, no reíie 
re, y es láatrnsa, \$ (jo^teeta^ión oue de 
sus labios ha;ÍOI merecido laa palabras 
de Máximo Gómez, pronunciadas acaso 
con la misma tranquilidad é igual iu 
fiaxión de voz que loa párrafos do la 
f tmesa carta dictada y firmada por él, 
y qao publicó hace un mes el D I A B I O 
D E LAMARINÍI . 
Para poner término á cate asunto, 
que no toco (y loa lectores aviaado8| 
comprenderán por qué) ain cierta re* 
puguauoía, diré que el señor Cantero 
al poco rato de haber dicho á un jefe 
del Ejército que Máximo Gómez man-
da personalmente un número asaz re-
ducido de insurrectoa, manifeató á un 
comerciante de Puerto Príncipe que 
son muy numeroaaa y muy bien arma-
das las fuerzaa que se hallan bajo laa 
inmediatas órdenes del dominicano. 
Fonéticamente, de Quintero á Cante-
ro no hay más que una vocal de dife-
rencia. 
El hito del asunto está en saber lo 




D E R E M E D I O S 
Septiembre 12 de 1895. 
Señor Director del D I A R I O D E 
MARINA. 
A l a r m a s 
En dos ocasiones distintas se produ-
jo ayer noche en eata ciudad una pe-
queña alarma merced á varíes dispa-
ros que hicieron loa centinelas de la 
fuerza do laabal I I , destacada e n la 
Eatación del Ferrocarril. 
Los diaparoa fueron hechoa á un gru-
po de individuos que parece trataron 
de acercarse á la Estación; no contea-
tando á la voz de alto, que se Ies dió 
por tres veces. Dicho grupo desapare-
ció internándose en la manigua á loa 
primeros diaparoa que hicieron los cen-
tinelas. 
C a m a j u a n i 
Como dija en mi carta anterior ano 
che se reoonceritró alguna fuerza de los 
Batallones de Burgos y Ka vas da Ca 
majuaní, debido, según se cree, á que 
ae hallaba á pnc^ distancia del poblado 
(2 kilómetrof) A! cabecilla Roloff con 
una fuerza de 800 bombres. 
Hoy, á última hora se decía que el 
mencionado cabecilla se había corrido 
eata madrugada con toda au gente á 
hacia "Los Remates." 
M á s m ó d i c o s . 
La plantilla del personal correspon-
diente al Hospital Militar deestaciu 
dad ha sido aumentada con dos médi 
coa mayores, nu médico Io y un f ama 
céutico, qne aou reapectlvamente los 
aeñorea don José E!iaa,don Raimundo 
Pereda, don Domingo Gómez Gonzá 
lez y don Eduardo Colía, los cuales ya 
se encuentran en esta población con 
excepción del aoñor Pereda que llegará 
mañana. 
Con el aumento del peraonal el hoa 
pital cuenta hoy día con doa médicos 
mayores, doa primerea, uno de viaita y 
doa farmacéuticos. 
L a s operaciones . 
A pesar de encontrarse aúa en esta 
ciudad loa batallones de Borbón, San 
Quintín é Isabel I I no ae aabe todavía 
de cierto cuando empezaráu laa opera 
oionea de campaña. 
MENDOZA. 
drá para rebajas aueesivas de sus con-
denas y ae concederá indulto total á 
todos los que batiéndose bizarramente 
fuesen gravemente heridos. Los que 
habiéndose hecho varias veces acree-
dores á recompensa ó faltándoles cor-
to tiempo para cumplir BU condena 
contraigan nuevos méritos, después de 
obtenido indulto, serán recompensados 
en igual forma que los demás soldados 
del ejército. 
A r t . 4? Los sentenciados á nuevas 
penas de privación de libertad sufrirán 
éstas y el resto de sus anteriores con-
denas en lo s presidios de Cuba ó do la 
Península. 
A r t . 5? El general en jefe del ejér-
cito de Cuba propondrá, terminada 
la campaña, para el indulto total ó par-
cial de sus condenas, á los individuos 
que no habiendo sido aún objeto de 
gracia, fuesen merecedores de ésta. A 
todos se les espedirán sus licencias por 
loa cuerpos en que últimamente hayan 
servido, especificando los servicios pres-
tados qne les hagan dignos de la consi-
deración correspondiente á su proce-
der. 
Ar t . 0° Los declarados inútiles pa-
ra servir en aquel ejército, por conse-
cuencia de enfermedades adquiridas en 
la campaña, ingresarán en el discipli-
nario de Molilla por el tiempo que sus 
compañeros permanezcan en Cuba. 
Art . 7o Todoa loa individuos del e-
jército condenados, ó á quienes en lo 
auceaivo se condene á penas que deban 
sufrir en la penitenciaría militar de 
Mahón, excepto los procedentes de la 
guardia civil y carabineros, que no ten-
gan compromiso por la ley de recluta-
miento y reemplazo, y los del ejército 
de Filipinas, serán destinados al de Cu-
ba por el tiempo que sirvan los de su 
emplazo ó aquellos que ingresaron 
en filas en fecha fecha, siendo pro-
puestos también para indulto ó reba-
ja de condona cuando por su compor-
tamienro ae hagan acreedores á dicha 
gracia. 
Ar t . 8o Por el miniaterio de la Gue-
rra ae dictarán laa diapoaicionea conve 
nientea para cumplimiento de cate de-
creto. 
E L SEÑOR H E R N A N D E Z D E Y 6 L A P C O 
Este diatinguido Jefe militar, aseen 
dido recientemente á Coronel y deati 
nado a mandar la zona de Sagua, ha 
ai 'o objeto en este punto de una cari 
ñosísima despedid»; habiendo sido ob 
aequiado entre otras cosas con un m«g 
nífico caballo criollo de unas siete 
ouartaa, que puedo competir en gallar 
día con el más hermoso caballo anda 
luz, y con un e'egante y espléndido e 
quip ) con los adornos de plata, ha 
hiendo costado ambas coaaa más de 
mil pesos oro. 
Además, le ha sido cedida por el 
Ayuntamiento una hermosa casa lojo 
sámente amueblada, con luz eléctrica 
aguas y cuyo alquiler corre también 
por cuenta del Municipio; y ha sido 
objeto de tantas deferenoias y ateocio 
uen que patentizan las' muchas simpa 
tlaa que goza en la localidad, debido 
ala duda alguna á au excelente com 
portamiento durante la pasada guerra, 
puea operó largo tiempo en eaa zona 
militar. 
Iso nos aorpreade en llanera alguna 
el répibiddenjbo hecho al Sjr. Hernán-
dez de Velafcoo y bia diatincionea de 
qae es objeto pop e! pueblo de SHguH, 
porque conocemos las relevantes cua 
lidades que adornan á este diatingui 
do Jefe y noa apresuramos, por tauto, 
á enviarle nuestra máa cariñosa y en 
ttiei?.ata fi-li jitación por la brillante a 
cogida de qae ha aido objeta, haciéndo 
la extensiva al pueblo de Sigua por 
coufar en cu ^eno con una persona d»-
las relevantes oondicione^ que ador 
nan al Sr. H 'rná jdez da Velasco. 
—¡On! la historia de siempre. 
Y ee echó á reir, esforzándose para 
conseguirlo. 
• —¡Yo, adorador de esa Selverti! 
;Quién ha podido hacerte creer eso! 
iSiernpre habrá sido Montenervio 
ehl 
—Si crees qne Montenervio no tiene 
en que ocuparse más que 
—Bueno, él ú otro. Yo no puedo 
mirar á una más de diez minutos sin 
que te lo digan. Antes me atribulas 
una porción de conquistas, que te ase 
guro eran completamente platónicas . . 
Ea tods caso podías haber elegido me-
jor ocasión para ser celosa, porque la 
Salverti ea amante del señor de Can-
día, que piensa inatalarla en un hotel 
de la avenida de Hoche 
—¡Muy biení—-interrumpió Leonida. 
—El señor de Candía ta la ha qui-
tado, no ea eao. Y renuncias á ella 
por eae motivo. Bien, no hablemos 
más de ello. 
Se arrellenó en un rincón del coche y 
no deapegó los labios haata que llega 
ron á su hotel de la calle Pergoléae, 
donde les esperaba la cena. 
Leonida tomó un biíoooho y bebió 
media copa de vino. 
El conde, completamente tranquilo, 
á peaar de lo que acababa de suceder, 
comió con apetito. 
—Te dejo—dijo de peonto la condesa 
levantándose—te veo en dispoaioión de 
estar comiendo haata laa tres de la ma 
dragada v yo tengo aueño. 
Y se retiró á su habitación, vasta 
piíza cabi.Mtá por tipioea de rojo cbs-
curo. Apenas entró comenzó á llorar. 
—¡Y peaaar qoe aerá así siemprel— 
murmuraba. 
En et'to^ arrebatos celosos, procuraba 
ridiculizarlo á su» propios ojoa, conven 
cerse de que había aido tonta y loca al 
casarse con aquel hombre que no era 
nada, que no servía para nada, que no 
amaba nada, y sólo era bueno para or 
ganizar fiestas, ó repreaentar la co 
media del amor. ¡Y eato al cabo de 20 
añosd 
Pero á peaar déla ira que experimen-
taba hacía un mes, se sentía siempre 
débil y sabía que no se acostaría hasta 
que él viniera á decirle alguna vaciedad, 
á hacerla reir con alguna tontería, y 
hacerla creer, con una de esas caricias 
en que tan pródigo era, que la quería 
siempre. Pero aquella noche esperó en 
vano, con los ojoa fijoa en la puerta que 
oomotiicaba con la habitación del con 
de. 
Traaoorrió una hora, y no pareció. 
Habí»» oído ruido de puertas, á su ma 
ri lo abandonar el comedor y entrar en 
sin habitacionea. Se preguntaba por 
qué no liabía ido aúa. 
—¡Dioa míol jSi habrá creído que ver 
daderamente tenía sueño? T 
Entonces ae dirigió á la habitación 
de au marido, amueblada á la inglesa. 
El conde da Saint Hermoud dormíi el 
sueño del juato. Leonida, al acercarse 
á é', observó que KC dibnjaba enana 
labios una cwmritmde to'icidad, y estuvo 
á punto de despertarle. 
K L CABO K L O B E N C I O LUCAS. 
líl cabo de la Guardia Civil Forencio 
Luoat» Mnrtf, que obtuvo la cruz !au 
ra&da por PU comportamiento en la de 
fenaa dol Puerto de Provincial, ea hijo 
de UÍÍOS raodeatíaimos labradores de 
Dámelo (Segovi») quienes hasta hace 
un par de días no han tenido noticia 
de la hazaña realizada por euhijo. 
INDULTO A PENADOS. 
Con motivo de las actuales circuna 
tancias ea la gran Antil la y para que 
sean destinados al ejército de opera 
clones, ae h^, dictado por Guerra el si-
guiente decreto: 
Artíou'o i« Se suspende la ejecu 
ción de iati aenteucias dictadas contra 
loa individuos y olaaea de tropa conde 
nadoa por tribunales mili tarea á penaa 
oue no sean perpetuas, y terminadaa 
laa cuales detiad servir ven cuerpo de 
discipliija ej tiempo que lea falte para 
cumplir en ft'aa el que eífige la ley de 
reclutamiento y reemplazo, destinán 
doseles desde luego á Ifl campaña de 
Cuba, con •x jepción de aquellos á 
quivnea por la gravedad de sua conde-
nao, mal* ppndnopa ó fólfa de aptitud 
fíái.ia no nea conveniooto comprender 
Art, 2? El general en jefe del ejérci-
to de dicha inla organizará con eate 
personal el níímero i\e con^pa^íae de 
disciplina que estime oportuno, ya 
sueltas ya afectaa 4 determinadoa ba 
tadonea, ó reorganizará la brigada dia 
ciplinaria con destino preoiaamante á 
laa operacionea de guerra. 
Art . 3o Para premiar el mérito con 
traído por eatos individuos, tanto en 
loa combatos como en laa penalidades 
inherentea á la campaña, seles propon. 
—¡Para quél—dijo con desaliento.— 
Me besaría la punta de loa dedoa y me 
diría con su aonriaa burlona: "¿No te-
níaa aueño, queridi»'?" 
Doa lágrimas reabalaron por ana me 
jillaa y se volvió á su habitación. 
—|Á.h, si lo eupieaen! ¡Si mo viceenl 
¡No me envidiarían tantol ¡Y ai no 
fueaen máa que eatos celos imbócilen 
¡Si el pasado no se levantase sin ceaar 
ante mía ojoa! ¡Si yo no pensara conti 
unamente en que hay anapendido sobre 
mi cabeza un terrible castigo! ¡Oh, Dioa 
mío! 
Con laa manos juutaa, ae arrodilló en 
un reclinatorio \ f recitó muchas vecea 
en eapaDol laa oraciones aprendidaa en 
la infancia. 
Deapuéa pensaba: 
—¿Dónde catarán en este momento? 
jQaó habrá sido de ellasl j^ rá Monte-
nervio á arrojarlas de nuevo á mi paso? 
¡Qué mirada me dirigió anoche, mien-
craa aparentaba saludarme reapetuoaa-
monte! Eae hombre es un demonio. ¡Oh, 
ai hubiese yo tenido un día, un instan 
t«, valor para herirle en el corazón 
El me afirma qne deapuéa de su muerte 
aa revelará todo Yo soy débil 
Y durante veinte años me tortura y ca 
da vez ea máa impenetrable. 
Nadie le conoce, nadie le compren-
de Sólo yo sé que sólo vive por 
su venganza, por vengarse ferozmente 
dfl mí, de mi marido, de mi hijo 
Y mi marido, cuando se ve apurado, le 
pidn liñjtfro Y (ni bijA ooii^idorn ^nmo 
f au mejor amigo.... Y yo no puedo na-
PANTEON NACIONAL 
Cavanilies 
x i l de sê itiemhre de. . . . 
Nació el sabio y modesto botánico 
D. José Antonio Cavanillea en Valen 
cía, el año de 1745 y murió el de 1804 
pero al trazar estas líneas no hemos 
podido comprobar el día de uno y otro 
acontecimiento. 
Después de desempeñar con notable 
acierto y aprovechamiento de ana nu 
meroaoa diacípulos, las cátedras de F i 
lopofía y Matemáticas en el Colegio de 
Stn Fulgencio, de Murcia, pasó en 
1777 á Paría, como preceptor de loa hi 
joa del Duqae del ín í in tado, embaja 
dor de España en aquella corte. Du 
rante loa doce años de residencia allí 
no tan sólo se perfeccionó en el estudio 
de laa cienoiaa naturalea, sito que heri 
do au amor ¡propio de eapañol, al ver 
maltratada á su patria en una obra qne 
entonces se publicaba con gran éxito 
dió á la prensa su opúsculo eacrito en 
francés, con el título de Cbservaciones 
sobre el articulo España de la Nueva 
Enciclopedia (1784) En eata obra, la 
primera en que se diatinguió Cavani 
llea, desplegó el máa laudable celo y ar 
dor patriótico, refutando las falaaa aae 
veracionea é inexactoa juicios del autor 
del artículo, Maaión de Morvilliera, re 
fut4ndole con sólidaa razonea y hechoa 
pordtivoa. 
T»ín victoriosamente deshizo los erro 
rea de aquel escritor, que los miamos 
periódicos frauceaea tuvieron que con 
tesar, que después de la noble defenaa 
de España por Cavanilles, no quedaba 
ya duda alguna de la profunda y crasa 
ignorancia del articuliata de la Énciclo 
pedia: no sabiendo que admirar más, ai 
la superioridad del autor, que fundán-
dose en hechos y conooimiehtoa verda-
deroR, arguye y confunde, ó la modestia 
y ooraedimeuto de sua profuudísim&a 
razonas. 
Vaelco á España, publicó .Cavanilles 
ia excelente obra titulada looniset des-
oripticnes plantarum quae, aut sponfe 
in Hispania crescunt, aut in hi-rbes hris 
pitantur, enriquecida con magolfljsa 
lániiíi> a, dibajadas por él loiamo, au-
•ntíft^ntio k/e conocimientos botánicos 
que hasta entonces ae tenían, con la 
descripción de 59 plantas enteramente 
dtjsconot idan, 
Cjmieionado de orden del Gobierno 
para mejorar el estado de la agrlcuitu 
ra en variaa provincias, aprovechó los 
witoa momento8|que le dejaban los cui-
dados de BU comtaióa, para formar au 
magnifica obra, que se publicó por cueu 
ta «leí Gobierno, con el título de (>^ r -
vaciones sobre 1$ Misto*-''' w — o 
A£.¿fí~i l i , u.iuraL, Ceo-
m ajia, Agricultura, etc., del reino de Va 
i m w , £}sta ubra ea, á no dudar, la máa 
UM. que sobre estas materias ae ha pu-
blicado en Eapaña. 
El renombre que iba adquiriendo Ca 
vanilles entre loa sabios europeos ha-
bía de herir la susceptibilidad de loa 
fraticeaea, siempre diapueatoa á negar 
el mérito de loa que no parteuezcan á 
au nación. Así es, que tuvo que soate 
ner ftcalQr^daaeóntroversiaa cou varios 
escritores de aquel paíf; poro como la 
razón be hace lugar tarde ó temprano, 
tuvieron que qonvenir ou que habían 
andado erradoa en el juicio sobre el 
eminente Cavanillea, y que ana obras 
revelaban conocimientos y apreoiacio 
aei que habían escapado á su naturfal 
perspicacia. Confesión es ésta que hon 
ra al naturalista y botánico esp-iñol, 
por venir de parte que siempre suele 
ser parcial. 
Individuo de todas las aondemiaa y 
aociadades cien tíficas de Europa, don 
Antoaio se halló on correspondencia 
con loa hombres máa eminentes, GU« lê  
coosnltaban cou frecuencia ana d^dna 
? obaervacioues. 1 Sus obras han con 
tribnido á loa progresos de la Botánica, 
por oí gran número do plantas que dió 
á conocer. El aueco Tambtrg, d ióá 
una nueva que descubrió, el nombre de 
Cavanilles, como para imitar á éste, 
que había hecho otro tanto en honor de 
vanos compatriotas, para vengarles del 
oivitio en que se lea tenía, 
HEIIGO HSPÁM. 
Tratado de propiedad científica, literaria y 
artística. 
Casa de V. Habana, 10 de sepliemhre de 1895. 
Sr. Director del D I A B I O D E L A MAEINA. 
I I . 
Según lo ofrecimos en nueatro artícu 
lo de ayer, lie aquí el texto íntegro 
de la parte dispositiva del referido 
tratado: 
Art. 1? Los autores, traductores y edito-
res de obras literarias, científicas ó artís-
ticas de cualquiera de las dos Naciones, 
gozarán en la otra de los mismos derechos 
garantías que las leyes respectivas hayan 
otorgado 6 en lo porvenir otorguen á los 
nacionales, siempre que, al aolicitar la de-
claración de estos derechos, se hallen pre-
sentes 6 legalmente representados, y que 
justifiquen su propiedad conforme á la le-
gislación del Estado que deba garantizarla, 
por los mismos trámites y bajo .las mismas 
condiciones que los nacionales, sin otro re-
quisito ni formalidad. 
Para los efectos de este tratado, se consi-
dera que son autores mexicanos los de na-
cionalidad mexicana ó española que ha-
biten en la República ó en ella escriban, 
ejecuten 'ó por primera vez publiquen 6 
den al teatro sus obras; y son autores espa-
ñoles, los de nacionalidad española ó me. 
xicana que habiten en los dominios de la 
Monarquía española, ó en ellos escriban, 
ejecutjn ó por primera vez publiquen ó 
den al teatro sus obras. 
Los mandatarios legales 6 causa habien-
tes de los autores traductores , composito-
res, ó artistas, gozarán recíprocamente y 
en todas sus partes, de los mismos dere-
chos quo la presente Convención acuerda á 
los propios autores, traduotores, composi-
tores y artistas. 
Las obras que ee publiquen por entre, 
paa gozaran de los derechos de propiedad 
ifceraria, desde el día en que comience su 
publicación. 
Art. 2? Se entiende por obras literarias, 
científicas ó artísticas, los iTbros, folletos ú 
otros escritos, las composiciones dramáti-
cas ó musicales y los arreglos de música, | 
las obras de dibajo, pintura, escultura y 
arquitectura, los grabados, fotografías, fo-
tograbados, litografías, cromo-lito-grafías 
é ilustraciones, las cartas geográficas, pía. 
nos, croquis, y, en general, toda produc-
ción del dominio literario, científico ó artís • 
co que pueda publicarse ó reproducirse por 
cualquiera sistema conocido ó que so inven-
te con posterioridad. 
Art. 3? Los autores de obras escritas en 
dialectos ó lenguas antiguas de cualquiera 
de ambos países, tendrán en el otro país 
el derecho exclusivo de traducción de sus 
obras, en los mismos términos que la pre 
senté Convención concede á las obras origi 
nales escritas en castellano. 
Los traductores gozarán del derecho de 
propiedad por sus traducciones; pero no 
podrán oponerse á que las mismas obras 
sean traducidas por otros escritores. 
Art. 4o Con el objeto de evitar dudas y di 
ficultades sobre loa derechos de represen-
tación, que deban cobrar en el país que no 
sea ©l de origen, loa autores de obras 
dramáticas, líricas ó lírico-dramáticas, se 
fija de común acuerdóla tarifa siguiente so-
bro la entrada: 
Por las obras en un acto, el 2 p § 
Por ídem en dos ídem, el 4 pg . 
hará el canje de las ratlfloaciones ea Méxi-
co, lo antes posible. 
* « 
Verómos oon satisfacción que Jailos-
trada prensa de esta isla, se ocupe de 
eatudiar y comentar con la debida pre-
ferencia, el interesante asunto de las 
relaoionea literaiiaa, artísticas y cien-
tíficas entre España y México. 
A. G. Vasquet. 
E S P A M Y I f f l W 
Loa periódicoa de Madrid publican 
un despacho de Londres, fecha 4 del 
actual, que dice: 
"Anuncia un telegrama do Madrid, que 
habiéndose empleado sin éxito todos los 
medios diplomáticos, el gobierno español ha 
decidido hacer una demostración naval en 
Tánger para constreñir al de Marruecos á 
respetar los términos del tratado que firmó 
con España. Cuatro buques de guerra se 
hallan actualmente en España, prontos á 
hacerse la mar. 
El tratado entro España y Marruecos fué 
concluido con el Sultán en marzo de 189i, 
después de los sucesos de Melilla, por el ge-
neral Martínez Campos, actual general eu 
jefe del ejército español en Cuba, con arre-
glo á los términos de ese tratado, Marrue-
cos se comprometió á enviar al interior las 
tribus Eiffeñas, á castigar con la pena de 
muerte á los principales instigadores de és-
tas y con la prisión á los demás. ABímiamo 
se obligó á establecer una zona neutral y á 
pagar á España una indemnización de vela-
ts millones de pesetas. 
Ninguna de las principales cláusulas de 
eae tratado se ha cumplido, y particular-
mente la que especifica el pago denina in-
nemnización, á pesar de los esfuerzos y las 
amenazas de España, que se halla decidida 
á recurrir á los medios más enérgicos para 
obligar al Sultán á cumplir sus compromi-
sos. 
CENTRO GALLEGO 
Eata prestigiosa sociedad, con el fin 
da aolemnizar la apertura del nuevo 
curso escolar correspondiente á 1895 
á 96 de au celebrado plantel de ense-
ñanza gratuita, celebrará el domingo 
15 una eapléndida Velada Lírico-Lite-
raria, estando á cargo de nuestro dis-
tinguido amigo D. Ramón Armada 
Teijeiro, miembro de la "Sección de 
Instrucción" de dicho Centro, el dis-
curso inaugural, que versará Eobie: 
Galicia: su agricultura, industria y co-
mercio. 
También tendrá efecto esa noche la 
distribución de premioa á los alumnos 
sobresalientes del último carsc; pro-
nunciará una conferencia el ilustrado 
Dr. D. M. Fernández de Oastro; se lee-
rán poeeíaa, y en cuanto á la parte líri-
ca, cuéntase con el concurEo de afama-
dos profesores y muy distinguidos afl-
cionadoa al bel canto. 
Laa principales Autoridades, pren> 
aa y centroa docentea, han sido atenta-
mente invitados para tan importaute 
fiesta. 
Por ídem eneres ó más, ídem, el 6 
d* nada más que velar. ¡Dios 
mío! ¡Dioa míol Protegedme. Sé que no 
soy oT^n»; pero mi arrepentimiento 
puede merecerlo. 
A-id pasó una parte de la noche, ya 
en ei canapé, ya en el reclinatorio, llo-
rando, orando, y más desdichada que 
de ordinario, porque no había recibido 
una caricia del conde, que la con-
fortara. 
Antea de acostarse quiso entrar en 
la habitación de su hijo. Penetró áobs 
caraa, por no turbar su descanso, y se 
inclinó sobre el lecho, pensando sólo en 
rozar con sua labios la cabeza del jovenj 
pero sus labios no encontraron máa que 
la almohada. Arturo no había vuelto! 
Leonida experimentó un punzante 
dolor, cercano á los celos. Buacó una 
bujía y examinó las ropas d<il lecho, ae 
convenció de que deado hacía trea dias 
que se había renovado, nadie se había 
acostado en ellaa. ¡Trea dias qu3 PU 
hijo no dormía en au casa! Esperaba 
que Arturo fuera un joven como loa 
demás; pero tanto y con tanta auda-
cia 
Leooida volvió Uena de tristeza á su 
habitación y no cerró lospjosen toda 
la noi-he. 
Guando se levantó al dia siguiente y 
ae asomó al patio, Arturo había vuelto 
y ae ocupaba en probar el caballo com-
prado recientemente. A l ver á su ma 
dre, la saludó oon la mano, afladiendo: 
Bn^no* i^ias. mamá 
Después volvió á ocuparse de su ea 
En las obras lírico dramáticas, estos de-
rechos se dividirán por mitad, entre el au-
tor de la música y el del libro. En las o-
braa puramente musicales, estos derechos 
se reducirán á la mitad. 
Los autores de obras dramáticas, líricas 
ó lírico-dramáticas, no podrán impedir en 
el otro país la libre representación de sus 
obras, siempre que perciban 1??̂  derechos 
correspondientes. 
Art. 5? Se prohibe en amboe países la 
impresión, publicación, reproducción, ven-
ta ó exposición délas obras literarias, cien-
tíficas ó aitísticas, hechas sin el consenti-
miento del autor mexicano ó español, ya 
sea que las reproducciones no autorizadas 
provengan de uno de los dos países con-
tratantes ó de cualquier otro extranjero. 
Se permite, sin embargo, la reproduc-
ción de artículos ó ilustraciones de las 
publicaciones periódicas, con obligación 
por parte de los reproductores, de indicar el 
autor ó publicación de donde los toman; 
pero si un autor hace colección de sus artí-
culos ó ilustraciones, ya no se podrán im 
primir ó reproducir, ni en todo ni en parte, 
sin su consentimiento. 
Se permite igualmente reproducir frag-
mentos ó ilustraciones ai8lada3: de' obras 
literarias, con tal qne sean especialmente 
apropiados y adaptados á textos de ense-
ñanza ó que tengan carácter científico, pe 
ro siempre sé hará mención del hombre 
del autor ó de la óbra de que se toman es 
tos extractos, trozos ó fracmentos. lío será 
lícita en ningún caso la reproducción de 
trozos musicales sin permiso del autor de 
la obra. 
Será permitida también la publicación 
recíproca de crestomatías compuestas de 
fracmentos de obras de diversos autores ó 
de artículos de corta extensión. 
Art. 6o En nigdn caso estará obligada 
una de las Altas Partes Contratantes, á re-
conocer á los autores de la otra mayores 
derechos que á sus nacionalee; ni deberá 
tampoco reconocerles mayores derechos, 
que los que ios otorguen las leyes en su pro-
pio país. 
Art. 7o En caso de contravención á las 
disposiciones del presente tratado, los tri-
bunales aplicarán las penas respectivas, de 
la misma manera que si la infracción ; 
hubiera cometido con «— 
h1,n ' s i-v^uicio de una o-
u ue una producción de autor na-
cional. 
Art. 8? Si una de las Altas Partes 
Contratantes concediere á cualquier otro 
Estado, para la garantía de la propiedad 
iotelectual, mayores ventajas que las esti-
puladas en ia presente convención, estas 
favorecerán igualmente y en las mismas 
condiciones á la otra parte contratante. 
Art. 9° No son objeto de la presente 
convención, las obras que hayan entrado 
ya en el dominio público CD ta feclia que 
d«ba ponerse en'vigor. Se considerarán del 
dominio público, las obras qne en esa fe-
cha hayan sido reimpresas, reproducidas ó 
representedas en el otro país. 
Art 10.g|Las disposiciones de las presen-
te convención no podrán impedir el dere-
cho que tiene cada una de las Altas Partes 
Contratantes, y que expresamente se re 
servan, de permitir, vigilar ó prohibir, por 
medio de medidas legislativas ó administra-
tivas, la circulación, representación ó ex-
posición de cualquier obra ú objeto, respec-
to del cual uno ú otro Estado juzgue con-
veniente ejercer su derecho. 
Art. 11. L a presente convención se e-
jecutará enlos Estados Unidos MÓ^icanos 
y en España y sus provincias y Colonias de 
Ultramar, y se pondrá en vigor dos meses 
despu^B del canje de ratificaciones. Su dn-
ración será de cinco años, contados desde 
esta última fecha, pero aúa después contl-
nuará on vigor, hasta que sea denunciada 
poruña ú otra parte de las contratantos, 
y un año después del denuncio. 
Si éste se verifica dentro del plazo refe-
rido de cinco años, á la expiración de ese 
término cesará do obligar ^1 présente Tra-
tado, 
Avt. i'ó. Esta Convención se ratifiesrá 
conforme á las léyes de ambos países y se 
NECROLOGIA 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura en el cementerio de Oolón, el 
o i d á v e r í e que fnó nuestro amigo j 
correligionario el Iltmo. 8r. D. Gaspar 
üontreras Fuente?, ex diputado á Üor-
tes y antiguo contador de Loterías. 
Ei Sr. (Jontreras, que llevaba más de 
cuarenta años de residencia en eata Is-
a, era justamente estimado por BUS ex-
celentes cnalidadea y amor al país, en 
que supo labrarse una fortuna y formar 
una fimilia numerosa y diatinguida, á 
cuyos miembros damos el máa sentido 
pésame por esta pérdida. 
Nuestro amigo particular y antiguo 
compañero en la prensa, el Sr. D. Sa-
baa B.Oatá, ha paaado por el dolor de 
perder en la villa de Marín, provincia 
de Pontevedra, ásn respetable y anoiaJ 
na madre, 1» Sra. Da Dolores Alcalde. 
Viuda de üatíí, cuya notiída recibió el 
Sr. Oatá por el último vapor correo dei 
1A Península. 
Damos el mis sentido pésame al se-
ñor Oatá por tan irreparable pérdida-
L 
bailo, entregándose áon examen prolijo 
de su anima). 
En aquel momento bajaban al patio 
el conde y su hijo, antfts de saludarle, 
le dió infinitas e^piieacionea, cuya con 
clusión iñó ésta, formulada por Saint-
Hermond: 
—Has querido comprar por t i eolo, y 
te han engañado. ¡.Sabes ai mamá aal-
drá eata mañana eon nosotros? 
—No aó nada; voy á preguntáraelo. 
•Leonida había preparado una repri-
menda, crejóndose reauelta á "no to 
lerar ciertas coaaa." Maa cuando entró 
Arturo, ee sintió deaarmada. 
—Si le riño—se decía,—estará de mal 
humor durante el paseo. 
¡Aquel paseo por el bosque con su 
marido y su hijo, aquel paseo, que era 
el mayor placer de au vidal 
Ba vez de reñirle, le abrazó tierna-
mente como madre sometida á todos 
'os caprichoa del hijo mimado. 
IJíia hora después ge hallabaji en la 
avenida de las Acaciaa, en donde én-
eo ütraron á Montenervio que cabalga-
ba con el aire más dichoao del mundo. 
—¿Sabéis la novedad?—dijo en segui-
da a Saint Hermond.—He pasado por 
la avenida Hoche y he visto áOandiay 
á Olimpia entrar en el hotel Luis X Y , 
que acaba de construir. 
—¡Ahí—dijo Saint-Hermond esfor-
zándose por dar á la frase un tonoin-
dif-n-nte. Me habían dicho que erasu 
amante. 
| Y v i f n i q n o 'eobeácrvaba tm mujer, 
f se paso á acariciar la crin del caballo, 
El ilustrado P. Qangoiti, Director 
del Observitorio Meteorológico del 
iieal Uolegio de Be ón, nos favorece 
con loa siguientea cablegramae y tele-
gramas: 
Habana, 13 de Septiembre) 
de 1895, á las 8 a.m. ] 
B. 7G2.38, E, briaa. tíojo, despejado. 
Linvia cuda eu las últimas 21 horas, 
22, m. m. 4. 
Oablegramaa recibidor de la Cámara 
de Comercio, loduatria y Navegación: 
Santiago de Cuba, septiembre^ 
P, G-aTí»/"'4-" " ' i 
nabana. 
7 m. B. 29.96, calma, on parte cu-
bierto. 
St. Thomas septiembre 13. 
7 m. B. 30.01, E., en parte cubierto. 
Barbada septiembre 13, 
7 m., B. 30 03, calma, despejado. 
Martinica septiembre 13, 
7 m. B. 762.00, B., cubierto. 
Ranisden. 
Telegramas recibidoa de la Adminis-
tración General de Comunicaciones: 
Oienfuegos septiembre 12. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3.30^,8,29 9 4 ^ ^ . cubierto, las 
nubea bjjaa corren del N . 
Id. 13.—7 m., calma, despejado, ios 
ck. corren del ESE. 
P. Cruz. 
Boca da Sagua, septiembre 12. 
8 m. B. 761.7, ESE., brisa, paites de 
cielo cubiertas 3, mar llana. 
Matanzas, septiembre 12. 
2 t. B. 759 75, NNE., fiojo, fuerte tur-
bonada, SSB., queda velo cirroao al 1? 
y 2" cuadrantes, nimboso el 3", casi cu-
bierto, mar llana: 
Casi Espol ie la Sal», 
BS^JACSON do los objeto donados p»ra el Bazar 
qao organiza el Casino Español con destino á 1» 
Cruz Koja. 
Sras. Trapaga y C?, cuatro docenas sombreros pa-
lio para niño. 
Sres. Soto y C?, una gruesa do cucharitas para ca-
fé. 
para disimular su despecho. Después 
dijoj 
—Evidentemente, no es mala, pero 
algo ordinaria 
—Soy de vuestra opinión—dijo Mon-
tevernio, mientras pensaba: "has visto 
que están verdea para t i . " Estaba en-
vanecido por haber humillado á aa 
' querido amigo Saint He^mond.,, 
Continuaron el paseo silenciosamea-
te, haata que vieron venir á galope una 
amazona, seguida por un groom. 
Arturo se puso rojo, mientras su ma-
dre preguntaba, mirando de reojo á 
Montenervio. 
—¿No es esa la señorita Dumonskj! 
—jua misma—repuso Gaetano, que 
dirigió un saludo imperceptible á la 
ecuyerc. 
—No parece estar de buen humor es-
ta mafiana—dijo el Conde. 
—No Jo está desde que debutó ese 
eeuyer americano—dijo Montenervio. 
—¿Francis? 
—Si. Preguntad á Arturo; ayer no 
se le podía ni hablar. 
—¿Entonoea, eatuviate, en el OircoT 
—preguntó la condesa eon inqnietuil. 
—Sí, mamá—dijo Arturo con va-
nidad. 
Por el extremo de la avenida de la 
Eeina Margarita apareció un grupo de 
traa pereonae; al verlaa Montenervio, 
dijo: 
—He aquí una reunión de tres per-
eonas qoe no habrá contribuido ó dul-
oiñear el nombre de la «eñorita Da-
monsJíj. 
uu-i caja coa 4 (0 estuches con 
E>. Marlug Villaarszag», 3 pares II rero» vidrio, 1 
dootenagalliuHM i'l., 1 <l'>cf/ia moteran id. j l doca-
nahnevo» Id. 
8re» Iüte;p<I-n(o, jeí'ei y < üoialfg de Adminibtra 
C'ÓQ Militar, 1 ca.itro dn m>ía con un-; m .cofa. 
D. Mftuuel S Argudía, seis fl reros, 12 moteras, 
un juego de refresco, tin jacg > 'a7al)o de lozi, 2 jao 
go« (le tooadcr y 2 pena b..n ;uels. 
Sres. Prieto y Comp seis juegos cubiertos en 
BUS eituches. 
La Carmji en la Habana, tí m lluras cristal, 6 ja-
rritos át loza y U gallinitas id. 
Sres. Corujedo y C?, 2 figuras ángeles de Terra 
Cota. 
D. Angel Coneja, ana ofotera n a niquelada y 2 
esnnpideras esmaltadas 
Ferreteifa Francesa, 2 docenas pomos oro japo-
nes. 
D. Pedro Mora'es, un e»pf jo con su atril. 
Sres. J . Vila y C?, 6 cafeteras esaialtadas, 12 pal-
matorias id. y 12 jarros id. 
D. Narciso Gelats, un tocador de bambú. 
D? Rosa Turol de Fernández, un cuadro que re-
presenta d Jesús Crucitlcaco. 
STPIS Otamendi y C?, una osja con 36 docenas de 
ji'ianea 
Sres. A. puru y C 
prendas. 
Sros Cagigal y Cí, dos docenas cubiertos cabos 
de madera. 
S ei. Torroella y López, 3 registros para el Bazar 
f j'iados. y encuaderua.lod luj.isameute. 
Sres. López y Casn:iova, una escribanía de plata 
alemana 
8re«. J Al-grot y G¡}, varios listón» a para la ins-
ta'aclón de! 1! x .r 
D Dionisio Vegi, ahu bajáreg uondor y 1 c»ja 
de vino. 
Srea. > ors u > y li láül'.o, 2 estudies de viuo y uaa 
c«ja de id 
D Wenceslao Salvat, una csja con 12 objetos fm-
tatíi. 
Sres J . M. He riz y C".', uaa csj i viuo y una cuja 
pelucha. 
D. Guillermo Mastguer, uaa coja viuo moncatel. 
Sres. Trueba Ildruinuos, una cjj i cremas cou 21 
bótelas. 
D. Satitiag i Alense, 1 jueg )8 para tocador cristal 
francés y 2 ju 'goi- Ule porcelana. 
D? Eva (Janiil, una esoriba f̂a plata. 
Sres. FernínJez Ilu'.', 2 caballitos cartón y un lu 
guete con 3 mufiocos. 
Sres. Andaluce, Murtíjez y (Ja, fi cncharoaos pla-
ta alemana y 2 tlo;ejia3 cubiertos. 
Sres. Miró y Mantecón, una caja dellolosoi 2 estu-
ches ponche y 2LJ garrafónoitos coBac. 
Sres. Astudis y Cp., un reloj pared. 
l'oña Encarnación Vázjuoz, un plato pintado al 
oleo. 
Dofia Rosario Ileredia, un plato pintado al sleo. 
Sres. Jubert y Hn?, nn» ligara representando un 
bombero. 
Sres. Qlralt, Artigues y Solá, una osj i garrafitas 
de anis perla. 
Sres. Bcrris Hermano, una mandolina. 
Sres. Romagosa y Cp , 4 eajas vino dulce. 
Sros. J . Bacardí. 12 litros mamba sajerlor. 
D. Faustino López, 12 aparatos automátioos con 
pastillas chocolate. 
D. Mariano Bonet y Cp., una enj* quina oharlruse 
espaüol. 
Sros. Carbonell y Sierra, uno c:\Ja vino moscatel. 
D. Emilio Luingas, una caja vino S. A. surtido. 
Sres. Manuel MuOoz y Cp., una caja 12i botallas 
ohampagne, y una oaja 12i botella» jerez. 
Sres. M. Ru'z Barrete, una caja amontilladn carta 
plata y una osja coCac Tres estrellas. 
Sre». Miró y Otero, una bastonera macetera de 
bamqú. 
Sre». Bcrenguer, Negra y Cp., ícajias vino cepo 
francés. 
D. Josó Puyo! y Mayóla, una caja vtno SUhes. 
D. Domingo Rodiígaez, 3 camítas de hierro ves-
tida». 
Dofia Josefa Lluch de Torregaosr, 2 bandejas ma-
queados, una caja costurero con 2 botcj!^ anís, una 
caja confituras de Matías Lópoz, un jue^o de do-
minó sorpresa, uaa bombonera metal y raoo, un 
prenpero cristal y un joyero id. 
D. Ramón Torregrosa, 2 bandejas maqueadas, 2 
frasee» confituras M. López y una caja 100 chocola-
tas regios. 
D. Remigio Humara, doce tloreroa, cinco joyeros 
prista!, seis vasos porcelana y seis oejaguatotios. 
Sres. M. Torrente y Cp., un juego refresco, un 
juego tocador y un cuadro al oleo. 
Un individuo que ceulta su nombre, ne instrumen-
to de física. 
Sres. Quesada y Cp., un cuadro al oleo, un costu-
rero de p'einche y un espejo 
Sres. Quintín Pórez y Cp., seis marcos de metal 
do l libra. 
D.Gregorio González, un llorare, una Jarra con 
y vesos, (i bandejas vidrio, una botella idem, 2 se-
cantes, 3 relojeras, ui» termómetro y un busto de Mi-
aetya. 
Srea. Bengurriay Oqrral, seis botijas enlazadas. 
GHborga. Defeueor: Ldo. García Kohly. Pro-
curador: atíior Valdóa. Juzgado, de Guaaa-
bacoa. 
Contra Pió Rusias, por rapto. Ponente: 
fieñor Págéa. Fiscal: señor Giberga. Defen-
sor: Lio. Valdós Pita. Procurador: señor 
Puroira Juzgado, de Guauabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Alberto Mayol, por falso testimo-
nio. Ponente»: Wifior Pardo. Fiscal: señor 
Bemlrez. D feusoi: Ldo. Mesa y Domín-
guez. Procurador: señor Valdós Hurtado. 
Juzgado, de Belén. 
Contra Uiises Aragón, por injurias. Po-
nen Lo: señor Presidente. Fiscal: señor En 
jato. Ilofoosor: Ldo. López. Procurador: 
señor Pareirál Juzgado, del Pilar. 
Contra M. L . S. E . , por injurias. Ponente: 
señor Pardo. Acusador: Dr. Céspedes. De-
fensor: Ldo. Zorrilla. Procaradores: señores 
Pereira y Villar. Juzgado, de Jesús María. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
Sección extraordinaria. 
Contra Francisco D. Valdós y otro, por 
hurto. Ponentes señor O'Farrill. Fiscal: se-
ñor Renirez, Defensores: Ldos. Zaldo y 
Roig. Procuradores: señores Villar y López. 
Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
iDÜANA D E L A H A B A N A . 
Maravilloso medicamento para curar el ASMA ó AHOGO. Obran en poder del autor miles de certificados do curaciones, muchas de ellas, maravillosas, pues se trataba de enfermos desahuciados por eminentes 
facultativos, los que cansados de tomar remedios ensayaron este y curaron. Estos certificados, así como cualquier otro datóse remitirán á todflLel que los pida al autor. Léanse las inatruociones aue acompañan al nomo. 
D E VENTA POK SABBA, L O B E , JOHNSON Y VASTELLS. C 1 5 2 2 7 Sept ^ tt i m 
SORREO E X T R M J E R O . 
F R A N C I A 
LA ANARQUÍA PLIEGA SUS BANDERAS. 
París, 28 de agosto.—DÍCQ el Echo de Pa-
rís, que el duque de Orleans, que por muer-
te de su padre el conde do París, es desde 
el año pasado el jefe del partido realista en 
Francia y pretendiente al trono, ha recono-
cido la inutilidad de combatir á la Repúbli-
ca, cesando por lo tanto de pagar subven-
ciones á los periódicos del partido y disol-
viendo el comité que actuaba en París. 
HIPÓLITO RAYMOND. 
París, 28 de agosto.—Se ha suicidado Hi-
pólito Raymond, autor dramático, disparán-
dose un tiro de revólver. Desdo hace tiem-
po sentía gran abatimiento de ánimo. 
* DESAPARECIDO, ' 
París, 28 de agosto.—Ü& desaparecido el 
sedador Mugnier> director del Éveneinent, 
que se hallaba complicado en los escánda-
los de los ferrocarriles del Sur. Desde el 
viernes no se tienen noticias suyas. 
LA EXPOSICIÓN DÉ lOOO. 
París, 2d de ffi/osío.—El'Ayüntamiento de 
Lyon, siguierido ol' ejemplo do las otrai 
grandes ciudades, ban' acordado recha:;:!r el 
proyecto de exposición universal do 19(10. 
£¡08 consejeros fundaron su voto en ol per-
juicio que ocasionará dicha exposición al 
comercio de la provincia, favoreciendo á la 
capital de la nación con daño del rosto de la 
república. 
París, Io de septiembre Seguramente 
cuando reanuden las cámaras sus sesione» 
tendrán que ocuparse en la agitación pro-
movida en provincias contra la proyectad^ 
expoaiolón de lüOO. Tres {-ojisejos genera-
les (los Vóagos, el ít^dena, y ferino y Mo-
tel») han protestado contra la exposición, v 
la Uga de deacentraiiísación trabaja sin dé«-
oanso en obtener «tras adUeBift»"̂  
Loa advefííítrioí* " ..00. 
nnA (ia exposición dicen 
-tiidnte los cinco años que se prepara 
éata, Francia perderá su libertad de acción 
política exterior, Créese que los patriotaa 
exajeradoa emplearán el mismo argumento 
y que la Cámara volverá sobre sus pasos, 
negando los créditos que se piden. 
IN OLA TERRA Y FRÁNCIA. 
París, 30 de agosto.—Dícoae que por me-
dio del barón Coulceld, embajador de Fran-
cia en Londres, se ha invitado oficialmente 
al Presidente á Faure que visite á Inglaterra 
LOS RECUERDOS DE LA GUERRA. 
París, 1"? de septiembre.—ciudad dp 
Sedan ha celebrado hoy el aniversario do 
ya rendición á los alemanes en 1870. Las 
Iglesias estaban revestidas con colgaduras 
negras. El aynntamlento, numerosos oficia-
les, soldados y personas del orden civil asis-
tieron á los funerales en sufragio de los que 
sucumbieron defendiendo la población. To-
dos los que acudieron al templo vestían de 
negro. En las cercanías do las iglesias ha-
bía destacamentos de infantería y caballo-
ría, dándoles guardia de honor. 
I T A L I A 
BANDOLERISMO. 
Lóndres, 'óde agosto.—Según nn despa-
cho de Roma, los alcaldes do. Sicilia y Sur 
de Italia comunican que ha recrudecido el 
bandolerismo á causa de la miseria crocien 
te de la población. Las cosechas han sido 
malas y el hombre amenaza. Dícese que el 
gobierno piensa reducir los Impuestos y es 
tudla el medio de aliviar la situación. 
CAIDA SIN CONSECUENCIAS. 
Moma, 3 de septiembre.—VA rey Humber 
to asistió ayer á laa maniobras militares en 
Aguila. Después de la revista salió á caba 
lio para Monza acampanado de la reina 
Margarita, pero habiendo dado aquel un 
paso en falso, cayó al suelo arrojando al 
glnete. El rey no recibió herida alguna y 




A consecuencia de los autos fieguinos por 
D. Eduardo Gaspar Frank contra D. En 
rlque Heidegger, en cobro de pesos, se saca 
á pública subasta por segunda vez y por 
término de veinte días el ingenio titulado 
Santa Catalina y su anexo San José, sitúa 
doa en el barrio de Ciego, término munici-
pal de Macuriges, tasado en 502,410 posos, 
habióndose señalado para el acto del rema 
te el día 10 del entrante mes de octubre á 
laa nueve de la mañana. 
NOIUlíItAMIENTO 
El Iltmo. Sr. Presidente de esta Andien 
ola ha nombrado para el cargo de Juez mu-
nicipal suplente de Guane, á D. Juan Vidal. 
SESALAUIENTOS PABA HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Autos seguidos por el moreno Patricio 
Boucourt contra el pardo Mamerto Bon-
court aobre reivindicación de terrenos. Po-
nente: Sr. Noval. Letrado: Ldo. Martínez 
Céjar. Procurador: Sr. Sterling. Juzgado 
de San Cristóbal. 
Incidente al cuaderno sobre cumplimiento 
de un laudo pronunciado en la testamenta-
ria de doña Juana Romero aobre cuentas. 
Ponente: Sr. Pampillón. L6tradot3: Ldos. 
Caitro y Chomafi. Procuradores: Sres. Pe-
reira y Valdós. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORAIiES 
Sección 1" 
Contra varios, por estafa. Ponente: señor 
Pd?é3. Fiscal: señor Giberga. Defensores: 
Li )3 . Parujo, Sedaño' y Rodelgo. Procura-
dores: sañores Scerling, Valdós Hurtado y 
Pareira. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Josó Suárez Ferrer, por disparo. 
Podante: señor Presidejite. Fiscal; señor 
aBOATJDAOIÓN. 
Fetos. Ots. 
tí! «l i* 13 i l t FOptiembro. .$ 41.453 46 
h% Sr». Dtt. María 1. Santa üruz de 
Tréaiola, bija de la que fué amiga nues-
tra la Excma. Sra. (Jondasa de Mompox 
y de Jjruuo nos participa en atento 
B . L . M., quwhadado poder al Sr. don 
ületucnfce García Oliveros, vecino de 
Jaruco para quo le recaude loa réditos 
vencidos de los oonsos que en dicho tér-
mino lo fueron adjudicados al íalleci-
miento do aa Sra. madre, 
DuHiftlta la compañía meroantil que 
ha venido girando en esta plaza bajo la 
razón de Taraoena y Gil, (3. en O.) que 
da obligado D. Santos Gil á cumplir 
las responsabilidades pendientes, como 
snceaor y liquidador, habiéndose esta 
blecido cou su nombre para continuar 
IOH mismos negocios de la sociedad ex 
tingalda. 
ECOS DE LA MODA. 
(Escr i tos expresamente para el 
]>lario de la Marina.) 
Madirdf 17 de agosto de 1895. 
Corre el rumor do que durante la 
próxima estación se uaarán laa faldas 
completamente redondas y, por enle, 
bastante cortas, dejando ver el pié, lo 
cual os una ventaja io miamo para 
cuando llueve que cuando hay p3lvo, 
porque las faldas largas tienen el triste 
privilegio de recoger mil suciedades de 
las calles, mientras que las otras, las 
redondas, á más de airosas, si están 
bien cortadas, son cómodas y limpias, 
que es lo principal, ijada tan feo 
como llevar el calzado cubierto de ba 
rro ó de polvo; ¡cuán impropio es esto 
de una m»jer elegante y pulcra! Y aquí 
están en mayoría las que no tienen 
carruaje; así es que casi todas pasean 
á pió y, francamente, como al mismo 
tiempo son las menos las que saben re-
cogerse bien la falda, resulta que abun-
dan laa que andan y aun visitan—cosa 
iüüompronsible—cou el calzado blanco 
á faerza de polvo, ó sin color fijo á 
fuerza de barro 
He visto un precioso vestido de raso 
color melocotón, cubierto de bordados 
oro, vestido para b^ile, que es, reil-
mente, una toilette soberbia. 
Lo mismo digo de otro traje, p u-a 
soirée también, de chinó rosa y cierna, 
adornado con flores hatüraiep; así coobo 
de uno do raso azul cubierto de tul dó' 
plata bordado de lentejuelas iguales, y 
rodeando la parte inferior de la falda 
una guirnalda de rosas sin hojaé; así 
como tampoco quiero dejar en el tinte 
ro otro de chiné azul y rosa, guarnoci 
do con pasamanerías blancas, entre las 
qvje se yeían multitud de leutejuelns 
tornasol y, artíí-ticamente colocados, 
encajes magnílicoB; y también uioreco 
especial mención otro vestido, de jqedio 
luto, que me payeoió HudííHrooj so de 
pasoljlaneo con caecadas de ' 
groa y laK09 de ol»»*- ^oajes ne 
d e T a T o ™ ^ ^ a d e b e n ser 
ri'ia Aü A ef T m V l * guarne-
Í T 8 de a!!8haiJla ^ tres 
ZTuZ\n*]f>f0> eaMl l i r a d a ¿ o n m . í 
J B S B palabra de la oleg^u-
s t xqñiaita. Bl cuerpo, de tela 
muy lisa tambióa, va algo fruncido por 
dolante; las manhas son largan y de un 
vuelo bastante moderado para lo que 
dicen que ahora se usa. Se ha de hacer, 
juega con este trajo, el vuelo tieueque 
ser de punto de Inglaterra y encajes 
de Alerg.m mezclados, muy amplio, 
mu 9 larg >, de modo que envuelva toda 
la toilette. Deba llevarse levantado. La 
corona de flores de azahar es una es 
pecie de diadema, bastante alta. 
Para las conocidas de alguua etique 
ta en el campo, la toilette femsnina de 
be ser sencilla. Uoa francesa, excelente 
iuí)di3ki y mnjerque entiende de todo, 
m j decía que las-telas do rigor para es 
tos caaos non la» peíites stires brocliées, 
des moires á7 été, des bareige de toutes 
teínfes; de l ' algérienne, du orépon et de 
la mniisseline de soie. Los brillantes 
quedan «'xolufdos, no así Jas otras pie-
dras, que pueden lucirse, pero no en 
col lamí, ni diademas, por supuesto, si 
no en forma de sencillo impL'rdible, mo-
distas sortijas, ^níc<¿oas pulseras v lu 
josos, aunque no pomposos aretes. T-tm-
biéu h 'con gran papel en esto-? casos 
las flores naturales que tienen su pues-
to de honor en el cabello y asimismo en 
la «intuía, al lado izquierdo. 
Y como para estas ocasiones un cu-
tis liermoso juega gran papel, porque 
el sol no so casa cou nadie, es muy t i -
rano y en el campo parece más aficio-
nado que nunca á descubrir la verdad, 
resulta que la fealdad á la belleza son 
más patentes al aire libre. Aprovecho, 
pues, la ocasión para recomendar i ' 
ütaM de Briye Fxotique, que, según me 
han asegurado es magnífica. Se com 
pone de jugo de plantas y tratas. Con-
que ya lo saben todas las lectoras que 
deseen conservar el cutis en todo su es-
plendor. 
Me voy á tomar la libertad de acon-
sejar á mis queridas señoras que cuan-
do su hija sea una mujeroita, que es 
cuando ya se empieza á hablar del pri-
mer baile y, por supuesto de las prime 
ras ilusiones, y se le decora su aposen-
to de manera mas lujosa, aconsejo, re-
pito, que no olviden que, como dicen 
bien los reputados artistas Flachat y 
Cloohet, la chambre á oouoherd'unejeune 
filie d&it étre de bois laqué vert d'eau. 
Qué bonito vestido llevaba ayer mi 
amiga la condesita de T,, cuyo traje lla-
mó la atención en los Jardines del Ee-
tiro, quo es donde lo lució y donde lo 
estrenó también. 
Bl traje es de batista blanco con flo-
reoillas bordadas. 
La falda, al igual de una que acaba-
ba de recibir de París otra amiga mia, 
no menos elegante que la condesita, lu-
ce un volante en el borde inferior, vo-
lante que "remata" un rizado de enca-
je. Por supuesto; mucho vuelo, mu-
chos godets y lisa de caderas. Esto, en 
cnanto á la falda; ahora diré algo del 
cuerpo: forma un canesú de encaje ro-
deado de un tableado muy fino; el de-
lantero bastante houffant; las mangas 
voluminosas y caídas llegan hasta el 
codo, lo cual hace indispensable el 
guante largo, hasta el codo también, 
que va al encuentro de la manga, para 
que no se vea el eútis. Cinturón y cue-
llo de faya verde Nilo. Sombrero de 
paja amarilla con cintas y plomas ne- I 
gras, «món de una bebilia de Strms SB- f ría, en e t'gante tienda de caropafla, en 
Jetando un lazo. Blanca sombrilla de 
gró con con puño de oro completará es-
ta toilette cuando su dueña la luzca de 
día en paseo, que sí la lucirá, pues no 
ignora el succés que ha obtenido ano 
che. ¿Qué mujer ignora una cosa así! 
Ninguna. 
SALOMÉ NtJÑEZ Y T O P E T E . 
I M P O S T A N T E PUBLICACIÓN.—Ayer 
por la mañana llegó á nuestras manos 
el número X X X I de La Ilustración Es • 
puñila y 4 wericana, revista madrileña, 
que trajo el vapor correo nacional León 
X I I I . 
Entre los diboj ŝ de actualidad que 
publica, llaman la atención en piimer 
término loa siguientes: Vitoria: Des 
pedida de la Familia Eeal á las tropas 
del 6? Cuerpo del Ejército, destinadas 
á Caba. El Nuncio de Su Santidad 
dando la bendición papal, en presencia 
de S3. MM. y A A . RR., á las citadas 
tropas. 
También tráe el precitado número un 
retrato de cuerpo entero del Exomo. 
Sr. D. Sarafín Cretoni, Arzobispo de 
Damasco y nuncio apostólico en Es 
pañí. 
Bnllas Artes: Costumbres madrile 
ñftí. Un baile popular, dibujo do Mén-
dez Bringa.—París: Salón dJ'loa Cam 
pos Elíseos de 1895. La Fábrica de 
Tabacos de Sevilla, cuadro do Walter 
Gay.—Ialas Filipinas: La campaña de 
Miudanao. Puente colgante sobre el río 
Agua, construido bajo la dirección del 
comandante de ingenieros D. Rafael 
Raven».—El Pani^rabán de Marautas 
desembarcando en Masahuit para pre 
sentarse al general B'anco.—Retrato 
del Excmo. Sr. D. Alejandro Villar v 
Várela, jefe del partido ineondicional-
mente español de San Juan de Puerto 
Rico.—Vitoria: Inauguración de la esta-
tua de Moraza en la plaza de la Dipu-
tación. Aspecto de la plaza durante la 
ceremonia inaugural.—Retrato de don 
Fe ipe Mora, autor y concesionario del 
proyecto del canal del Guadarrama pa-
ra traer aguas á Madrid.—ElyateMos-
quito, vencedor en las regatas de San-
tander. 
Para snscripoionea y números suel-
tos, hay que dirigirse Í'I la Agencia Ge-
neral, Muralla 89, entresuelos, 6 á la 
Sub Agencia, Obispo 135, librería. 
MÚSICA PARA PIANO.—Según noti-
cias, muy en breve se pondrá ú la ven 
ta un nuevo dauzóa de D. Antonio Pe-
fíes, titulado "Después dal biile" (arre 
glo del popular y delicioso vals ameri 
cauodel mismo nombra), Eaa compo-
sición, que está dedicada al elegante 
semanario El Fígaro, pronto alcanzará 
la buena fortuna de otros trabajos mu-
sicales del propio autor. 
Prefiere algf|ri danzón de A-ntonio 
Peñes,—cuando tus hijas á bailaren 
señes, 
OBSTSUCOIONISMO, — Sr. Gacetille 
ro; Mucho le agradecerán los vecinos 
de la calzada de Jesús Monte, dedique 
algunas línaas de la Sección á su cargo, 
á lo si guie ate: 
UA causa do hallarse dedicados lo» 
dos peones camineros de la calzada de 
Jesús de! Monto (exclnsivamente des 
tinados é limpiar iaa oucetas, y bachear 
ia oalzadd), á repartir las piedras, re-
sulta que las cuoetaít S3 hal an reple-
tas de basuras dei-tpidiendo miasmas, y 
esto impide permanecer en loa portales; 
además amenaza n á os vecinos con fie-
bres, viruelas. (¡Dios nos w^ista!), Cuan-
do cae un chubiaco ó aguacero fuerte, 
como el del juovea por ta* tarde, las a 
guaa salen pot sobre las cubier^ta de 
las cunetas, pues impiden ¿i' paso de 
las aguas, latas de aoeire de carbón, ja 
bnooa, cocos, etc.—Sr. Inspector de ca 
lies, vea eso antes de que llague oct^ 
bre, el mea 4» las aguas. — VarijW neci 
nos."-
ALBISIT.—Bachiller encabézalos pyo? 
gramas de eu fu; c-ión de g^ao^j awan-
ciuda para feo^'. ¿it íva'^*1*"**' 
4 f- ue, oou ift» 
oi^" - ' ..wV 
. - teproducimot^ 
"Altamentamenta reconocido á los 
innumerables favores que debo al bon-
dadoso é inteligente público de esta 
culta capital, he procurado combinar 
una función digna de él, por todos con-
ceptos. 
Bl por fortüoa he acertado y logro 
p r o p o r d o n a r á »nia constantes favore 
ct dt'rt'B un rato de salaz, quedarán sa-
tisf^cliKS per computo las aspiracio-
nes más vehementes de quien solo de 
sea «gradar al público, que tanto y 
tan inmerecidamtnto le distingue.— 
E. 
E! beneficiado, qoe es hijo de^a no 
b!e Asturias, confía en que eus pai 
sanos, como en ufíos anteriores, fsvo 
rezcan el espectáculo, significándole 
así las 8in3;iaí.f*a que sienten por el ar 
tista v por el hermano. 
Ahorj» v('u, SPI él oí den del espectácu • 
lo. La graciosa zarzuela, en tres actos, 
Si Rey que BibiójCnyos principales pa 
ptítea se han repartido en esta forras: 
El Rey, Manuela Morenfi; Rosa, L. I 
báñez; María. E. Rodríguez; El gene 
neral, Sr. líi queti.; Ji-remíaa. B. Ba-
chiller; Bl Interdente, M. Aien; El Go-
bernador, Lafitfc; Un Capitán, Oastrt; 
etc. La función es coirida. 
Público, debes tener—con el rapgz 
buen agrado,—premiarlo, si es menes-
ter,—para que de Bachiller—se con 
Vierta < n Licenciado. 
IBUOA.—Nos dice ©1 Agente de la 
Compañía de Salas que esta noche, sá 
bado, BC repiesentarán en el teatro de 
los jardines, los juguetes bofos deno 
rainadoa La Oran Varetay Caneca, con 
guarachas al fleal de cada uno. Asi-
mismo nos comunica que prosiguen 
los ensayos do ia obra do gran espec 
táculo ^La Duquesa de Haití", que ha 
d» ofrecerse en la función de moda del 
próximo lunes. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis 
trará en la S-icristía del Pilar, de 9 á 
10, -En Jesús del Monte, de 7 y media 
á 8 y media. 
F f i m v A L PATRIÓTICO.—Eo el Club 
Almsndaree: 
Segundo dia.—Al amanecer, diana 
por las músicas militares: á las seis de 
la mañana se reunirán en la plazoleta 
Albear las representaciones de todos 
los Centres y Sociedades Regionales y 
de Beneficencia para marchar al cam-
po del Almendares en la lorma si 
guíente: 
Escolta de los guardias de á caballo 
del Excmo. Ayuntamiento, de gala. 
Gran carroza "España" del Casino 
Español. 
Bstaudartes del "Centro Asturiano" 
eu su carroza alegórica. 
Directiva del "Centro Asturiano" y 
"Lonja de Víveres." 
"Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia", "Sociedad Coral Astnriana", "Cen-
tro Gallego", "Sociedad de Beneficen-
cia Gallega" y Orfeón "Ecos de Gali-
cia." 
Bomberos del Comercio y Municipa-
les. 
Asociación de Dependientes del üo 
ció; y por este mismo orden todas las 
demás Sociedades. 
Se solicitará del "Círculo Mi l i t a i " y 
déla "Comandancia General de Mari-
na" sua respectivas representaciones. 
La carrera la fijarán las dos directi-
vas, en el campo de la romería. 
A las ocho, misa de campaña, la cual 
será dicha con loe mismos ornamentos, 
y vasos sagrados del memorable Bata-
llón de Voluntarios de Covadonga, de 
la guerra pasada, para la bendición del 
Estandarte del Centro Asturiano, á la 
que asistirán representaciones de to-
das las clases de la sociedad. 
Ka el centro del oampo de la rome 
anules de 
s que á continua 
N P E R M O S D E L E S T O M A G O 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el D I -
G E S T I V O MOJAKR1ETA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
C 1483 alt l-S 
el altar que se levanta para la misa, se 
colocará la bandera de España y á su 
alrededor los Estandartes de todas las 
provincias en señal de unión; las es-
cuadra,» de todos los batallones con sus 
respectivas músicas harán la guardia 
de honoi; los coros provinciales ento-
narán el himno á España de Clavé; y 
una sección de coheteros estará dispa-
rando los chupinazos de ordenanza. 
Terminada la misa, la "Lonja de Ví-
veres" repartirá á los pobres de la ciu-
dad que concurran á la fiesta dos mil 
panes de á echo onzas, con un chorizo 
de Asturias dentro, y la fábrica de cer-
veza "La Tropical" dos mil medias bo-
tellas de Laguer. 
Por la tarde, á las cuatro, próvio avi-
so, las bombas reales que se dispara-
rán desde el "Centro Asturiano" y 
"Lonja de Víveres", anunciarán'al pue-
blo de la Habana que dió comienzo la 
romeiía eu los terrenos del Club. Re-
treta militar, cabalgatas, bailes provin-
ciales y del país al aire libre, y en la 
Glorieta; rosquilleras, chigres, ablane-
ras, etc., etc. 
Por la noche habrá fuegos artificia 
les y bailes populares. 
Los productos del Festival se desti-
nan al sostenimiento de los dos escua 
drenes de Caballería que mandó á cam-
paña la Lonja de Víveres, eficazmente 
auxiliada ñor el comercio de esta capi-
tal. 
LAS|ABEJAS.—¡Cuán dulces son IOB 
cánticos sonoros - que en las primeras 
tardes del estío,—á solas, junto al blan-
co caseiío,—ensayan las abejas libado-
ras! 
Madrugando ante el sol trabajado-
ras,—van al taller del naranjal um-
brío,—y con miel y cou gotas de rocío 
—vuelven á sus colmenas bienhecho 
ras! 
Así sobre laa blancas azucenas—be-
ben también (fluvica de Bmbrosía—las 
mariposas de fragancia llenat; 
Y ¿sí también el genio y la poesía,— 
al!á en el fondo de las almas buenas— 
liban el bien que el cielo nos envía! — 
Antonio Qrilo. 
HNA V1TJDA DE BUENA SOMBRA. — 
Madame de F se ha quedado viu-
da por segunda vez. 
Como es sumamente rica, ha podido 
hacer construir un eapléndo mausoleo 
á sus esposos. 
Ayer decís; 
—Sí, tengo mucha pena, muchos due 
las. He perdido dos compañeros exce-
lentes. Pero, á lo menoa, me cabe el 
consuelo do qu-i descansan uno al lado 
del otro. 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento de ios Niños. 
I N G S T O N , 
DE KOLA, COCA, QUINA Y CLICERINA. 
Q ^ ^ O « g O « Éí 
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Da los mejores resultados siempre que hay necesidad de un tónico: está iu-
dicado en la anemia, clorosis neurastenia, linfatismo, eu las debilidades en ge-
neral, bien sean cerebrales, musculares ó genitales. 
El VINO KINGSTON tiene la inmensa ventaja sobre sus similares y pre-
parados de hierro, de ser períectamente tolerado por los estómagos más delica-
dos y rebeldes, ejerciendo sóbrela economía la más favorable acción: bajo su in-
fluencia se despierta pronto el apetito, desarróllase la energía y fuerzas vitales; 
en uua palabra, es un agente cordial nutritivo, al mismo tiempo quo tónico 
excelente, tomándose la oantidad de una ó dos cucharadas, soperas, en cada 
comida. 
El TINO KINGSTON es sobre todo aconsejado á los ancianos ó indivi-
duos de constitución pobre, pálida, delgada, clorótica, etc., etc. 
A los loa jóvenes y hombres fatigados por el trabajo físico, intelectual, 
abusos ó excesos. 
(fe 
A los convalecientes, donde el estómago tiene necesidad de alimento fortifi-
cante, reparador y nutritivo. 
A las jóvenes en la época de transición en que tienen necesidad de un cor-
dial reparador de las fuerzas. 
A los neurasténicos, en la que su acción regeneradora á la vez que tónicas 
nutritivas, fortalecerá sus nervios, cesarán las digestiones difíciles, y al catado 
de abatimiento y de tristeza, reemplazarán sensaciones de alegría y bienestar. 
E l TINO KINGSTON tiene sobre los preparados de hierro y aceite de ba-
calao (del que es sustituto) la ventaja de ser x)erfectamente tolerado aun por 
los estómagos más débiles, no causando nunca trastornos gástricos como los an-
tedichos preparados. 
La cantidad de una ó dos cucharadas, de las llamadas de sopa, constituyen 
el mejor aperitivo, reparador de las fuerzas y enérgico preventivo de las enfer-
medades del tubo digestivo y vias respiratorias. 
DOCTOR D. GUSTAVO LOPEZ Y GARCIA, 
Prcfasor público do Medicina y Cirugía, Médico 
general de Enagcnados de la islade Cuba; 
Certifico: Haber empleado con el mejor éxito, en 
multitud de eslados convalecientes, en la convales-
cencia de afeccioiiea mentales de formaa depresivas, 
en la anemia consecutiva al paludismo y, en fin, en 
multitud de estados en que se hizo precisa la nutri-
ción y la restauración de fuerzas, el VINO K I N G S -
TON, moderna y celebrada preparación en la cual 
entran agentes tan valiosos como la quina, kola, co-
ca y gllcerioa. 
Lo que me complazco en hacer constar mediante 
ido, el presente atesta 
Habana sgosto 19 de 1895 
JDA Gustavo Lápee, 
Sr Ldo, Meneia. 
Muy Sr. mió: Recibí la muestra quo se shvióV-
remit rme de ''Vino Kingston", cuja preparacióa 
medicinal encuentro irreprochable y tendré sumo 
gusto eu aconsejarlo á mis clientes con preferencia á 
otras especialidades similares procedoutea del ex-
tranjero. 
Soy de V. con la mayor consideración afoso. S. S. 
Q. B, S. M. 
Dr. Budesindo Qárcía S^jo. 
Sancti-Spiritus julio 21 de 1895. 
DOCTOR D. RUFINO VIDAL, Médico Cirojaco 
*x-Director del Hospital Civil de Guanabaoe», 
etc., eio ; 
Certifico: Que en los casos de anemias, debilidad 
general, eonvalecenoías, depresiones nervitsus, etc., 
ninguna preparación me ha producido resultados más 
satisfactorios, ni respondido con más prontitud al 
tratamiento|que el titulado VINO KINGSTON pro-
parado de facll'.sima rdministración que por su agra-
dable sabor y seguridad da sus efectos debe prefe-
rirse siempre á cualquiera otra análoga. 
Lo que me complazco en manifestar á los fines 
consiguientes. 
Guanabacoa y julio 2 do 1895. 
Dr. Bxifluo Vidal. 
DOCTOR D. J . HORSTMANN, Médico-cirujano; 
Certifico: Hiber empleado y obtenido en multitud 
de CÍSOS brüiattes resultados con el preparado V I -
NO KINGSTON, en las convalecencias de enfer-
medades agudas, en la clorosis y eu todos aquellos 
estados pruvocados por trastornos do la nutrición en 
que ha sido necesario recurrir á un enérgico recons-
tituyente. 
Habana 5 de agosto de 1895. 
Dr. J . JTortsmann, 
DOCTOR D. JOSB M. NUÑEZ, Módico-oirsjano; 
Certifico: Haber usado en los casos de cloro ane-
mia, convalecencias, lipemauias. debilidad sexual y 
en multitud do casos en quo se ha hecho precísala 
necesidad de un tónico, & la vez que enérgico ro-
constituyenta. la moderna y Excelente preparación 
tttulada VINO KINGSTON, siempre con resulta-
dos brillantes y completos. 
Lo que rae tompUzeo en hacer constár para sa-
tisfacción de su preparador Ldo, Manola. 
Remedios y junio 20 de 1895. 
Dr. J . M. Niiñet. 
Sr. Ldo. Menoia. 
Habana. 
He ensayado el frasco de VINO KINGSTON 
que ha tenido á bien remitirme, obteniendo efectos 
brillantes. Creo que como tónico reconstituyente es 
insustituible. Teniendo la ventaja sobre otros medi-
camentos considerados como tónicos reconstituyen-
tes de no ser irritante y tener un sabor tan agrada-
ble que hasta los niños pueden tomarlo fácilmente. 
Le felicito y auguro que será preparación de com-
bate en las enfermedades de anemia, depresiones 
nerviosas, convalecencias, etc. 
De V. affmo. y H S. Q. U. 8. M. 
E . Molinertí. 
DOCTOR D. BALTASAR MOAS, Médioo-cira-
jano; 
Certifico: Haber empleado eu la anemia, convales-
concias, depresiones nerviosas y otras enfermedades 
donde ha sido necesario un tónico enérgico, la pre-
paración VINO KINGSTON, siempre con verda-
deros resultados. 
Casa Blanca y agosto 31 do 1895 
Dr. B . Moas. 
Sr. Ldo. Mencía. 
Hacer público laa preparaciones medicinales que 
reúnen las mejores condiciones y con las cuales so 
obtengan mayores resultados, es un deber que se im-
pone á todo médico. 
Así es que no puedo menos de felicitar á usted por 
la feliz idea de asociar las sustancias que entran en 
la composición de su vino tónico KINGSTON; el 
cual ha correspondido á mis esperanzas en los caaos 
do atouíi gastro-inteitinal, dispepsia apepsia, flatos, 
fiebres intermitentes, en las oouvoleoenoias de fie-
bres tif lideas y en todos aquellos caaos en que la 
economía debilitada ó empobrecida necesita vigori-
zarse. 
Me proponga recomendarla á mis clientes cuando 
estén indica-las las preparaciones de quina, kola, 
coca y güeerina. 
Quivican 15 do mayo de 1895. 
De Sicario de Sierra. 
E l VISTO HÜMGrSTOKT se encuentra de venta al por mayor: 
M. Johnson, Sarrá y Lobé, Habana.—Sucesores de G. Blume y Compañía, Cienfuegos.—Farmacia La Central, Santa Clara.—Farmacia 
Nuestra Señora del Carmen, Guanabacoa, y en todas las boticas acreditadas de la Isla, 
^ ^ A ^ V O K ^ Í 1 1 * ae lm 8eñ0re8 mé(,ic0^8e ^ « r á n para su ensayo un fraseo libre de todo costo, con solo dirigirse & su autor Ldo. Mencía. Apartado 800. Habana. alt 411 S 
Iglesia déla V. O. S'ítíeS. Francisco. 
Debitndo tener lagar en esta Igietia las fiestas "e 
la impresión de las Llagas de Nuestra Seráli.-o Pa-
dre San Pranoisoo de Asís en los dias 17, 18 y 19 del 
presente sea, ne dará principio al devoto Quinario 
el dia 12 á las 71 de la mañana. Duiunte los tres 
dias estará expuesta su Divina Magostad para ga-
nar las indulgencias concedidas por los Sumos Pon-
tífices. 
Se recomienda la asistencia de los Sres. Herma-
nos 3.os y se suplica la de los demás fisles para su 
mayor lucimiento.—El Ministro. 
10672 4 11 
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A LA COLONIA CATALANA. 
ne» que con buen éxito ha llevado á efecto y coníor 
ma á las aspiraciones de todos los que se int̂ reŝ n j 6ül}>16v 
por Us gloria* de Cata^uS .̂ ( 11£J||. A 
Habana 11 de Septiembre de ^8^5.—-La Comisión. 1 
C 135̂  ia-ia ^ *' 
—-id 
DIA 14 DE SEPTIEMBRE 
El Circular eeti í h San Isidro 
La Ext tución de la Santi Cruz y ta1.! Crcsoencia-
no, mártir. 
Instituyóse ia fi seta de la Santa Crus para cele-
brar la memoria de aqusl dia ea que ol sagrado ma-
dero, sobre el cual el Salvador del maudo Jesucris-
to consumió la grande obra da la redención, fué so-
lemnemente rsst.tuido por el emperador Heracllo á 
Jerusalem, de don le 14 años antea le habla sacado 
Coi-eoas, rey de P<;r.<i». 
Qaleo Dios tx iltar la glaria da este precioso íus-
trumento de imestra redención con pompa augusta, 
acr/iTpaüada d J muchos milagros, el dia 14 de sep-
tiembre del año ()29. 
FIKSTAS E L DOMINGO 
Misas Solomuo*.—En la Catedral, la de Tercia, é 
las ocho, y en Un demá» iglasi.aa. laa da costum-
bre. 
Corte de María.—Día 14—Corresponde «•Islta- á 
Nuestra Sra, de la Constalaoióa 6 Cinta en l>i Ca-
pilla de Síti Agustín. 
C u l t o s 
que se celebrarán en la Iglesia de 
NOESTEá SRA DE LA MEECED. 
El sábado próximo 14 del presente v á 1 s neis y 
cnarto de la tarde so raxará el Santo Rosario cou la 
Sa'vs (lantadí. novena, sermón por un P. de la 
Coi gfgación de la Misión terminan d". oon Álgahoa 
gszos il l i Sintísion Vjrgeu. Ki dorninjío 15 á las 
ocho de !a mañana mis* solemne con orquesta, se-
guida de la novena y gozos á la Virgen áautisima. 
A-i BVÍ EÍTÍ durante al novenario. 
El 23 ni ur.oBlieeer se cantará la gran Kalve 
Dia 21.—A las siete, mUa de nonmnión general 
cou cáuticoa alusivos. A las ocho y media se cele-
brará 1* Solemne en la que oficiará de Pontifical 
Ntro. Revmo. Prelado Diocosatio y predicará un sa-
cerdote de la Congregación de San Vísente do Paul. 
Durante la Octava habrá misa solemne á las ocio 
de la mañana con sermón, y.por la larde al obscu-
recer después del rosario «o cantará U Salve con a-
compnñurnianto de orquesta. 
10752 4 1 3 
SE T I E M B L A ; así suele decirse con 
referencia al calor, porqne en este mea 
se gionten BUS efectos con máa faerza, 
como si al despedirse el Verano quisie 
; ra dejar recíierdos de BU paso. El doc 
i tor Oonzáleü, después de saladar al ga-
; iante público de la Habana, declara que 
i desde su regreso nada le ha molestado 
¡ tanto como el calor. SI no hubiese sido 
j por los POLYOS DE TA^CO BOBA 
i TADO de su preparación, que ha uea-
Lacom-wóü nombrada el domingo último en los [ (Jo después de baSaree, no hubiera DO-
ailbnes de la sociedad "Euterpense,".Pradj i2íi. tie-i JÍJ , i t• j i 7,-, 
ne el gusto de citar á tndos loo catalanes en les salo- I dld0 resistir Ja molestia del Sarpullido, 
nés da .iieba Sociedad á laa ocho de la nociré del «á- j El Dr, Gonuálea predica CO» el elem^'' 
bado U deí corriente, para dar cuenta de las gestio- i y reCOUlÍ©Iída al pÚb^OO " - f l 0 
empleo de loa P ' » T ^ U ^ m Í T r ? ! 
- mn*- _^uvOS DE TALCO 
^XADO que refrescan la piel y 
evitan loa granos y erupciones. A los 
dueños de barberías á donde concurren 
las clases acomodadas, le recomienda 
i el Dr. González que salgan de la rutina 
y en vez de usar los llamados Polvos 
de Arroz, empleen los de Talco Bora-
tado que evitan el contagio que pue-
den producir las navajas, tijeras y ce-
pilles que sirven para todos los peni 
tentee. Para los barberos tiene el doctor 
González los Polvos de talco boratado 
en estuches do cartón de 1 libra, y para 
el público laticas espolvoreadoras á 30 
Cínta vos nna, 
| Sudando mucho hay que beber y nin-
¡ gnua bebida es más refrigerante y 
| sgradab'e que nn vaso de AGUA DE 
i RODA HELADA con un jarabe de 
i frutae. En el aparato de soda que tie-
ne instalado el doo tnr González, en la 
Farmacia de San José, calle de la Ha 
baña esquina á Lamparilla, hay cons-
tantemente un f urtido de refrescos con 
agua caibónica fría, que son los més 
h i g i ó n i c o a que se oonofren. Los refrescos 
de Ui Botica de San Jcsé ofrecen todo 
g é n e r o de g a r a o t í a s j los marchantes 
q n e c o B S u n j e n d o a a peeo para arriba tie 
nen derecho á n n refresco de cinco cen-
¡ ta vos gratie. Los refrescos de la Botica 
de San José pueden tomarse con pajita 
I y el doctcr^González siempre íi caza de 
í v ovedades emplea pajitas artificiales 
I que son máK ventkjoBSS que las na-
j torales. 
| El ca lor debilita. la nangre y deprime 
i el Bietemo cervioso. El restaurador de 
LOS VIAJEROS EN GENERAL 
que necesiten comprar pura tí ó para regalos, relojes de oro, plata y acero, leontinas de las mismas olaase, 
aretes, argollas, pulseras, prendedores, sortijas, alfileres de corbata, dormilonas, leopcldina», botonadurwy 
gemelos, todo con ó sin brillantes, y otras piedras preoiosas; hay nuevo y usado, pero todo á ijiltad de precio. 
Tañamos les mejores releje» americanos de Waltham, oro rellenado, modelos nuevos, desde 7 á $14 y 
leontinas de la misma clase muy baratos. 
„ 16' Bernaza» 16, e»tre Lamparilla y Obrapla. 
C 1517 l j _ r j 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva con el fin de solemnizar la a-
pertura del nuevo curso escolar de este CENTRO 
correspondiente al año de ]8!)5 á 96, y la distritiución 
de premios á los alumnos últimamente examinados, 
cci-rdó celebrar en los salones de la sociedad una 
VELADA L I R I C O L I T E R A R I A la noche del 
próximo domingo 15 dal corriente en la qae tomarán 
parte diatiegnidaa personalidades. 
Lia puertas de la soe edad se abrirán á las 8 de la 
noche y tendrán acceso al local los alumnos y SUÍ 
fimiltarei, siendo requisito indispensable para los 
Sres. socios la prefentaclón del recibo de cuota so-
cial del corriente mes. 
Lo que so publio* por eíte medio p-vra general c J-
uooimieuto 
Habana 10 de Septiembre da 1895 — E l Secreta-
rio, Ricardo Rodrígcez. C 1516 al-11 d4 12 
V I N O D E P E P T O N A 
P R E P A R A D O P O R E L 
X D I R * . c r o n i s r s o i s r 
Contiene 25 por 100 de su peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intacliable, constitnye un 
excelente vino de postre. 
Tóüico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
Droguería del Dr. Jhonson, Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 1171 1 8 
ImDotencia. Péráidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 a 10, i a 4 y 7 á 1 
C 1468 24 3 3 
[ Dr. A. Pérez Miró 
(Marca registrada) R E U M A T I C 8 N A 
Remedio rany eficaz en el reumatismo. Loción que rebaja la fiebre rápidamente. Se vende 
por Sarrá, Lobé, Johnson, San José y en todas lus demás Drogaerfas y Farmacias de K Isla de 




Gran remesa de sombreros para señoras y 
niñaa, última expresión de la moda deode 
uvi luis en adelante. 
„ .« m I T m n la sangro mejor qae se conoce es el com-Le Pnnmra, l m * 49-TeM ?18.! puesto un. se iiima 
10434 alt 8-5 
8, ü ' R K I L O , 8. 
^qüíHA A "ÍEBCADKREíi. 
PA0O8 POE FJi OAJBSL-E 
Facilitan car ta» do crédito. 
Uiran letras sobra Londres, .NTow York, New Or-
leans, Milán, Tarin, Roma, Veueoia, Florencia, Ná-
T 
JLximo domingo se celebrará la festividad mensual 
de Ntra Sra. del Sagrado Corazón de Jesds; la misa 
de Comunión general será á las siete. Por la noche 
los ejercicios de costumbre con sermón jor un Padre 
Carmelita. 10691 4-12 
PARROQUIA DE MONSfSRRATE. 
Continúa la novena de la Santísima Virgen de ¡a 
Caridad. E l sábido será la Comunión y «1 domingo 
15, á las ocho y media, la fiesta coa sermón á cargo 
d9l R. P. Polgencio C. D.—El Párroco. Anacleto 
Redondo.— La Camafera, Asunción Mendive de 
Veyra. 10714 4-12 
S E C C I O N DE I N S T R U C C I O N ' . 
SECRETARIA 
Campiienio lo dispuesto eo el artículo 42 del Re-
giaiuunto de esta Seociór, desde el din '̂e la fecha 
que-U abierta l a maMoula, de 7 á 9 de la noche en 
el loca' qae bnnoa ¡a Biblioteca, pvra el curso esco-
lar d • 1890 á 1896, en las asigaaturas que á conti-
nu icióu i-e t xí.'csan: Lectura, Escritura. Cumposi-
ció i, O togi-ífía práctica y redacoióa de documeotos 
de mái uúüdoii, Aritmétioa 19 y 29 curso, Gramáti -
c* 19 y 2? curso, Dibnio lineal y de Adorno. Arit-
méüen Meroantil y Teneduría de libros, Inglés, 
Pran ój y S'>!f30 y piaio para señoritas y varones. 
Salo podrán ser alumnos los que se hallen com -
prendidos en ci inciso 19 del artículo 25 del Regla-
mt-nto, debiendo, los no exceptuados en dicho inciiío, 
venir provistos de su correspondiente recibo con a -
rreglo á lo estatuido en el 29 inciso del artículo ci-
tado 
Lio que de orden del Sr. Presidente publico, para 
general conocimiento. 
Habana 19 de Sent'embre de 1895,—Pió Janeo del 
Pandal. C'll65 alt 15 3 
SERMONES 
que se han de predicar dudante el seffundo semestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Cate drai: 
Noviembre 19 —Todos loa Santos, Sr. Canónigo 
Peuitenciario. 
Idem 16.—Sím Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V post Penfcacostés y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24.—Calenda, Sr. Canónigo Magi, stral. 
Idem 26.—La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistral, 
ADVIENTO. 
Diciembre 19—Dominica primera, R. Vega, de 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera, Un Religk >so Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta. Un Religlos o de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
E l coro empieza á las 7i desde el 21 de i nar?. o has-
ta el 21 de septiembre, que da principio á Jas 8, y en 
las Fiestas de Tahla á las 8i. 
E l Exomo. é Iltmo Sr. Obispo da yconce&e 40 
dias de indulgencia á los fieles, por cada vez que oi-
gan devotamente la divina palabra en 'ios dias itrri -
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecad' jres, extirpa-
ción de las heregias y demás fines pia ¿osos de la I 
glesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán e iaouTg&T su ser-
món á otro sin licencia de S. E I . 
Por mandado de 9. E . I. el ObU] io xai SfcRo?: E l 
Desa SecraUrio, ' 
Züf. Jkmiví fio Bowrn' 
LeciúüftrííticaflerijrJQfltes. 
Este medicamento no solo cúralos herpes en cual-
q il«r sitio quo se presenten y pov antiguos que sean. 
Bino que no tiene igual para hace desaparecer oon 
r̂ pidee los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qas tanto afean la cara, volviendo al cútis •uhetmo-
aira. LA LOCIÓH MONTES quita la caspa y evita la 
Oiid» del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, .que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, PueTto-Bioo y eut» 
Isla para curar los males delapiol Pídase en toda* 
1«» nTiín:«rfi»»T W««^»» C 1467 fdt 
El beüo aexo lo prefiere á todos los 
viiios tónicos que se anuncian. Para 
los horubreia de bofeteB qne fatigan el 
o 'n bro prepara el doctor González con 
gm\ ^xito ei VISO » l í COCA. És el 
vi;!^ de los literatúis. 
Todos los prtdoctos del doctor Gon-
zález se preparan y venden eu la 
olica É "lu Jfisá," 
CALLE DE JiA HABANA NÜM. 11 * 
ISSQÜINA Á LAMPARILLA 
HABANA 
üta . 1542 11 
poles, Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bromea, Harubnr-
, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Llllo. 
Sxico, Veraoru», Sau Juan de Puerto Rico 
ttOn etc. _jr*ie^ 
Solrre todas las capitales y pueblos; sobre Palma dt 
Mallorca Ibisa, Mahón y Santa Cru» de Tenerife. 
¥ EN ESTA ISLA 
Hubre Mataueas, Cárdenas, Rr-tiodios, Sf.nts Ola 
ra, CalbaHán, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
e.>s, Sancti Spíntus, Santiago de Cuba, Ciego de 
kvild, Mauzanillu, Pinar del Rio, Gibara, Pne 
Prfiic'.po. Nuevitas, ete 
b 1153 ^ 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS- UNIDOS. 
LA TOS Y 
P E C T O R A L 
D E 




B N T K B O B I S P O T 
(i 1156 
OBSAPI i t 
m i JI 
osqriinñ á A m a r g u r a 
HAOEÍT PAGOS POR EL ÜABLE 
Facilitan car ta» de crédi to y girar 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nuova Orieauu, voruoraí, Máji 
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma,- Ñapóles, 
Milán, Oónova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín, Dieppo, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lomo, Tnrin, Medina, &, asi cerno sobre todas lai 
capit ales y población ea de 
B a P A M A 13 I@!LAB C A N A R I A S 
a.P O B I S P O , 2 
ígSQTTIZSTA A M E H C A D B K B » 
«ACEN PA«OS Pí»íi EL Cáfih ' i 
TAOILIÍAK O ASTAS DB OEflDITO 
y giran letras á cffría y larga rist* 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGC 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MBP-
IICO, SAN J DAN D E PUERTO RICO, LON-
DitEB, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
TAMBUHGO, BBKMEN, B E R L I N , V I E K A 
/UríBTEEDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MDJAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS C A P I T A L E S Y PÜV BT-or 
OK 
ESPAÍTA B 1BLAB OANAR1A6 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO 
«ISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCKSA? 
i£ INGLESAS, BONOS D E LOS KSTADOf 
u'KÍDOS Y CÜALQUIKRA OTRA ílLASB D.B 
rSSPARAOO POR 
L A H M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA UA T ü S MAS PERTINAZ ^ MA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN OASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTR 
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! N F A L I B L E 
M E J O R A D O 
P A R A C U R A R 
C A L E N T U R A S 
7i«I»r* Intermitente, Torcían*» y todas las 
«D/ermedadoa causadas por 1A 
j d / T A - X i A I E a T A . . 
Jfo coatíone quinina 6 miHcralcs y no pradaea P4V 
•ettileulento mslos efecto» «n la constiiucioo. 
El pronto f eficai alivio que oato tdnico produce I» 
hace superior í todo» los remedios. Preparado por 
3ÍOÍ6T Y CIA., C&attansoga, Tenn., ü. S. A. 
O IS01 156-1 Af 
L a s Máquinas 
de Escribí! de 
S$, ©BBAPIA 35. 
Haoon pagos por el cable givan letras á corta y lai-
ca vista y dan cartas do crédito sobre New York, Fl -
ladelfla, New Orleans, San FranolHCo, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y dudado» 
Importantes de los Estados Unidos y Europa,aBÍ ooiur 
sobre todos los puablo» áü EsnAtia j sus proAinoias . 
LA P R I M E R A INVENTADA Y 
E l Tipo-Modelo de las Máquinas de Escribir del Mundo. 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
DEL DR. J . GARDANO, 
Este heroico medicamento tan conocido del Cuerpo f.tcultativo por la seguridad en sus resultado», 
puedo consiilerarte como infalible. Sus componentes de reconocida aplicación médica, hon sido aprobadoa 
por las Academias de Medicina y notables facultativos, que los emplean diariamente por sus inmediato» 
efectos, bastando en muchos casos una caja y en ocasiones uno 6 doa papelillos par* re»tableoer las descom-
poshiones de vientre. • . • • j 
Las cura Jones realizadas son tan numerosas, que minare» de enfermos desahaoiados han recuperado 
su salud y librados de una muerte segura, lo qae no habím cinsegu'do con otros preparados, en las DIA-
RREAS originadas por cambios de temperatura aclimataaión, " basoí en las bebidas; la D I S E N T E R I A 
en sus diversas manifsstacioneo; los PUJOS y OOLICOS que sobrevienen de violentas desoomposiciones 
de vientre; ULCERACIONES del estómago é intestinos; T I F U S y C O L E R A endémico ó eiporádioo; en 
la» colitis y entero-colitis de los ancianos, tísicos y diarreas de los nlfios, tan frecuentes en la dentloito) en 
toda» lasanomalíae gástricas como DISPEPSIAS áoidas y flitulen as can tendencias á diarreas, gastral-
gifta, gsstritis, digestiones lentas y penosas. 
De venia: Sarrá, Lobó, JoUpton y butr.ftS botiom, LM oratori i «elaaoafeic 1,17, entro Sjl.ud f Rfllna. 
8-W 
Sobresale por l a Legibi l idad y B e l -
leza de su obra, l a Fac i l idad y C o n -
veniencia de s u m a n e j ó , y por Sü S i m -
plicidad, Durabil idad y Rapidez. 
Escribe Mayúsculas y Minlsculas, Signos de Puntuación, Números, Signos 
Comerciales, Letras Acentuadas, etc., en todas las lenguas de Escritura Romana, 
y ea varias otras que empican diferentes caracteres. Por orden especial se les 
puede construir adaptándolas á los osos propios de la Diplomacia, el Comercio, 
la Abogad*, la Literatura, la Medicina, etc. 
A SOLICITACIÓN SB ENVIARÁ CATÁLOGO ILUSTRADO. 
WYCK0FF, S E A M A N 3 & BENED1CT, F a b r i c a n t e s , 
327 BROAOWAY. NEW YORK, E . U. OE A. 
£Nm<¿v6 §I3FtRAPINAU„ « - Callo Cu** 85. ttabww. 
P l t O F S S X O J r E S 
Dr. Alberto S. de Bust&mante. 
MEDICO CIEÜJANO. 
Especialista en partos. Consultas de 12 & 2 en Sol 
31. 79. Para seüoras: martes y jueves. Ha trasladado 
Bu domicilio 6, San Ignacio 114, entre Luz y Acosta. 
Teléfono 565. 9568 52-13 A p 
tDr. Emi l io Martines, 
Enfermedades de la garganta, nariz y oldoa. Con-
sultas de 11 & 1. Teléfono 1.057. Consulado 22. 
10654 26-10 S 
Dr. Manuel Martínez Avalos 
Consultas de 12 á 2 escepto los domingos. Jneves 
y sábados especial para señoras. Estrella 33. Telé-
íono 1573. 10500 26-7 
DE. GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vits uri-
narias, laringe y sifilíticas. Consultas de 11 á. 1. Vlr 
tudes, 74. C 1483 1 S 
O-Beilly nótoejo 
O 1478 
Pe doss & do*. 
l -S 
D E . MANUEL D E L F I N , 
MMico de nifioe. 
Consultas de onoe &un&. Btonte n. 18 ÍOIÍCÉ). 
D E . 1 . F E R D O M O 
D E L A F A C U L T A D C E U T B A L . 
V I A S XJRIKT-ARIAB 
Consulta» todos los días Incluso los íestlTos de 12 4 S 
O ' R E I L . L Y " 3 0 A . 
Ó 1481 1- S 
r , N ; J Ü S T I T Í I A N I C H A C Ó N 
Médice-Cirojane-Dentlsta. 
Baiv-l número 42, esquina á LealUi. 
O 1479 1 S 
Dr. Joaé María de Jauregnlzar. 
EÜBDICO HOMKOPA9A. 
Ouraoión radical del hidrooele por unjoTocedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Espoclalldad 
en flebrec Pilúdlnas. Prado 81. Teloíono 80». 
V 1475 l -S 
DOCTOR C. F. MORENO 
MEDICO HOMEOPATA 
Belascoain, esquina á Lagunas, alto, consulta de 3 á 4 
Cta. 1492 13-3 
D E . B . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, filoerat 
r enfermedades venéreas. Consulta» «le 11 6 2. JesAs 
kavía 112. Teléfono 854. C 1481 l -S 
D r . C a r l o s S . Tinl&y y Slalao. 
Ex-lntemo del "N. Y . Oyhthamio & Aural lartl-
tute." Espooiajiata on IÜÍ o ñ f e r n i a d f t d e B de los ojos j 
de los oídos. Consultas rif 13 á B, Aguaoat* 1W. T»-
Wow sm. n 1480 ^-S 
Mendoza Enfermedades del oído, nar'z y girganta. Ha tras-
ladado su domicilio á la calle de Urcgonea n 72, en-
tre San Nicolás y Mamiqua. Consultas dolí á 1. 
10653 »lt 13-10 
D R . M . M A S S A N B T 
Médico-Cirujano de la Universidad de Barcelona 
especialista en partos, enfermedades de mujeros y de 
niños. ConsnlUs de 12 á 2. Gratis á los pobres Ha-
bana 134 Teléfono 737. 10377 26-4 St 
Yias urinarias. Sífilis. 
G-abineta de consul tas y o p e r a d o 
nes . A m a r g u r a 5 9 , de 1 2 á 3 . 
D i a s festivos: de 1 2 á 1. 
10058 20-27 Ag 
Enfenñe íkáes de la piel 
slfllltloas. venérea», idpros^s. &e. y demiis males de 
la saagre. Cünsnlti" ilt l'¿ á 2. Jesá» María 91. T*-
lófom.737. C1481 l -S 
DR. GÜSTAYO L O P E Z , AURKISTA 
del Asilo de Enajenados. Coneultaslos lune» y jueves 
de 11 á2, en Neptnno 64. Ayisos diarios. ContuZío» 
« © « « « H o i o n a Z e » fuera de la capital. O 1477 1 S 
Dr. Manuel V. Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Quisúrgica de la Unlversl 
dad. Consultas de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156-14 J l 
B A H B E I R O 
íie solicita un operario y un aprendiz bien adelau-
tado. Egido esquina á Luz. 10630 4-11 
MODISTA MADRILEÑA—CORTA y E N T A -l laá50cts . , vende moldes, adorna sombreros, 
se hacen los trajes de seda á $3 y de olán de $2 en 
adelante. Se pasad domicilio y se d&n clases de cor-
te y entalle, átodas horas San Rafael n. 20, el Pais, 
joyería.'»'' 10754 4-13 
COMIDA B I E N GUISADA, MUCHISIMO a-seo y abundante, artículos de 1?- clase. Se desea 
servir & solo 6 marchantes. Pruébese y se verá que 
diferencia en gusto á lo que generalmente se sirve 
en cantinas. Precies módicos. Informan Callejón de 
Chavezn.20. 10372 10-4 
SOIMODES 
UNA SRA. D E MORALIDAD Y BUENAS costumbres muy inteligente en toda clase de 
costuras y labores, desea por módica retribüóión 
prestar sus servicios en casa de una familia decente. 
Se pid«n y dan referencias. Dirigirse á Santa Cla-
ra n. 11. 10774 4 14 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera penintular aclimatada en el país con 
leche buena y tan abundante como para criar dos 
uifios si se le presentan: Oficios n. 15 fonda El Por 
venir impondrán. 10784 4 11 
D 
E S E A COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-
do de mano acostumbrado á esto servicio ñol y 
trabajador en casa de una familia de respeto, te 
niendo personas que le garanticen: Muralla esq. á 
Aguiar almacén de ropas del Sr. Matnrana infor-
morán. 10775 4-14 
D E S E A COIJOCAHSE 
de criada de mano una joven peninsular d • buena 
conducta. Inquisidor n. 14, en la misma hay un jo 
ven que desea colócame en lo que sea. 
10766 4 14 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ha trasladado á Prado ndm. 110 A. Consultas 
do 12 á 2. 8438 78-14.TI 
8 
GaUano 124, Bit©8,esqumaá Dragones 
Kepeolalleta en eníenuedadea tanóreo-'íliWU y 
Afecciones de la niel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. LSIN 
n 1470 < S 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular de 30 años de edad de criado de mano, sabe bien su 
obligación por haberlo practicado en esta con fami-
lias respetables, las mismas que responden de su 
conducta: también se hace cargo de una casa que 
sus dueños estén ausentes. Informan O'Reilly n. 12 
frente á la Universidad. T. 2 200. 10773 4-14 
UN COCINERO A L A FRANCESA, ESP A Bola y criolla y que entiende bastante de repos-
tería, desea colocarse en establecimiento ó oasa par-
ticular: tiene quien responda por su conducta. Mer-
ced 76, en la bodegâ  10772 4 -14 
N8EMZA8. 
m sil pcedoilg. 
IDISTRIBUCION n M i DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
% i i D i i i i i r 
COMPAÑIA U m k i M LOTERIA DS SANTO DOÍÍlíiGO. 
C A P I T A L $3.000,000. 
L a Compaüía de Lotsrí;; de ¡-"¡into Domingo, no es 
una institución del Estuflo. pero st un privi egio por 
un act * del ''ongroso conflrmp.do por el i;re8identu 
de la Kepdblica E ! privilegio no vence hasta el 
aüolOtl, y mientras duro el término, ei Gouierno no 
dará conecaióa á ninguna otta Lotería. 
Ninguna oompafiía en el mundo di&tribuve tantos 
BTCÍUÍOS ni un tanto por ciento tan aito de sns en-
traba», y le da tantán garantías financieras al públi-
co paraftl pbg.> de sus promios, ):i. da un premio ma-
yor i¡omo la nuestra. 
Les resguardos tomail"8 páralos detalles de ios 
eorteos, son tales, que los Í!itere*es del público ca-
tán completamente protegido». 
No pnede la CempaDÍ* vender ni tm solo bilkte 
del Sorteo, mientras el importe de todos ios premios 
no esté depo f̂cjdo, asi 0g q-jfi el dueSo de un premio 
está absolutawíate garantizado. 
Además todos Jos hületes tienen ol endo«e ei-
jcnlíf.t^; 
Yo, Aatrtnio Mora, Prciidoute de \'\ Compufiía 
Garantizada d« Santo D tmingo. cujo capital de dos 
milloae» dii pesos, certifico que h»y un óeíiosito es-
pecial d-j $600,000 en oro amarioaco par̂  aubtir to-
dos los pramios en cada sorjeo, pf.ganan * 1» preser-
aeión vi orer.iio q\ie la íOQtie á este bllleto: r^fiiti* 
que habla el inglés con perfección y es una excelen-
te pianista, desea colocarse como institutriz 
Tin;o muy buenas referencias Informarán en el 
Hotel Mafcote —Telefono 415 
107ti7 4-14 
LFK«l)üCARRI 'ABURÜ PhOFESOR D E 
inglés, francés, aritmética, teneduría do libros, 
gramática costellana, euseñanza por método pro-
pio, claaes á domicilio y en su academia para seño-
ras y caballeros Liu 53, cerca de Compostela. 
10291 alt 13 1 
. que 
ioa Mguifcnteu depositantes en lo« Esta-
t  
mos 'h-kt a 
do» Uuiitoe: 
Mutual National Banzo, Neto Oríeans, La 
Metropolitafio, Banco Nacional, Kansas 
Oity Mo. Giudade. 
Franldin Banco Naci-jnal Nctc York. 
¡Segundo Botico NacionalJemep CityN .J . 
EquitaUvo Banco Nacional Oincinnati Ohío. 
Primer Banco Uacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
Arntrican Banco Nacional Benvcr Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco ñelüome.rcio Chicago Illinois. IUs. 
Banco del Comcreio Omaha Néb. 
Quinto Banco JFacio-nal San Antonio Tea. 
toa premio» se pagarán sin descuento 
L a finio» Lotería en el mando que tiene la» firmas 
de l̂ a prominentes hombros públicos garantizando 
•n hoaradei y legalidad. 
Consulado do los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marío 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul da los Eatadoa ü-
nldos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael fií. Rodrlgnez, como primer Jefe del Minu-
tario de Fomento es la que está al pié del documento 
arriba citado y es conocida persona'.munte por mí. 
Como testigo doy fó y pongo el sollo del Consulado 
en esta ciudad, ©n esta fecha del año.—Juan A. Uoad 
— C . U. 8. Vice Cónsul ^ctnal. 
JLos sorteos so celebrarán en píl)U-
co, todos los meses, ol primor mar-
tes, en la República de Santo Do-
mingo, 
A LOS PADRES DE FAMILIA, 
Las Directoras del antiguo y acreditado Colegio 
SANTA ANA sito en Campanario í26, nos mani-
iiestan para que hagamos público y llegue á oidos de 
los Sr».» Padrea, que no el preéente mes dan princi-
• io las raatrícubs pura el año escolástico del 95 al 
96, y osp» c;almente se dirige & las alnmnas del refe 
riilo Plantel que se encuentran de vacantes veranie-
ga? fcera del a espita!. 
Los pudioa que deseen matricular i sus hijas en el 
Rachilletato ó no ei Magisterio, deben acudir A la 
Dirncc'ón de ".Sarita Ana" de 8 6. 10 de la nnñana y 
de 6 A 10 de U noche. 10758 4-13 
COL m i O DENTAL DE L A KA BAÑA 
Director T. L'oiftf?. 
VILLEÍUS. N U M l l l . TELEFOIS70 490. 
Fundido dp R^al Ordflq en 1880 por los Doctcrres 
Cslvo, Castsllvties, Vie a y .luaniiir.ni. 
Es el &:;Í¿Q cent, o de eiirCilanza dental legalmen-
ie esiahlccido y i.ficialm'riio reglamentado ep esta 
Isla. 
Queda uliiert.i'a miUiiruH todo el presetta mes 
para o] nurao de 1895 á 06 
Dado «-1 carácter y siMrieded de este colegio, solo 
admil» 6. los asiiirontcs que realmtiito quieiMi hacer 
una sólidn y verdadera mi.ttuociÓQ, )i<» á U'B mal 
aconsrjados qi;o ivsidien-lo :í. inucbas leguas de squí, 
quicron o!)teii«'- un título tiu cetauiar la ctrrera.—El 
crpts'l". N. H .rtás. 
10581 alt 26 10 Sr 
CUBA NUM. 34 
Se solicita una coeineru que entienda suohliga-
clón, dfi no saber que EO se presente. 
10776 4 14 
r jNA 
V j CUbl 
A JOVEN D E S E A ENCONTRAR UNA 
cuba particular donde ceser de seis i seis á traer 
la coalara para su casa: en la misma se hacen cargo 
de lavado. Bernaza 65, alto, interior. 
10777 4-14 
JOÑA RAMONA ROSA SUPLICA CONO cer el paradero de sus hijos Juan y José Rosa, 
pues ignora donde se hallan, y habiendo IVgsdo al 
país desea abrazar ásus hijoc; quien conozca el pa-
radero de ellos podrá informar en Coiralea n. 143 
fivor que «e f gradeoerá. 10731 4-13 
DESEA pHliOtul COLOCARSE UNA CRIANDERA lar aclimatada en el pula con buena y a 
buudacte leche para criar 6, leche entera: tiene poco 
tieiqpo de parida y hay person«s qn« re«poudan por 
ella: calzada de San Lázaro 253, iüformarán 
10749 4 13 
S B S O L I C I T A N 
dos jóvenes para veader libros á domicilio, quo sean 
honrados, activos y trabajadores y que puedan dar 
una garantía de $10; con antividad P« pueden gmar 
$2 ó $3 al di*. K iban a 98 10745 4-13 
A los propietarios de casas 
D. José Hernández, con garantí l á satieficción, 
desea arrendar per años una ó m á s casas aiiuadas 
en buenos pun'os de «sta capital, acuque é/tas re 
quieran alguna reparoción. Las personas que deeeen 
alquilarlas en módicos precios, bien por ti ner que 
ausentarse. 6 bien por convanir entenderne con un 
solo arrendatario y contar con una entrad» lija y se-
gura, podián dirigirse á San Miguel 82 de 4 á 6. 
10073 alt. 15 27 Ag 
$ü00 3 por ciento m e i í S U ü l 
Se toman dando en garantí* el tnple en recibos de 
emos reconocidos «n casa en 1» Habana Dragones 
78. 10737 4 13 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR 63 eiq. O-Reilly, Tel, 480 Recomiendo á mi riuíner-
ea clientela fijen bien en bs b-ilet's de lemisió 
si son ó ro de etta cafa Saco cédelas, f.-cilito sus 
titutos, lincas y estnld^cimieatos cu venta ¿urr 
dí.mierto. WnS) 4 13 
— A L Q U I L B E E S 
Se toman sobre los alquileres de una cesa en la ca-
lle de la Muralla, que gana 6 onzas de alquiler. Pla-
za del Vapor casa de Cambio el Gallito, Dragones 
esquina á Galiano. 10637 4-11 
D E S E A COLOCARSE 
un joven peninsular para criado de mano, portero ó 
camarero de hotel; tiene personas que respondan de 
su conducta; en Industria 14 informarán. 
10639 4-11 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR L i -cenciado del ejército, bien sea de guarda de cam-
po ó sereno, ó bien de cocinero en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obligación. Im-
pondrán calle del Sol núm. 8, fonda Los Tres Her-
mano». 10645 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada extranjera para manejar dos uiSos Se 
piden informes de la casa donde haya estado calo-
cada. OBoios 19, altos. 10659 4-11 
3 0 0 $ 
So toman'al 3 por ciento mensual, sobro los alqui-
leres de una casa de Galiano. Animas 77, bodega. 
10638 4-11 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -nic sular de criandera á leche entera y aclimatada 
en el país y tiene personas que respondan por su 
conducta: impondrán cali ) de la Zanja 144 
10607 4-11 
EN CONSULADO 132 
se solicita una criada que sepa coser. 10669 4-11 
D ; 
E S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E MA-
no peninsular, aclimatada en el país; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda por su 
conducta. Darán razón Galiano número 5. 
10661 4 11 
DI peninsular á media leche, de buena calidad, tie-
ne quien la recomiende. Concordia 187 equina á Es-
pada. 10644 4 11 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N L I C E N -ciado del Ejército de cociaero en casa particular 
ó eetableeimiento, tiene quien responda por su con-
ducta. Dirigirse áNeptuno núm, 9, bodega. 
10662 4-11 
D E S E A COLOCAS 
una criandera con buena y abundaste leche para 
criar á leche entera de un mes de parid?. E l niño 
garantiza á su madre, tiene quien responda de eu 
conde cta. San Lázaro 370, café Palals Eoyal Telé-
fono 1479. 10641 4-11 
15.000 PESOS 
A L N U E V E POR CIENTO 
se dan con hipe teca hasta en paridas de á $500 Dra-
gones 61, botica, informan. 10036 4-n 
UNA BUENA LAVANDERA SOLICITA RO pa para lavaren su casa, es exacta eo su traba-
ja: en la misma hay una criadita que se coloca de ma-
nejadora: ambas tienen personas que respondan por 
ellas, Draeones 40 á b!>jo en el baratillo da^án ra-
zón. 10610 4-11 
NA SHA. FRANCESA DESEA COLOCAR 
se de criada de mano ó de manejadora d > una 
nifia de 4 años ó más, sabe coser á mamo y á má-
quina, no quiere «aiir de la Ifabana Darán razón 
calle díl R'-fpg'o 9 B, altos. 
10630 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS peninsulares aclimatadas en el país de criadas 
de maso ó manejadorvs una sabe coser á mano y 
máquina y lo otra nc; tienen personas que las ga-
rúuticen: ironondrán calle de Corrales n. 159. 
10624 4-11 
S B D E S E A C O L O C A S 
una criandera recien llegada con abundante leche 
y tiene quien responda por eila; istá en Villega 115 
10625 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DE ME diana edad isleña de criada de mano ó maneja-
dora^ lleva ya tiempo en el país, sabe cumplir i en 
t.u obligación y tiene personas que respondan por su 
conducta, sabe coserá mano. Informarán Prado 103. 
10666 4 11 
S E COMPRA 
una casa que esté situada en punto céntrico, prefi-
riéndola de esquina ó con establecimiento. Precio 
d e $ 6 á 8,000. Negocio directo con el vendedor, 
Bgldo 4 Informarán. 10771 4-14 
S E COMPRAN 
carriles vía estrecha de peso de 25 á 35 libras en yar-
da, de uso en buen estado. Crespo n. 20 de 7 á 8i 
de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 10742 4-13 
PERDIDAS. 
EL LUNES POR L A T A R D E QUEDO O L V I -dada una sombrilla color violeta con rayas blan-
cas y palo color claro, en un coche que paró en Vir-
tudes 44, la pueden entregar en la Casa de las Viu-
das, pabellón de D. Antonio Cánovas. 10750 4-13 
PE R D I D A . — E L DIA N U E V E SE P E R D I O un portamonedas de un subdito turco contenien-
do una letra de cambio ST Londres la persona que 
entregue dicha letra en Monte 103, sera gratificado. 
Están tomadas las precauciones para que no se efec-
túe el pago no siendo el interesado. 10738 4-13 
S! de Aguiar n. 69 hasta la Catedral un portamone-
das conteniendo noventa centavos y un rosario de 
nácar: Se gratificará generesamente al que lo entre-
gue al portero de dicha cana, por ssr un recuerdo sa-
grado de familia. 10712 4-12 
D 
E V I L L E G A S N. 38 SE HA E X T R A V I A D O 
una perri ta de lana lisa blanca y negra, tiene 4 
ojos y muy finas las patitas y el hocico: atiende por 
el nombre de "Chiquita." La persona que la entregue 
en dicha casa será gratificada. 10626 4-11 
ALQUILERES. 
Se alquila una oasa, sala, saleta, cocina, despensa, 5 cuartos, jardines, en 4 centenes, los alquileres 
se reciben en darle de comer á la dueña: de lo demás 
tratarán Habana n. 83 ó Mercaderes n. 89, estable-
cimiento La Capitán», v en la casa BU dueña: es ca-
sa quinta. 10779 4-14 
VEDADO 
En el punto más sano y fresco de la loma en la 
calle 2 esq. á 13 se alquila nna bonita casa com-
puesta de sala, saleta y cuatro habitaciones, portal 
y jardín. 10785 4-14 
13 O-Heilly 13 
Se alquilan espidosas y frescas habitaciones altas 
con balcón á la calle, suelos de mármol y cielo ra-
so y un gran zaguán. 10785 4-14 
3E ALQT7ILA 
un looal de esquina propio pasa panadurís, café ó vi -
veres acabado deedifli a-; otro local propio para un 
trsn de coches ó carretones ó para depósito de barri-
les; se ven le una máquina ¡con su pail*, dorkl, y 
bomb* ds 16 cabaüos de fmrzs, uatiladro giratorio 
que pueda crabcjir á vapor oo¡i su p l a t o y toen lio; 
un cepillo plano, puede verse y trn.arse todo en Ja 
toneleiía de Mestre y Mata, Soldad n. 24 y San Jo-
sé 113 á todas horas 10778 4-14 
I B s E c e l e n t e l o c a l 
En 1* calle de Sin Isidro entre Compoitela y Pi-
cota, propio para cualqalnr industria, depósito, es-
tablo para vsqretía, ote. Informarán Aguiir 45. 
10769 alt 8 14 
S E A L Q U I L A 
La cóiioda y fresca casa Campanario u. 95 ern a-
gaa de Vento y cloaca. La llave en ni n. 128 é im-
pondrán de su precio en el Cerro. S*Lto Tomá« 1, 
esq. á Rosa á todas hora./.. 10763 8-14 
San Ignacio 4. 
Se alquilan trea hahitaaionea con balcón á la calle 
propias pai a escritorio, señoras ó caballeros solos. 
10764 6 14 
D: snlar excelente criado de mano acostumbrado á 
eatetervicio por haberlo desempeCada en buenas 
caa&s de esta ciudad: tiene píreonaa que garanticen 
su buen comportamiento: impondrán San Lázaro 
213 frutería. 10G63 4 11 
l ; i i » j>rüí'-soni (Je iostrucció » 
frnnrés y borda-lo ee of.-fcee tí las familias ü i cla-
a«i8 á domicilio y en sn casa también. Sauti Emilia 
10, Jeaú» del Monte. C 1548 4-12 
^ E HA RAZON DE UNA PROFESORA lu-
jT^gleía ¡>»ra U oata de los padres ó po* hora. Ins-
trucció.i general. Irg'éa, frnncíji, e.spsño), piano, 
dibujo. ITÍÍ.IO lOOaltüj.—Predo loódion. 
10673 4-11 
Muestra Sra. del Consuelo 
C O L F G I O D E X Í Ñ A S 
X 2 3 A G r X T A C A T E 122 
dirigiüo por la Sra. 
Erumlina Feríiaürfez viuda (Se Snárez 
PROFESORA 
de lestniccitfu Primarla Elemeutai. 
En este nuevo plantel de educación se admiten 
alumnas erternas ó internas por módica pensión. 
Se educa é instruye moral y religiosamente. 
SE DAN PROSPECTOS. 
10431 8 6 
ACADEMIA MERCANTIL D E P. DE H E -rrern, perito mercantil, profesor do inglés y pro-
fesor de teneduría de libros y aritmética mírcantil 
del Centro de Dependientes v del Centro Asturiano 
Villegas 82 entre Muralla y Teniente Roy. 
1045G 15 5 Sbro 
S E N E C E S I T A 
una criada pen'nsa'ar pa'a todos los qncbaiores d 
una omla f .n.illa. Imp-ndráo de 10 de l.i ni-ñaiia 
4 de U tarde en A'» arfrn a n. 1 aU 
D'R8"Í?A~COÍ.OCA KSB~ÜNA "Sí JfOttA DE j mediana edad \ cuiinsu.ar pira el ni«r,f jo de nn ! 
niño v síganos qunhacoies da la c^sa, ó a'Jo¡u(>sñar 
v (uidar r >ervi.- á u"a señora: tHne ios ntejorea in-
f>me< qn- tf púédtín pweutar: iitfpoodrfin oa>le de 
Dj-agqne- i. 1. f,.ii U l.t Aurora. 10732 4 13 
Ü N4 J O V E N R E C I E N L L E G lliA ¿ftj cam-po de 14 añoi deupA colocarte en ca.a de fami-
lia decente " »iri intoiéi rio sueldo ulguuo, inf lima-
rán Agoii-r 100, pbluqaería 
10730 4 13 • 
UN J O V E N DESEA COLOCARSE D E D E -pendi nte ó cobrador en casa ó estabioclmiento 
que le rermiian la nodi- libre: tiene intoíeees para 
fianza y por«oria,s que nspondsn fe su conducta: 
avis-j Ag«í"'»'«78 vidriera, 
10665 15 11 
Q(E DESEA VENDER TODOS LOS ENSERES 
, , ÍZ)<?o una earniceiíi que son un mostrador co:i niar-
10711 4 Ib i ro,,^ i! yera, un picador, una (raneberia de liie-
r»o esmeiilada, un b.i>-lií. un robj de pare.!. Indos 
l;is azulfjoí v tianbiéii l l'f.cjicia iodo nuevo Este-
v / 81 i'f miiar n. 10678 l11 _ 
SEA COLOCA iTSE^UNABÜEÑAT OCI-
ra g llf ga as-iaii» y de toda confianza en una 
tiiieaacaBi: aabe sa obl'gacióbi teniendo peison s 
que re.-portliu por PII^: dar̂ nrszón calle de Ing An 
geloa n 65. 1C677 4 11 
D S 
S O L I C I T A 
una »efioia bisnea qun or-tienda rie coci 'a y para a-
yadar á ia li:npitz •., ce prefiere qie duerma en el 
ucosüodr.. Jesiís Maiía 47. 
10756 4 '3 
S E D E S E A O O I O C ^ I R 
una excelente cocinera, e bo iavsr y planchar y co-
ser ó sea de criada do manos ó manejadora, tior e 
ouien rasponda de su conducta, es prniinsular, lleva 
3 años de Ouba. darán razón Vives 144. 
10760 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media lecha una e«ñora de Canariae tíe cnatro me-
aos de parida, también se hará cargo do criar en su 







1 ° DuliEMBRE. 
OOW UN 
L o s prom.io8 m a y o r e s de cada sor 
teo se c o m a n i c a r á i n por cable ctl día 
de la jugada á todos los p u n t o » don-
de st* h a y a n vendido billetes. 
P L A H DE L A LOTERIA. 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
ROETEOS MENSUALES. 
U S T A DS LOS PREMIOS. 
$160000 es ?!60000 
$40100 os 40000 
20000 os 20000 
10000 es 10000 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
l PREMIO D E 
« PREMIOS D E 
5 PREMIOS D E 
10 PREMIOS D E 
Uñ PREMIOS D E 
CO PREMIOS DE 
J00 PREMIOS D E 
'i00 PREMIOS D E 
a(K) PREMIOS D E 
«00 PREMIOS D E 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS D E $ 200 son 
ÍW PREMIOS DE 120 «on 
ÜO0 PREMIOS D E 80 son 
li<K) PREMIOS D E 60 «en 
P U O I O S TEBMIÍíALEB 
6000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
800 son 30000 
120 ooa V400e 
80 son 34000 





C D O X J 1333 G h l O 
DE "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
DE ia Y 2a m i m u H \ H m i 
Concordia 1S, entre Agníia y (íiiliano. 
Teléfono 1,480, 
Desde el oía 19 qu«>.da abierta lu matricula para 
los estudios de Sf ganda Ensefianza y Perito Mer-
cantil. Los msyoreti de 14 afios deberán presentar su 
có 'ula. 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para mis pormenores pídase el Reglamenta. 
El Director, Claudló Mimó 
C 14̂ 2 26-1 St 
E D E S E A SABER E L PARADERO DE DON 
Juan Bailar y Trigo, natural de P-'ntavedra, pera 
cenntos de familia: se le agrndecerá á la persona que 
dé raz^n á su sobrino José lUlter Villaverde tn la 
ralle 7? n. 76, Vedado. Se suolioa eu los dem'i» po-
riî dicH deK lila 10686 4 12 
AGEN OIA LA I D E é; Cowpostela 64, T. P09 — Desi&n colccarso 35 criaiidtirasoenlnBulares y fie 
color, 47 criadas ó n.Ceras y coier, 18 co'dtieras, 29 
coclnerts l'.1 blancoi, aeiétircs v de color. So sacan 
cédulaaon 2 horas. Pidan á M. Valiña. 107Í0 4 12 
EFCUclsg í'ías de Guaoabaeoa, 
Dtedo o! V) d.t Septiembrft quederi abierta la ma-
trícula á l-s ai>lgnaturaa de 2? enseñanza y da los es-
tudios do aplicaoiói) a! nrmercio, así como la ins-
oripcién para la 1? enseñanza 
Los alumnos de 2? enséñanra y estidios de apli-
«aíiión prtseEtarlin la cédula perscnal, si han cum-
plido 14 «fkvj. 
EÍÍIS q'ie hayan de verificar sn ingreso, seRn inter-
esa 6 externos, deberán preseular su fé de bautismo 
y el comlicado de vacuna. 
Los alumnos internos ingresarán en el Colegio el 
éís 16 psra la apertura del curso que será el 17. 
Para los demás pormenores para el ingreso de a-
lumnus iuteroos, pídause prospectos. 
Ou'inabacoa 15 de Agosto do 1895.—Pedro Muuta-
das, Eicolapio. 9072 26 16 
mm E i 
os BRAS DE CARRICABURÜ.—Gramática cas-
de id. 40 cts , Verbos franceses 40 cts.. G.-amática 
ingles i 70 cts., Pronunciación inglesa 30 cts.. Voca-
luiliii io tres idiomas 10 cts. De venta en la Acade-
mia ¿e idiom«s. Luz 53 y en las librerías 
10438 alt 6 5 
699 PREMIOS D E 
«99 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
MO PREMIOS DK 









P B É G Í ( $ D E LOS ÍUÍiLErEH 
En dinero equivalente 6 la moneda co 
rríente de los "Estados Unidos de Norte 
A m é r i c a . 
Bil le toa enteros $ 10; Medios SO; 
Quintos $2; D é c i m o s S i ; V i g é s i -
mos, CO centavos; CuadragécMnos . 
36 centavos. 
Para los vendedores, precio espec-lfil Se 
üesean vendedores en todas partes. 
A V I S O IMPOKTAÍTTE. 
OUARDE SE de comprar ningún Hílete 
de aiguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Lo» premio» so pagan al presentar el billete y para 
va ei>bro puedan ejiviarse rlirectamente á nuestra o-
tlclna principal ó por conducto de cualquier banco é 
agencia de cobros. 
Estando los billetes reparíidcs entre los Tendedo-
res de todas psrtos del mundo, es imposible poder 
surtir números «peciales. 
Modo de maiid»r el dinero. 
Hemítaso por Ordenes Póstalos, dinero ú órdenes rw Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos do $1. 
IMB compradores deben tener presente que ao ven-
iien billetes de otras loterías Inferiores y de mala fe 
ofreciendo & los vendedores comisiones tan enormes 
Sao es muy dudoso el pago de los premios prometi-os. A sí ea, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros billo-
tesqaolos de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobm los promioe » 
nunciados. 
Los premios se pagarán m oro ó tmneikt 
corriente de los Estados Unidos del NorU 
América, á la presenta '̂** y entrega de Un 
bitietes. 
Dirección: 
Q1507 «lt 15-5 S 
!sere 
D E S E A C O L O C A H S E 
una señora do mediana edad de mainj "lora de na 
niño ganando 8 centenes y ropa limpia. Tiene quien 
respon ia por su buena conducta. Belascoain 55 in-
firmaián 6 todas herís 10708 4-12 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PEN1N-sular biou sea de mauej*dora ó do criada de ma-
IXIS tiore quien respeuda por RU coadacta. lufar-
umán calle do Neptuno n 265, bodega Kan Pran-
cis o. 1068Í 4 11 
D E i E A C O L O C A R S E 
una parda de cuatro musí s de parida con buoua y 
abundante lecbe para c iai- á leche entern: tiene 
pvsrarnss que la garanijoi-i': impondrán calle Me Nep-
t;nio entre Mii-qui»» G it zilaz y Oquendo accesoria 
núm. 6. 10486 10 6 
S E S O L I C I T A 
vn joven de color para n^udar al nervicio de una caea 
I. f.,-imBr»ii en Ceno í úmero547 
10480 8-6 
Entre Reínu y Sslod, 
Se alquila la casa San Nicolás n. 130 de dos ven-
tanas, ocho cuartos, tres altos y oiuco sn las bajos 
e n comedor, zaguán v llave de agua, inf3rm>irán 
Estrella 49. 10765 4 14 
S E A I . Q X T I l . A 
La gran casi calzada del Cerro t úmero 520, con 
gran portal, tres ventatiEg. zaguán, sala y co iedor 
de m'rmo1, cinco ct-urtos seguidos de mosaico, es 
paclosa saleta de comer y á la derecha otros 6 cusr-
toa seguidos, el primero con piso de mármol y de lo • 
seta los demáf; don grandes cocinan, baños, oaballe-
rizüs, pat.'o, trs»patio y terreno con arboleda L" lla-
ve al ]/><]•* é iriformarón Csmpacaiio 117 de 7 á 12. 
10770 g 4-U 
Habitaciones e s p l é n d i d a s . 
A media cuadra del Centro Astnruno y de los tea-
tros, con toda aai»teni'.ia 6 sin ella: precios módicos v 
casa de familia. Hay euaitnsde baño, timbre y se dá 
Uavíu. Flav fonda en los bsjns. Monpp»ra'» 91 
10733 8̂ -12 8113 
Caaa grande barata —Eo dos onz'>,i y medía se al-qnibi la câ a tiacuaritana n 15 casi esquina á 
Compostula, con gran sala, zaguán, comedor, cinco 
cn'irtof, buen palio y sgui alta do puntal y de azo-
tsa, propia para carpin;8iíi. tren do iavail», lerh^iía 
eic Ininondrán Salud n 2,'i, li'ir^tíi. C 1553 4-13 
C I S M E L O 
Se alquila u'ia casa pa'a matrimonio, fresca y se-
ca, callo 11 n. S9 entre 18 y 20. Iupondri en la mis-
ma su daafio î  calle dói Olimpo 42, de 1 á 3 (Kl Ca-
ñontzc) en $17 oro. t0739 4^3 
Aviso á los camiseros 
Se a'quila parto del local con ÍU buena vidriera 
para un maestro camisero que quiera trabajar por ga 
cuenta. La Villa de París, Ol'Uno n. 125, entre Ber-
n'.'.za y Villegás. 10753 4 13 
S E S O L I C I T A 
en Arsenal 56 una criandera con buê h y abundanto 
lecha, prefiriéndola ŝ a lie cob r. 10622 4 10 
S E S O L I C I T A 
nua general criada de manos y costúrela á mauo y 
máquina con recomendaciones de las capas donde 
baya férvido, de 9 á 3 de la larde: impondián Lites 
76, Vedado 10700 4-12 
UN COCINERO 
con buenas rf ferencias so solicita m Neptuno 70 al-
tee. 10702 4 12 
DESEA"COLOCARSE UN BUEN COCINR-ro de color, general en su ofi'ño, aseado y de in-
tachable conducta: tiene personas que respondan por 
BU buen comportimiento. Compórtela 75, darán ra-
zón. 10728 4 12 
DESEA C O L ' . C A K S E UNA CRIANDERA peninsular de 4 mests de parida, con buena y a-
bur.dante leche para criar á leche entera: paede pre-
sentar el niño que está crisndo: en la mieraa se colo-
ca una erbda do mani>: ambas tienen personas que 
resptnJan por «¡lis. Revillngigedo n. 4, iLfo marán. 
10720 4 12 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de criada de mano 6 manejadora, una joven b'anca, 
pudiendo dai las mejores referenciau do su morali-
dad y huera conducta. Informan Egido n. 35. 
10687 4 12 
S: no muy inteligente en su oficio, también es prác-
tico como caraareio, tiene reíer^ncias de cusas muy 
respetable». ludm tria esq. á Virtudes br dejia iKrán 
razón. 10721 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
como lustitulriz una señorita francesa que habla in-
g é s con pe facción y o-i una excelente ptanipta. In-
forma r.I n PU el Hotel Mascotta. Teléfono 415 
10611 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de o iad-t de mt-no ó man-jado-
ra tiene nuieu la garantice. Informaría Ap ulaca G. 
10597 4 10_ 
DESEA COLOCACION UN JOVÉÍí PÉNIÑ-sular de portero ó sereno de una fábrica con 
práctica en esa ocupación y también no tiene incon-
vtuieute eu ir al campo ci ñ práctica y dai do Iss re-
conundarlf-nes qn« »e les exij-n Info'mtiríu Sen 
liidro n. 63. 106"t 4-10_ 
(CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA yj. ven p ninsular parida de dos mese', p^ra criar 
á K cbe cutera, la que tiene buena y abun lante y 
puede ir al campo está aclimatada en el pais nuede 
du ver e «̂ U y su i.iño en \x caPe da Ra, o n. 70 
10605 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una f rian.lera peninsular de buena y abundante le-
c;ie poedf verse ea niño calle R. f.ig;o n. 3 
10598 • 4_10 
DESEA COLOCARSE ÜÑAB"0EN A CRIADA de muño de aposento icoarumbraila á este servi-cio por Labérlo deaempeñudo en algan&s casas, no 
friega suelos ó bien de manejadora de un niño chiqui-
to: tiene perdonas que rotipoadan por ella: iuipondráu 
calle de la Merced u. 10. 
10590 4-10 
S E S O L I C I T A 
upa si-íiora inglesa ó americana, para auxiliar inter^ 
na de ii" folegio de niñas. Prado 77. 
10573 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mauo ea cata de 
moralidad con un matrimonio solo ó en casa de corta 
familia sabe algo de epatara á mano y maquina y tie-
ne quifiti responda. San Miguel 78 impondrán. 
10585 4 10 
E S E A COLOCARSE UNA CRIADA de ma-
penlnsclar acostumbrada á este servicie, 
sueldo arreglado admitiéndole un nípo ^ tin él ó 
bien para cuidar nna Sre: tiene personas que la gi-
ranticen: Revillagigedo 126 altos impondrán 
10727 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDE-res peLÍnsulares de tres meses de paridas y re-
cién llegadas con buena y abundante kcbo para 
criar á leche entera: son cariñosas con los nihos y 
tienen personas que resni-ridan de su conducta: ia-
formarán .Tenis María 19 esq. á San Ignaeio. 
10722 4-12 
Un asiático cocinero 
atoado y de buenas costumbres desea colocurse en 
casa particular ó eítablecimiínto. impondrán ralle 
de Biela ó Muralla 113. 10718 4 12 
U J S T A S I A T I C O 
que cocina al gusto del que lo toma desea encontrar 
oolficación en establecimiento ó casa particular. Su 
d'reccióu Compostela 44, informarán. 
10730 4 12 
A LAS FAMILIAS.—Un cocinero y nn criado de manos coa buenas refereuc as daseain colo-
carse en una casa decente, no reparan eu saebio; 
h formarán M'rro 21 bodega, en la misma hay una 
jóv.m peninsular que se coloca d« oocinera y '•.riada 
do manos ó cosa análoga. 10085 4 1 2 
S B S O L I C I T A 
Uua buena arlada do mino de oo or que sepa cum-
plir y (raiga bnenas referencias. Campacario 104. 
10698 4-12 
S E S O L I C I T A 
Un joven honrado y traljajai'or para aprendiz de 
firmacia. Infirmarán Picota 7, botica 
106S9 4 12 
El Rey ie la Baratura D. José Un 
Estudiante de la Universidad en la Facultad de 
Farmacia, Protector de los estudiantes; 
Ofrece m eu almacén de libros de texto de 1? y 2* 
Enseñanza y de la Universidad de la Habana, libros 
nuevos á precio de viejos, libros usados á como quie-
ra. Ojo, padres de familia. 
LA MOMiM POESIA. 
OBISPO 135 T E L E F O N O 958. 
Subagette aulorsado de la Ilustracióu Española 
y Ai' ti'tcana y de L a Moda Elegii-te. 
ES?" dan des novedades on tsrjeías de bautizo. 
Timbién í.e bace cargo de cualquiera tmpiesión, 
ya tea de ttlcnatios, cuentas, tarjetas, esquelas y 
todo lo concerniente al ramo de imprenta, dándolo 
m̂ s t ai';itri v nicjor impreso que nadie. 
U C É m k A L MSNOFOL ü O. 
O 1519 «H «-7 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENINSU-lar de mediana edad para manejadora ó ayudar 
á los quehaceres de una casa. Entiende de costuras 
ya sea á mano ó á máquina. Tiene personas que res-
pondan por su coeducta y moralidad. Informarán 
Virtudes 48. 10694 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de modhsna edad de portero 6 ayu-
dante de cacina ó cualquiera etro trabajo que se le 
presente, tiene quien responda de su conducta: ' 
formarán en VilieTca n. 93 á todas horas piso prin-
cipal. 10600 4-1'̂  
TRABAJAliOEES.— SB SOLICITAN TRA-bajadorea para arrancar y picar piedra en el po-
trero de Cacagual (Arroyo Naranjo) Se les dan las 
herramientas necesarias y se les paga puntualmente 
á cada uno sapún su trabajo, es decir, se trabaja á 
destajo y se pagin á cada uno los metros de piedra 
que entregue. 10696 8-12 
UNA SRA. D E MEDIANA EDAD PENIN Miiar honrada y trabajadora desea encontrar u -
na casa de una corta fjmilia para criada de mano ó 
acompañar á una Sra. tiene buenas reconjenda clo-
nes, darán razón Jesús María n. 27 esq. á Cuba. 
10697 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. penlnsubr de criada de mairo ó costurera 
durmiendo en «l acomodo. Oficios 56, barberí». 
10695 4-12 
DE E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de cinco meses do parida, con buena 
y E,bundp.nte lecbe, para criar á leche entera: está a-
clirr.a'ad'» ei el pais y titne perlinas ijuo respon 
dan por ella. C.irdecf>- R darán lazóu. 
D E S E A N * C O L O C A R S E 
á letiUe entera buena y abundante dos crianderas 
peninsulares recién llegadas en el vapor francés tie-
nen qnion las garaniies. Oficios 15 El Porv»rir. 
10581 4 10 • 
C A S A F R & JSTCE S A 
Peña Pobre 14 —Se alquilan babitaoioT.ea altas y ba-
Í4S cou asisteccia ó sin ella; pisos de mármol, baños y 
diifhat; vista por la mar. Se sirve comida en la casa 
y á fa<ra. 10751 4-13 
S B A L Q U I L A N 
los eípaciosoa y Mein ventilados altos de la tUnda de 
ropa El Bazar Hibanero, Belascoain n. 3'i entre 
San José y San Rjfael. 10744 4 13 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar 128 esquina á Muralla, uu gabinete, sala y 
recibidor, propio para un matrimonio sin bijos ó un 
modesto esciltojio. Informarán en la misma. 
10735 8-13 
S E A L Q U I L A N * 
Por tres pesos plata tres solares con agua y en pun-
to poblado al lado de una g-an iedustria la más eran-
de de la Habana. Impondrán Sau Nicolás n. 122 
10735 4 13 
Se alquila uu magníti-.o departamento de trea hsr-oioaas habitaciones con b .l.ioues á la calle de la 
Habana un espacioso comedor ó igualmente la co-
c'na y de.-rái comodidades < f orta familia. Habana 
OSJ esq. á O-Reilly. 10729 4 13 
S E A L Q U I L A 
la frasea y ventiladac&>a calla do las Animas n. 153 
con H a l a , comedor, 5 cuartos, agua, todi da azarea 
en 1 mejor cuadra de dicha calle. La llave en el 151. 
Tratarán sn ajuste en Cuba 37 de 11 á 4. 
10701 4-13 
S E A L Q U I L A 
una lubiíación nn muebles ó sin ellos y servicio en 
í|jl0 00 par* Heñoras ó c-balleroa de moralidad, n<» 
hay iiiu.is. Jesth Maiíi 33. 
10716 4 13 
IMPORTANTE.—La Viuda de Higuera se ha tras-ladado de Cuba 67 á Agolar ev|. á Muralla, altos, 
la que tiene bonitas babitacioiios á la brisa ••ou toda 
asistencia á matrimonies sin uifios ó caballeros solos 
punto f éutrico y comaro.ial, casa inmejorable. A-
gaiarl32. 10G93 4 12 
Para ettablecimi nío —Pueden convenir por su si-tnaclón los sxpléndidos bitj jj da la casa calzada 
de Galiano n. 26: timbián siiven para dos familias 
por tener habitaciones de ambos lados. Comodida-
des todns las apetecibles. Informes en la misma. 
10723 4-12 
S E A R B I E N D A 
una ciudadela en nn bu^n punto con 30 lubitsoiones 
impondrán en Sol 17. 10707 4-12 
SE i-OLICITA UN AGENTE SEKIO D E RES ponsabilidad para representar en toda la isla de 
Cuba una gran compafií* anónima europea de segu-
ros generales. Las cendhiones s m muy buenas. Di-
rigirse por correo á letra M. Administración del 
DIARIO DE L.\ MARINA. 10577 4-10 
S O L I C I T A C O L O C A R S S 
una criada blanca peninsular para el servicio 
de manos tiene quien la recoraifinde. Teniente Rev 
número 66 10579 4 10 
UN G E N E R R L COCINERO DE COLOR Y que eiitien le algo de repostería, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, tiene per<,onas 
que rospoudan do sn buen comportamiento: impon-
drán calle de loa Oficios n. 21 entre Santa Clara y 
Sol, á todas horas. 10620 4-10 
D E S E A C O L O C A E S E 
un csiático general cocinero y repostero, bien sea 
en casa part cular ó establecimiento, ea Rseadoy do 
buenas costumbres: irapondríín calle de Lagunaa es-
quina á SanNicolás 68. bodega, 10618 4-10 
JL/v 
ESEA COLOCARSE UNA MORENA LA 
vandrra de ropa de señora y cab-llero, en cas* 
parti-nlar, bien "ea en esta, Vedado, Mariauao, Ce-
rro ó Jeeú' del Mortt>: se desea buen sueldo y tiene 
peraocae que respondan pos el'a. Callejón de Ve-
lasco P. 2, «ntre Comi oetela y Habana, impondrán. 
10560 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandeia de color tanto de ropa de seño-
ra como de caballero en casa particular i s eaxeta en 
su trabajo y t:ene persona qo« la garant.ioen impon-
drán cali e de Factoría núm 18 10569 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardifa de 17 años de edud de criada de mano 
con la condición de no salir á lu calle informarán 
Teniente Rey 36. 10574 4-10 
D E S E ^ C O L O C A R S E 
una joven peniosulaj de criada de mano ó manejado» 
ra en una rasa de moralidad: tiene buena referen-
cia de las casas donde ha servido. Informarán Em-
pedrado 59. 10582 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora asturiana decocinera en casa particular 
ó para establecimienlo tiene buena refarencias v 
personas que la garanticen dirigirse Inquisidor 14 
en los altos. 1Q583 4 10 
Dnintular de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su i hligacióc por haberlo decempeñado 
en esta; tiene personas que la garanticen: impon-
drán Paseo de Tacón eeq á Infanta en la bodega. 
10606 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven de color para criado de mano, tiene perso-
na que abone por su conducta. Informarán Águila 
116. 106̂ 2 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN guiar d« 4 meses de parida, llegada en el vapor 
francés el dia 7 del corri nte, de criandera á leche 
entera: es sana y con abundante loche, de buena 
Íreoencia y con personas que respondan por ella, mi.ondrán Oficios 82, frente al hotel Mascóte. 
19564 4 10 
"TVESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E 
V E D A D O . 
Se a qailsn en precio módico los bajos de la casa 
calle 13 entre F . > G. al lado de la Qaii.ta de Liur-
des. (En la Citsahay teléfono. 10799 4-12 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Fs'rel'a e'.tre Angeles y Rayo 
compuestos de sala, suleta 5 cuartos corridos, encina 
bailo y demás com'i'Hdaden: informarán en el núxe-
ro 20. altos 106S6 8 13 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos é independientes con agua é 
inodoro ou casa de familia respetable á matrimcuio 
sin niñes señoras tolas ó á homhreg solos con ó sin 
comida. Habana 33. 10705 4 12 
S E A L Q U I L A 
en $ 34 oro la ca4a Suarez 111 con caatro cuartos, 
saU, taKt.i,. patio grande, azotea y dos llaves de a-
gua. Informarán en la barberil. 
10725 4-12 
V E D A D O 
Próximas á los baños y amuebladas, se alquilan 
unas habitaciones altts con entrada y todo seivicio 
independiente, propia» para un matrimonio ó Sras. 
solas. Informalau .n 5* 52 10713 4-12 
Ancha del Norte 103. 
Se alquilan eu $93-50 oro estes hermosos y venti-
lados altos. Impondrán en la Academia de Cani-
caburu, Luz 53. 10656 4-11 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderaa cata Chacón 11 con 
entrada y todo el sefv ció independiente, propia pa-
ra familia de guato. Y < n el 13 dos departamentos 
altos, uno viŝ a á la oaiie todo muy ba.ato. 
10711 4 12 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Cádiz n. 23 con todas las 
comodidades á una cuadra de la calzada del Monte, 
su precio es 4 centenes, en la bodega está la llave. 
106 «8 4-11 
E n muy raOdico precio 
se alquila un roageífica local m quina, coa 4 puertas, 
y agua abundante Sa» Nicolás y Concordia., media 
cuadra de G»l uno. Itiforman San Nicolás 52. 
10701 4 12 
S E A L Q U I L A 
Una casa en Chavez n 2 «entre Rtina y Salud: 
tala, dos cuar+o.i y azotea 17 peses: Informan Jesús 
Perejrii.o n. 2. 10680 4 12 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones á un matrimonio sin hi-
jos, con su cocina, agua y demás comodidades, sin 
anímalos ni plantas. Lealtad cUmero 168. 
10652 4-11 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Lealtad n. 87 entre Con-
cordia y Virtudes, compuesta de sala, comedor, 4 
aposentos, agua de Vento, inodoro etc. Informarán 
en Concordia 70 10631 4-11 
BELASCOAIN NUM. 8. 
Se a lqu i lan los bajos de l a c a s a 
Be lascoa in n. 8 con tres cuartos co-
medor, patio con jard ín , e spac iosa 
cocina y u n hermoso b a ñ o de m á r -
mol, entrada independiente: en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
10647 8-11 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con balcón á la calle y vista 
á la había á familia sin niños con asistencia ó sin 
ella en la espaciosa casa calle de Paula n. 2, eeq á 
Oficios. 10682 5-11 
En punto céntrico se alquila un departamento compuesto de tres habitaciones con gran balcón 
corrido á la calle y sala con toda asistencia si la de-
sean. No hay más inquilinos y se desea personas 
tranquilas prefiriendo caballeros solos y si son de 
edad mejor. Informarán calle de Zulueta n. 73, 
pral. izquierda. 10684 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos de la casa Indio n. 11 con 
3 grandes c uartos, espaciosa sala y saleta corridas, 
moderna cocina, inodoro, entrada independiente, á 
media cuadra de los carritos. Informan en la plan-
ta baja. 10681 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosoaaltos de San Ignacio 96 compuestos de 
sala, saleta, comedor, 0 cuartos, cocina, &, &. In-
formarán de sn precio y condiciones en los bajos de 
la misma. 10670 4-11 
S E AIQÜILA 
la casa Chavez 26 muy próxima á la calzada de la 
Reina. Tiene agua de Vento, dos cuartos y demás 
comodidades, rs propia para una corta familia. 
10676 4 11 
39 OUBA 39. 
están vacies los hermosos espaciosos y frescos entre-
suelos todo de mármol balcón á la calle de Cuba en-
tre Obispo y O'Reilly. hay interiores con muebles ó 
«io servicio do cuarto, entrada á todas horas á $8 50 
10.60 v 12.75. 10680 4-11 
S E A L Q U I L A 
un hermoso alto para un matrjmonio 6 corta familia 
compuesto de dos habitaciones y un comedor con 
balcón al reformado parque del Cristo Villegas 91 
establecimiento de ropa sastreiíiy camisería 
10578 5-10 
S E A L Q U I L A 
barata la casa Neptuno 191 con sala, comedor 4 cuar-
tos bíjos, 3 chico' altos, agua, baño ó inodoro. La 
llave en Escobar 36 donde informarán de todo. 
10588 5-10 
Se alquilan dos canas o<in buena agua las des en 
la calle 15 núms. 107 y 109, informarín en la esqui-
na. 10187 10 0 
Escobar u. 162, entre Reina y Salud.—Sa alquila esta cómoda y ventilada casa, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos bajos y dos altos, 
con pisos de marmol y mosaico, cocina, inodoros y 
un magnífico baño. Informarán en Monte n. 72. 
10455 15-5 
GANGA —EN UNA PORLACION D E IM-p<r ancia, ceroa de la Habana, se vf.nde un eo-
tablecitniento de fonda y posada, con todas las co-
modidades nocesurias. Inforti'ea M. Alvirez, Agna-
cate 54, casi esquina á O'Reilly. 10781 4-14 
SE VENDE KN ái5 000 UNA CASA C A L L E É Crespo. En 2,5000$ una de alto Desamparados. 
Eo 1 100$ una oasa inmediata á 'a plaza dsl Vapor. 
En 4,000$ una Gervasio. En 3,500$ una Ccmulado. 
Eo 6 000$ una T.̂ nio-ito Roy. En 3,000 una Revilla-
gitíed'), Concordia 87 107i:í 4-13 
S B A L Q U I L A 
una habitación baja con vista á la calió y oirá Inte-
rior con asistencia ó sia ella á personas da moralidad 
y en módico nrecio. Virtudes 151. 
C 1547 4-12 
So veode una may buena a¡u Intervención dn c«i 
rre.I.>r«.«. P. ra ii-formea E . Csroicer y Cp. AlBar-
gurti n. 1 altos, de 12 A 5 
10710 4-13 
SIN INTEIiVEN( ION DE COllRfíDOR Y or no poder «ten ierli sa dueño ae vende muy en 
proporción m-a boiUgi (.Uñada tn bm-n punto. i;on 
cantina y g au iuarchantetia: ao dá eu buena* coudi-
c oues para uno que quiera trabajar: informes Obra-
ría y Compostela, depósito do chocoKtea de Matías 
López. Ramón Tonecrosa 19703 4-12 
E s p l é n d i d a casa . 
Se vendo en el mojar punto de la Habana, de alto 
y bejo, jiropia para una extensa famili", próxima al 
parque de. S»n Juan de Dios, en $18 000 oro, dea-
contando 1737 oro dn censos al 5.g O'Reillv 13 de 
11 á 4 Victorino G. García. )U715 4̂ 12 
G A N G A 
Se vende nna casita de «loa ventanas en la calle de 
la Gloria, tiene dos cuartos, gana $15 90 oro, catá á 
doü cuodras de la iglesia de San Nic.íláp, --e da en 
$1200 oro, está libre de gravamen. Acosta 19. 
10706 4 12 
C 4SAS DE ESQUINA CON E S T A B L E C I -miecto —En 5 500$ una San Lázaro. En 12,000$ 
Dragopea. En 4,000$ Animas. En 4 000 San Nicolás. 
En 4 (00 Sitios, Ku 8,000 Esperanza. En 9 000 Eco-
nomía. Kn 12,060$ Aguila. Amistad 142, barbaria. 
10635 4 11 
Z E Q U E I R A N . 1 0 7 
Se vende esta casa, con i.ala. 2 cuart< s y un cuarto 
alto, con agua y muchu fondo y buena oocius, en 
900 pesos oro: en laniiama darán razón. 
10651 8-11 
A T E N C I O N . 
8e vende una ea-bonería de raueba venta' es una 
gsmgh; por BU dni ño no poderla asistir, antes del 16; 
ee vendo mu? arrog ada Aguila n .t25 
_ 10629 4-11 
JMALLE DEL AGUILA —Peguda 4 Relua"¡e 
V^vpnde una casa do oortal, ganando $85 en pesca 
10.000 rtednolendo $ 100 de un censo. Informa Es-
teban E Garcí. Ligonas 68 ó Merea.ierws 2 de 1 á 
4, Tel. 138 ánica perboi.a autorizida 
10631 4-11 
BUENA OCASION. 
En $1200 libros para el vendedor, se vende H bion 
situada caaa n9 4:le !a calle de S. Luis en la Vi «ora á 
dos cuadras del ptradreo del Urbano: consta de por-
tal, sala, cuatro cuartos, coc'ni, patio y jardín, con 
egua de aiuil-e, muy buena Esta casa ee halla cu la 
mejor situacíóa do la loma de Jestís del Monte, pun-
to muy á propósito para personas delicadas ó Je gua-
to. En v -rano es mu / freuca Y en iuvieroo muy res-
guar.iadn dul Ma. Infouua sn propietario en la fá-
brica d« Sabatéí, Universidad 20, de 7 á 5 
10508 15 7 
B E A M A L E S , 
Realización de canarios fíaos 
de 7 á 10 dn la mañana. Consulado n. 25. 
10704 10-12 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO SE Vrtndo un hermoso caballo oscuro da raza cruza-
da de andaluz, maestro de monta y de tiro, está 
propio para un militar ó persona de gusto por ser 
muy noble y de mucha endieión. Puedo verse á to-
das horss en San Miguel 171 v tratar de «u ajuete en 
ObiisDO 117, ferretería. 10601 6 11 
S E V E N D E 
una duquesa muy proporcionada en las mejores cou 
diclones y muy barata en la calle Amistad n, 85 casa 
del reconooldo Sr, Eteb»<royhen establecimiemo de 
veterinaria. 10780 4-14 
S E V E N D E 
un bobi con 4 aeientos sin capota en muy buen as-
tado: se da muy barato ucr no ueiesitarlo su dutño 
Prado 103. 10757 4-13 
SE V E N D E UNA DUQUESA MARCA COUR-tillinr, nueva, y un tren de arreos y otro de tanda 
Idem. También nn escaparate de palisandro con es-
pejos, dos columnas de mirmol de gusto, varias 
mamparas, cuadros, una maqnífica Virgen del Car-
m«n y otros innobles, Galiano 26. 10724 4-12 
S E V E N D E N 
un tilbury, un fue én, un pií ioipo Alberto, una gua-
gnitaesta se dá en 12 orzas, so pne'e reren Cam 
pañerio 231, á ted*» honis. 10050 4 11 
N E 
PARA UN C A F E , BARATISIMO SE VENDE lo siguiente: dos mesas de billar, una cantina y 
mostridor excelente y un reloj nogal con 18 piezas 
de ni'Hioa, costó hace poco 42 centenos y se dá en 16 
vidrieras, mamoaras, botelluría, etc. junto 6 seonra. 
do. Amistad 136, casa de baños. 10748 4-13 
los afamados pianos de E S T E L A y B ERN ARE G G Y 
que se llevaron los PRIMEROS PREMIOS en Pa-
rís, Viena y Barcelona, y que son tan recomenda-
dos por las 
1^° Notabilidades europeas 
Señores A L B E N I S — F R A G O — V I D I E L L A — C A -
LADO—PUJOL—ZABALZA—VICA1T D'IN-
DY—MARTINER YUMBERT, et. etc. Baratísi-
mos al contado y á pagarlos con $17 CADA MES 
E N GALIANO 10G. 
Se alquilan pianos. 10651 4-11 
O Tfl ^e ven<̂ e ua regio juego de cuarto de pali-
"sandro con lunas biceladas, solo usado tres 
meses y compuesto de magnífica cama, escaparate 
de tres lunas, real vestidor, lavabo, mesa de noche, 
escribanía, mesa de centro, 2 columpios, 2 lillas y 
un bidel. Informarán Hotel Florida. 
10646 4-11 
S E V E N D E 
nn armatoste y mostrador, también un toldo-cortina 
completamente nuevo: en la calzada de Cristina nú-
mero 14. 10421 • 15-5 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
Amistad 90, esquina & San José. 
E a este acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesas de los famosos 
planes de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados al alcance de todas las foranas. Se 
compran, cambian, alquilan y componen de tooas 
clases. Teléfono 1,457. 9996 26 24Ag 
UN SR. QUE SB OCUPA E N L A REVENTA de maquinaria desearía que se le remitieran 
listas pormenorizadas de la que los Sres. hacenda-
dos tuvieran en venta, que fuera de grandes dimen-
siones y fábrica acreditada, modernas y da poco uso: 
necesitando calderas seccionales y un gran tacho de 
punto de esas condiciones, cuyos precios sean arre-
Í;lados á la situación, y que especifiquen las notas, a localidad en que esté la maquinaria y la facilidad 
para extraerla. 
También necesita un juego 'superior de centrífu-
gas completo, y carritos modernos para enfriar azú-
car; todo á precios muy ventajosos como para la é-
poce. 
EnMonserrate 91 altos.—F. Martínez. 
19782 4-14 
M A Q U I L A R I A 
Hay en venta la siguiente: 
1 máquina horizontal "Cleveland" de 30 caballos, 
campleta con calentador y bomba. 
1 caldeia multubular portátil horizontal "Colum-
bia" do 35 caballos, completa. 
1 máquina vertical "Duttoo" de 4 caballos. 
1 id. i t „ de 0 Id. 
1 id. id. de 8 id. 
1 id. id, .. de 10 id. 
Además hay Dotkfs de distintos tamañas, poleas, 
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verse en Amargara n. 10 
10719- 15.12 
m 
J A B O N 
DE 
I X O R A 
DE 
E D . P I N A U D 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ÜLEVARD DE STRASB0ÜRG, 37 
ULTIMO MODELO DE LA (BASA 
, Plaza fle la Maflalena, 
PARIS 
L o s Célebres 
Corsés 
L E O T Y 
Perfectamente modelados, 
higiénicos, y de un corte tmeo, 
están adoptados por todas 
señoras 
Se los puede procurar directamente en París. 
Sa ruega i las Señoras escriban (¡¡rectamente a 
[•"LlOfí.óvagan a su casa, 8, Plaza de la Magdalena 
A T O A LOS PANADEROS. 
Tenemos construidas y estamos construyendo má 
quinas para la galle.ta y podemos servir cualquier po-
dido en el acto Casi todas las sobaderas de las pa-
naderías de la Isla son construidas en este taller. 
También vendemos una máquina y caldera de vapor 
de 8 caballos de muy poco uso, sistema Shapley'muy 
económica. Se dá por la mitad de su precio. Taller de 
maquinarla de Jofé Reselló é Hijos. Habana n. 103. 
C 1505 15 5 
Do MiMk F l e l e s . 
¡ í P T T M Ü 
de venta on cafés y ultramarinos.—Unicos deposita-
rios en la Habana Sres. Kstanúlao Alvarez y Cp. 
Oficios S2. 10415 alt 12 5 
u m m m m 
R 
O-ANO-A 
Un juego de palisandro, un billar pequeño de pina 
y carambola; uu buró ministrn y otros muebles, 
Santa C ar» 18. 10747 4-13 
San Bafael núm. 74 —So alquila esta hermosa ca-sa con tres ventanas, zaguán con reja. 8 cuartos, 
mármoles, moeaicos, baño, ele etc. La llave y los 
informes en el 69: el dueño Jesús del Monte 314, 
por la msñaua y donniéa de las 4 de la tarde 
10fiP8 4-11 
S E A L Q U I L A 
en $21-20 cts., la espacloa caea con cinco cuartos, 
acabada de pintar, eu Velasco número 17. Inme-
diata á Campéatela. Infirmarán Zulueta 23. La 
Propaganda Literaria 10655 4 11 
E N DOS ONZAS OKO. 
La casa Jesús María 111 con sala, comedor, tres 
hermosns habitaciones, cloaca, agua de Vento, suelo 
de mosaico, etc. La llave eu el número 109 é infor-
marán en San Miguel 127. 10642 4 11 
S E A L Q U I L A N 
los btjos de Lealtad y San Lázaro, con dos cuartos y 
sala, poco tiempo de fabricados á la moderna, en la 
misma Informan. 10649 4-11 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos entresuelos con 5 grandes habitado 
nes á la brisa, cou agua y baño en los mismos, con 
JU'mano, peninsular, prefiriendo ir al campo: sabe I entrada independiente, muy propios para escritorio, 
cumplir con su ubligición y tiene personas que res- i como ienalmente para pupilos. Santa Ciara esquina 
pondun por su conducta. Impondrán callede Oquen- i á San Ig taoto. Informarán Muralla n. 59. 
do n. 5, esijoiua 6 Vinude». 1056§ 4-10 1 10660 á-U 
S E V E N D E 
Un piano fabricsnti "G-ivaau" en el módico pre 
ció de cinco onza» "ro. Prf acipo Alfonso 162 infor 
mirán. 10755 4-13 
UN M U E B L E D E MERITO MUY BARATO Se vende un magnífico reloj como para una 
gran casa particular ó sociedad, puen además de ser 
exacto en las horas márcalos diaa y la marcha de la 
luna, con una esfera de metal blanco que picece de 
plata, costó 6 onzas oro y se da 3. Smtos Suárez 
27, Jesús del Monte. 10716 4 12 
Un armatoste y mostrador 
para uno que quiera establecerse, está nutvo y á le 
moderna; se da por la mitad de su valor por no ne-
cesitarlo. N«ptnno 174 á todas horas. 
10717 5-12 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE VEN de muy barato un juego de sala Luis XIV, un 
pianino de Boiselot fils, uu precioso eecaparate de 
Íialisandro de una luna biselada, un vestidor y un avaho de depótdto í^ual, nn burean carpeta, un ca 
nastillero y otros muebles. También se alquila ia ca 
sa B anco núm. 40. 10674 4-11 
S E V E N D E 
una máquina de coser de Sínger eu 5 pesos. Ville-
gas 75 ee puede ver á todas horas. 
Í0643 ¿-11 
prcaervay fortifica los Cabel-
los, detiene su calda é im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasicntas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vendo tam-
bién Aceite de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
R O W L A N D S K A L Y D O R 
Refresca ei semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer la» manchas 
de las pecas y purifica ol rostro de lo 
tostado del aire tí dol sol, cura toda claso 
do erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre 
m;inera agradable. 
R O W L A N D S ' 0 D 0 N T 0 
Ks la mejor Pomada dentífrica : blan-
quea los dientes ó impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' se 
hallan á la venta en todas las Farmacias, 
2 0 , Hattun Carden, LONDRES. Huyase de ¡as 
Imitaciones que son paligrosas y por lo mismo 
baratas. 
G A D E T 
ÍH T R E S D I A S 
[Pl&BfDenainT] 
MPÓaiTOS KM TODAS ULB FHUtACIA.!» Y UHOUUIM4S 
JARABE LENITIVO PECTORAL 




T i d n IRRITACIONES i» loi BRONQUIOS 
l i toUi lirnulu | u PARIS, a. Rae de U Tachería 
APARATOS c INGREDIENTES para ABUA de SELQI 
V e M r o Seltzogeno D. F m 
menos caro que IÜO imitaciones 
Cua D. F ÉV H E , (unda.la en 1835, rué Saint-llunurc, 398, ncLualmente : 
S E L T Z O G E N O D. FÉVRE 
PUIVILItOIO DE INVEKCIÓH S.O. D.O. 
completo cou todos lot accesorios, ensayo garantíudo a I ! atmJsf. 
S I I F O N E S con grandes y pequefias palancas, 
ou metal orillante s in a l e i c l á n de piorno. 
Cristal do primera cualidad 
blanco o do color, liso ó rayado 
ItECOMPENSAS en todas las Exposiciones 
E T U C C C I C D único fabricante • I n C O o l C n f DU rmunso 
SELTZOGENO D. FÉVRE 
VA fBOPtEUAb DK LA CASA 
Elíjase sobro cada aparato la omnclón 
VERDADERO SELTZDGENO D. ftVRE / /a firma y 
marca 
de l i b r l c a . 
uuiiirmoiWnî  
E t o m a e 
DISPEPSIAS - GASTRALGIAS 
L a Comisión nombrada por la Acadéviia de Medicina de Paria para estudiar 
los efectos del CARliON DK B E L L O C descubrió que los DOLOKES DK KSTÓ-
MAOO, DISPEPSIAS, OASTRALGLAS, DIGESTIONES DIFÍCILIÍB Ó DOLOROSAB, CALA MURES, 
DE ESTÓMAOO, AOEDIAS, ERUPTOS, etc., desaparecen á los pocos dias de usar este 
medicamento, ü e ordinario, el alivio se manifiesta desdo que se toman las pri-
meras dosis; vuelve el apetito y el extreñimiento, tan habitual ou estas eníer-
medades, desaparece. Las propiedades antisépticas del CARBON DE B E L E O C 
hacen do él uno de los medios más seguros y más inofensivos contra las onfor-
medailes infecciosas, como la DISENTERIA, la, DIARREA, la COLERINA, la FIEBRE 
TIFOIDEA. ¡Se emplea el CARBON de B E L L O C ya para prevenir, ya para curar 
estas enfermedades. 
Cada frasco de Polvos y cada caja de Pastillas debe llevar la firma y rúbrica del Dr B E L L O C , 
Venta en todas las Farmacias , y en PARIS, Malson L . F R E R E 








O i O i i S T i W O 
Con baso de Pepsina y Pancreatina 
El Digestivo Cl in debe tomarse en la dosis de una copita de las de 
licor a cada comida en los casos de Males de Estómago, Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, Náuseas , Inapetencia y cada vez que 
iunciona mal el estómago á consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
C a s a C L I N y Cia, 20, Rué des Possés-Saint-Jacques , P A R Í S 
y en i a s B o t i c a s . 
ni 
P e r f m m o ñ a , 1 3 , Ene d ' E a g i i i e n , T a r i s 
L A C T E 1 N A 
Ferfomeria 
ospocial, comprendiendo 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R , 
m m 
CUfTAClOM ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros lodos 
los que ^ 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
nor F O Ü R H I E l l 
So 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía ^ 
firmada ^ 
C A P S U L A S " 
^ C R E O S O T A D A S ^ 
F 0 U E N I E E 1 
Unicas premiadas 
En la Exposición, París, 1870 
KXUAHÍ I.A HA NUA DS 
SABAlrTU WUAIADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 
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REPRCDUCCIOM ^ * — ^ DE LA CAJA 
Est9 producto «a '^a//ne /?í9 presentado sobra la forma de Vino rreoseteado y Acbite croosoteado. 
Lobo y C , y eu las principalaa F.iniuci i Depóaltoa en la Mtahuna : JosS Sirra 
H Y 0 R 0 - G E M M I N 
L A G A S S E da l a V O Z ^vfctarros. Bronquitis 
AFFEGCIOftlES 
cía loa Riñonea 
y de l a V E G I G A 
Depositario en l a HibMt : JOSÉ BARRA 
